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INVENTARIO DE LA RIA DE HUELVA
Introducción
Se ha optado por dibujar de nuevo la Ría de Huelva, no sólo porque se han producido hallazgos nuevos con
posterioridad a 1958 en el que el Profesor Almagro Basch íd publicó en el Inventaria Archacologica Hispana, sino
porque en este no fueron publicadas todas las piezas, posiblemente porque el conjunto de bronces no estaba total-
mente inventariado para esas fechas, como lo prueba el que en algunas de las fichas del Inventaria se indica explí-
citamente que la pieza descrita carece de número de inventario y el que muchas de ellas aparecen sigladas con la
numeración 24/60 que hace referencia al número de expediente y al año — 1960. Por otra parte, al cotejar las pie-
zas dibujadas con las del Inventaria se ha comprobado que algunas de ellas se han extraviado con posterioridad
a 1958. La lista de estas figura al final de este catálogo y cabe destacar la pérdida de un punzón biapuntado por-
que, junto con el cincel n0 32.567.226 son los únicos elementos de carácter práctico en todo el depósito.
FICHA DESCRIPTIVA
1. ARMAS
la. Espadas
th. Puñales
Ic, Lanzas
íd. Regatones
le, Dardos/Flechas
11. Cascos
Ig. Pasadores y remaches,
II. VESTIMENTA
Ilh, Fíbulas
IIi. Botones
IIj. Alfileres
11k. Broches de cinturón
III. Torques
III. EQUIPO DEL EQUITES
llIm, Elementos de arnés
IV, UTILES
lVn. Cinceles
V. VARIA
V,ñ, Bronce
Vo. Hierro
DESCRIPCIÓN SISTEMATICA
ARMAS
la Espadas
lb Puñales
Empuñadura
Pomo
Puño
Guarda
Lengueta con escotadura o ricassoi
Hoja
Filos
Punta
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máxinia (mm)
Grosor máximo (mía)
Peso (gr)
Localización
Bibliografía
lc lanzas
Fornsa de la hoja.
Nervio central Forma; decoración
Filos
Enmangue: Tubo corto/largo, circu-
lar, rectangular, poligonal.
Remaches
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máxima (mm)
Grosor máximo (mm)
Peso (gr)
Localización
Bibliografía
íd Regatones
Forma del tubo: rectangular, cuadra-
do, circular, poligonal, romboidal,,
Forma del remate: botón, troncocó-
níca, redondeada. plana. otras.
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máxima (mm)
Grosor máximo (mm)
Peso (gr)
Localización
Bibliograrfa
le Dardos/Flechas
Forma de la hoja
Forma del pedúnculo
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máxima (mm)
Grosor máximo (mm)
Peso (gr)
Localización
Bibliografía
If. Cascos
Forma
Remate
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máxima (mm)
Grosor máximo (mm)
Peso (gr)
Localización
Bibliografía
lg. Remaches
Forma
Longitud máxima (mm)
Anchura máxima (mm)
Grosormáximo (mm)
Localización
Bibliografía
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TI. VESTIMENTA
Ith. Fíbulas
Arco
Charncla
Mortaja
Aguja
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máxima (mm)
Grosor máximo (miii)
Peso <gr)
Localización
Bibliografía
lb. Botones
Forma
Enganche
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máxima (mm)
Grosor máximo (mm)
Peso (gr)
Localización
Bibliografía
Ilj. Alfileres
Forma
Estado de conservación
Pátina
Longitud máxima (mío)
Anchura máxima (mm)
Grosor máximo (mm)
Peso (gr)
Localización
Bibliografía
11k. Broches de cinturón
Forma
Modo de enganche
Conservación
Pátina
Longitud ¡náxinía (mm)
Anchura niáximna (mm)
Grosor máximo (mm)
Peso (gr)
Localización
Bibliografía
III. Torques
Fornía
Remates
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máxima (mm)
Grosor máximo (mm)
Pcso (gO
Localización
Bibliografía
III. EQUIPo DE EQUITES
lilín. Elementos de arnés
Forma
Sección
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máxima (mm)
Grosor náximno (mm)
Peso tgr)
Localización
Bibliografía
Iv. ÚTILES
IVn. Cinceles
Forma
Sección
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máxima (mm)
Grosor máximo (mm)
Peso (gr)
Localización
Bibliografía
VARIA
Bronce
Fonaa
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máximna (mm)
Grosor máximo (mm)
Peso (gr)
Localización
Bibliografía
yo. Hierro
Forma
Conservación
Pátina
Longitud máxima (mm)
Anchura máxima (ram)
Grosor máximo (mm)
Peso (gr)
Localización
Bibliografía
~1,
vii.
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Grosor ‘náximno;
LÁMINA 1. ESPADAS
Ial. Espada de empuñadura maciza.
Sigla: 32.260.57.
Emnpuñadura; Maciza, sin orificios.
Pomo: De forn,a elíptica y sección ovoide.
Puño: Mas estrecho en la zona proximal se
va ensanchando hacia la guarda. sin dife-
renciación.
Guarda: Dos ricassos. sobre sobt-e la hoja.
Lengiieta/rieassos: No tiene.
Hoja: Estrecha, se ensancha en la taitad.
Nervio marcado, llega hasta el extremo
distal. Acanaladuras paralelas.
Filos: Paralelos, con melladuras, deteriora-
dos. Sección gruesa.
Punta; Estrecha.
Consenación: Entera, salvo la punta. Filos
algo mellados.
Pátina; Sepia—dorada
Longitud muáxinna: 598 mm,
Anchura ,nóxinía: 48 mm. guasda,
6 mm. poíno
30 mtn. pomo.
8 mm. hoja
Peso: 530 gr
Localización: Musen Arqueológico Nacio-
nal <Madrid)
Bibliografía: Almagro Basch t958: Láin.
39—(12) 0057.
Ia.2. Espada de Empuñadura maciza
Sigla: 32.261—2.56.
Empuñadura: Maciza. sin orificios.
Pomno: Grueso, de sección elíptica, mayor
tamaño que el resto de la empuñadura.
Puño: Ancho en relación con la hoja. de sec-
ción elíptica.
Guarda: Muy corta. dos especies de aletas se
superponen a la hoja, sobresaliendo un
poco.
LemígUeta/ricassos: No es visible.
Hoja; Muy tina. de bordes paralelos. Ter-
minada Un lengua de carpa. Fortna: Nervio
central y acanaladuras.
Filos; Paralelos , estrechos.
Punta; Roía.
Conservación: Entera salvo el extretno dis-
tal.
Pátina: Sepia—dorada
Longitud ,míáxi,na: 660 mm.
Amícliura máxima: 44 mm. guarda.
50 mní. pomo
26 unto, pomo.
9 unto, hoja
Peso; 700 gr.
Localizació,í; Museo Arqueológico Nacional
<Madrid)
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám.
39—(12) noSó.
1. <Lám. It o’ 3).
la.3. Espada en lengua de carpa arcáica
Sigla; 32.284.17.25.
Empuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Poíno; En cola de pcz.
Puño: Calado central. Sección triangular, con
hordes más gruesos.
Grosor mnóxinío:
Guarda: Con calados laterales,
Lengñeta/ricassos: Ricassos poco marcados.
Hoja; Estrecha, apuntada en el extremo dis’
tal. Se ensancha en el tercio inferior.
Forma: Sin nervio ceníral ni acanaladuras.
Filos; Paralelos, se ensancha en el tercio infe-
flor.
Pumíia: torcida hacia el lado izquierdo.
Conservación: Entera
Pdtimía: Mal conservada. Rojiza—dorada
Longitud mmíáximna: 630 mm.
Amíclí ura mnóximna; 36 mm. guarda.
29 mm, hoja
Grosor máximo: 6 mm.
Peso; 420 gr.
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial <Huelva)
Bibliograifa: Almagro Basch 1958: Lám.
39—<5) n’17,
1. (Láto. 1’. n’ 4).
la.4. Espada en lengua de carpa arcáica.
Sigla; 32.263—4.42.
Emnpuiiadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas,
Pomno: En cola de pez.
¡‘uño; Estrecho, con tres agujeros: su sección
es cuadrada.
Guarda; Con cuatro agujeros. dos a cada
lado: sección gruesa, de forína rectangular.
Lengiieta/ricassos: Ricassos limitados por
tnuescas.
Hoja: Se va ensanchando e,, su tercio final,
pistiliforttse. Nervio central delimitado por
acanaladuras
Filos; Paralelos que se ensanchan progresiva-
taente hacia el tercio inrerior dc la hoja.
¡‘un/a: Ensanchamiento anterior termina
bruscamente en la punta.
Couservaciómí; Entera
Pátina: Sepia—dorada
Longitud muáximíta: 734 tomo.
Amíchura ,mídximna: 56 mm. gutarda,
36 mm. hoja
8 mm. guarda,
6 mm. hoja
¡‘eso: 460 gr.
Loaalizaciómí; Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid)
Bibliografía: Almagro Basch 958: Lám.
39—(9) n’42
1. <Lán,. 1’. n’ 5).
laS. Espada en lengua de carpa
Sigla; 32.631.42—50.
Empuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Ponía: Rectilíneo, cono y ancho,
¡‘uño: Con calado central.
Guarda: Con cuatro orificios para remaches.
Lengiieta/ricassos; ncassos marcadus.
Hoja: Hoja estrecha con nervio central y aca-
naladuras.
Filos; Estrechos y mellados.
Punta; Perdida.
Consenacióu: Falta la mitad inferior.
Pátina: Sepia—dorada
l..ongitud máxima:
Anchura muáxinia;
Grosor muáximmío;
302 tata.
56 mm. guarda,
28 mno~, hoja.
Grosor máximo:
Grosor máximo: 8 mm. guarda,
8 mm. hoja.
Peso: 225 gr.
Localización; Musen Arqueológico Nacio-
nal <Madrid).
Bibliografía; Almagro Baseh 1958: Láta.
39—<lO) n’50.
1. (Lám. It n’ 6).
Ia.6. Espada en lengua de carpa arcáica.
Sigla: 24/60/63.43.
Empuñadura: Se ha perdido.
Poíno;
Paño: Queda la parte distal, con calado.
Guarda; Recta, muy deteriorada, con dos
calados laterales, el izquierdo roto hacia el
inlenOr
Lengiieta/ricassos; Apenas se apuntan los
ocasos.
¡loja: Curvada hacia la derecha, muy deterjo-
rada, gastada y mellada. Nervio central y
acanaladuras paralelas al filo.
Filos; Muy deteriorados y mellados,
Punta: Se ha perdido.
Conservación: Falta la etopuñadura y el ter-
cío tnferior de la hoja.
Pátina; Sepia—dorada.
Longitud máxima: 302 mm.
Amícliura mnaxuna; 30 mm. guarda,
32 mm. hoja.
8 mm. guarda.
9 mm. hoja.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archacologica Hispana de 1958.
1. <Lám. 1’, n’ 7).
ta.7. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.308—49.49.
Empuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Poíno: En cola de pez, desgastado. Lateral
derecho perdido.
Puño: Largo y estrecho, con tres agujeros
irregulares, más tres pequeñitos entre ellos:
Además, pequeño calado vertical en la
parte distal.
Guarda: En forma de U, con dos orificios
para clavos a cada lado. lengiieta/ricassos:
Largos, limitados por muescas, empieza el
nervio y las acanaladuras curvas.
Hoja: Estrecha, mellada Nervio central con
acanaladuras pat-alelas.
Filos: Estrechos, mellados, muy gaslados.
Pumíta: Perdida.
Comíservación: Falta el remate del pomo y la
mitad inferior de la hoja.
Pátimía: sepia—dorada.
Longitud máxima; 302 mm.
Anchura máxima; 50 tnm. guarda.
26 mm. hoja.
Grosor máximo: lO tnm.
Peso; 270 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lúm.
39-<l0) n’49.
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LÁMINA 2. ESPADAS
1. (Látn. 2’. n’ 1).
laS. Espada en lengua de carpa.
Sigla; 32.268—9.41.4.14.
Empuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Pomno: En cola de pez, rectilíneo, muy codo,
Puño: Con tres acanaladuras. superior e infe-
flor tnas o menos redondeadas, la del
medio rectangular.
Guarda; Dos agujeros redondos a cada lado.
de pequeño diámetro,
Lengiieta/rieassos: No muy marcados.
Hoja; Nervio central de sección aplanada y
acanaladuras que ariancan de la guarda.
Filos: Paralelos.
Punta; Lengua de carpa.
Conservaciómí; Entera.
Pátina; Sepia—dorada.
Longitud mnáxi,na: 762 tnm.
Anchura mnáxi,na; 62 mm. guarda,
36 mus, hoja.
Grosor muáximo; 8 mm.
Peso: 540 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Láin.
39—(8) n’41.
1. (Lám. 2’, o’ 2).
Ia.9. Espada en lengua de carpa.
Sigte; 32.281—22.43.12.
Empuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Pomno: Cono y ancho en cola de pez. El apén-
dice lateral izquierdo deteriorado.
Puño: Con tres calados.
Guarda: Dos orificios irregulares a cada
lado.
Lengñeta/ricassos; Anchos, limitados por
muescas y acanaladuras.
Hoja: Recta, ensanchada en el tercio inferior.
Nervio central y acanaladuras que nacen en
la guarda.
Filos: Paralelos, algo mellados en el lado
izquierdo.
Punta: Estrechamiento progresivo para
rematar en lengua de carpa. Falta el estre-
modista!.
Conservación; Buena, salvo el remate de la
- punta y alguna melladura.
Pátina; Sepia—dorada.
Longitud mnáxinía: 658 tnm.
Anchura máxima: 56 mm. guarda,
36 tnm. hoja.
Grosor máximo; 8 mm.
Peso: 580 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(9) n’43.
1. <Lám. 2t n’ 3).
la lO, Espada en lengua de carpa.
Sigla; 32.280—21 4—13.
Emnpuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Pomno; Se ha perdido.
Puño: Falta la parte superior, quedando dos
calados. casi circulares, de sujección.
Guarda; Un calado a cada lado.
Lemmgiietalrieassos: Limitados por tnuescas
muy pronunciadas.
Hoja; Estrecha, con nervio central y acanala-
duras que nacen en la guarda.
Filos; Paralelos, estrechos.
Punta: Estrechamiento progresivo, rematan-
do en lengua de carpa.
Conservación: Buena en general, salvo la
empuñadura.
Pátina; Sepia—dorada.
Longitud mnáximna; 698 mm.
Anchura mnáximna: 54 mm. guarda.
26 mm. hoja.
Grosor máximno; 7 mm.
Peso; 455 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám.
39—(l) n04.
1. (Lám. 2’. n’ 4).
la.l 1. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.282—23.39.20.
Empuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas -
Pomo; Se ha perdido.
Puño; Fragmentado. Conserva dos calados y
parte de un tercero.
Guarda; Calados laterales.
Lengiietalrieassos: Ricassos amplios, limita-
dos por muescas.
Hoja; Estrecha. Nervio central y acanaladu-
ras que nacen en la guarda.
Filos; Paralelos, estrechos.
Punta: Estrechamiento progresivo. Lengua
de carpa.
Conservación: Falta parte de la empuñadura
y presenta melladuras.
Pátina; Sepia—dorada.
Longitud ,náxitna: 710 mm-
Anchura ¡náximna: 58 mta guarda.
28 1am hoja.
8 tomn guarda,
7 mm hoja.
Peso: 540 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láoi.
39—(8) n’39.
la. 12. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.278—61.11.21.
Empuñadura; Cachas orgánicas no conseva-
das.
Poíno: Se ha perdido.
Puño; Parte proximal y inedia faltan. Queda
rota la distal con un calado y el arranque de
otro. Retorcido hacia la derecha.
Guarda: Dos calados laterales. Izquierdo
roto
Lengiieta/ricassos; Largos, con muesca imi-
tadora, izquierda muy deteriorado.
Hoja: Estrecha. Nervio central y acanaladu-
ras que nacen en la guarda.
Filos: Paralelos y algo mellados.
Punta; Estrechamiento progresivo. Remata
en lengua de carpa.
Conservación: Falta parte de la empuñadura.
Melladuras y fracturas en la hoja.
Pátina; Sepia—dorada.
Grosor máximo:
Longitud máxima:
Anchura máxima;
Grosor máximo;
710 mm.
56 mm. guarda,
34 mm. hoja.
8 mm. guarda,
7 mm. hoja.
Peso; 555 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám.
39—<3) n’ll.
1. (Lám. 2’, n’ 6).
Ial3. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.294.45.35.
Emnpuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Poíno; Corto, estrecho, en cola de pez.
Puño; Largo proporcionalmente, con tres 01$
ficios circulares.
Guarda: Convexa con tres orificios para cla-
vos a cada lado.
Lengiieta/ricassos; Profundos y limitados
por muescas.
Hoja; Estrecha. Curvada ligeramente hacia la
derecha. Nervio central y acanaladuras
laterales que nacen en la guarda.
Filos; Paralelos, algo mellados.
Punta; No se conserva.
Conservación; Fragmentada, faltando el ter-
cio final. Hoja mellada y guarda rota.
Pátimía: Sepia—dorada.
Longitud máxima; 426 mm.
Anchura máxima: 50 mm guarda,
24 mm hoja.
Grosor mnáximno: 8 mm,
Peso; 355 gr.
Localización: Museo Arqueológico de Huel-
va.
Bibliografía: Almagro Basch ¡958: Lám.
39—(9) n’45.
LÁMINA 3. ESPADAS
1. (Lían. 3’, n’ 1).
la. 14. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32,270-lI 40.9.
Emnpuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Pomno; Cono y ancho en forma de cola de pez.
Puño: Corto, con dos calados. Uno rectangu-
lar, más largo y otro en la parte inferior,
menor y tendiendo a forma circular.
Guarda: Con dos calados laterales, largos.
Lengiietalñcassos: Bien marcados y limita-
dos por muescas.
Hoja: Paralela y estrecha. Nervio central y
acanaladuras que nacen en la guarda.
Filos: Paralelos, estrechos y algo mellados.
Punta: Estrechamiento progresivo para
rematar en lengua de carpa.
Conservación; Completa aunque algo mella-
da en la hoja.
Pátina: Sepia—dorada.
Longitud máxima; 748 mm,
Anchura máxima: 61 mm, guarda,
34 mm. hoja.
Grosor máximno; 8 mm.
Peso; 530 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
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Bibliografía; Almagro Basch t958: Lám,
39—(8) n’40,
1. (Lám. 3’, n’ 2),
la. 15- Espada en lengua de carpa.
Sigla; 32,275,16,6,10.
Emnpuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas,
Pomo: Corto en forma de T. Lateral izquier-
do un poco deteriorado.
Puño: Convexo con calado alargado.
Guarda: Con dos calados laterales, largos.
Lenguetalrieassos: Ricassos cortos, limita-
dos por muescas.
Hoja: Estrecha con nervio central y acanala-
duras paralelas que nacen en la guarda.
Filo; Paralelos y algo mellados,
Punta: Estrechamiento progresivo, rematan-
do en lengua de carpa.
Conservación: Buena, en términos generales
Pátina; Sepia—dorada.
Longitud máxima: 736 mm.
Anchura máxima: 62 mm. guarda,
32 mm. hoja.
Grosor máximo: 7 mm.
Peso; 550 gr.
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(2) 006.
t. (Lám. 3, o’ 3).
ta, 16. Espada en lengua de carpa
Sigla: No lleva.
Empuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Pomno; En cola de pez.
Puño: Rectangular con calado central.
Guarda: En forma de V. con calados latera-
les.
Lengiieta/ricassos: Ricassos mareados.
Hoja; Estrecha, con nervio central y acanala-
duras paralelas que nacen en la guarda.
Filos: Paralelos.
Punta: Estrecha y rematada en lengua de
carpa.
Conservación: Buena.
Pátina; Dorada.
Longitud ‘náxima;
Anchura máxima:
744 mm.
58 mm. guarda,
34 mm. hoja.
8 mm.Grosor maxuno:
Peso;
Localizaciómm: Colección herederos de Don
José Albelda.
Bibliografía; Inédita. En curso de publica-
ción por la Dra, Belén.
1. (Lám. 3’, 004).
la. 17. Espada en lengua de carpa
Siglas: No lleva.
Empuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Pomo; En cola de pez. Falta el remate del
apéndice derecho,
Puño; Recto con calado central,
Guarda: En V. con calados laterales.
Lengiietalricassos: Marcados.
Hoja; Estrecha, con nervio central que nace
en la guarda, bordeado de acanaladuras,
Filos: Paralelos con alguna melladura.
Punta: estrecha, rematada en lengua de carpa
no muy marcada.
Conservación: Buena en general.
Pátina; Dorada,
Longitud máxima:
Anchura máxima;
668 mm.
32 mm. guarda,
30 mm. hoja.
8 mm,Grosor máximo;
Peso;
Localización: Colección herederos de Don
José Albelda.
Bibliografía: Inédita. En curso de publica-
ción por la Dra Belén.
1, (Lám. 3’, o’ 5)
la 18. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.256.7.9.8. En Almagro 1958 figura
como 32.266.
Empuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Poíno; Ancho en cola de pez. Le falta et
apéndice derecho,
Puño; Recto con calado central.
Guarda; Con dos calados laterales.
Lengiietalricassos: Ricassos muy marcados.
Hoja: Estrecha con nervio central flanqueado
por acanaladuras que nacen en la guarda.
Filos: Paralelos, estrechos y algo mellados.
Punta; Estrechamiento para rematar en len-
gua de carpa suavizada.
Conservación; Buena en general.
Pátina: Dorada.
Longitud máxima:
Anchura ,náxi,na;
728 mm,
36 mm, guarda,
28 mm. hoja.
Grosor máximo; 8 mm.
Peso: 575 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám,
39—(3) n’9.
LÁMINA 4. ESPADAS
1. (Lám. 4’, o’ 1).
la. t9. Espada en lengua de cama,
Sigla: 32.286—27.7.5.
Empuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas,
Pomo: Estrecho, en cola de pez.
Puño: Recto, con calado alargado.
Guarda: Con dos calados alargados;roto el
derecho,
Leng/ieta/ricassos:Ricassos conos, limitados
por muescas, el de la derecha muy deterio-
rado.
Hoja; Estrecha, con nervio central y filos
paralelos que nacen en la guarda.
Filos: Paralelos muy mellados.
Punta: Corta, se adelgaza para rematar en
lengua de cama.
Conservación; Algo mellada y deformada.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor máximo;
Peso;
758 mm,
46 mm. guarda,
26 mm, hoja.
6 mtn.
425 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(2) n’7,
1, (Lám. 4’, o’ 2).
ta,20, Espada en lengua de carpa.
Sigla; 32.273—14.8.7.
Empuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Pomo; En cola de pez. El apéndice derecho
está doblado hacia dentro, el izquierdo,
perdido.
Puño: Recto, ligeramente doblado hacia la
izquierda. Tiene un calado central de forma
rectangular.
Guarda: Exvasada y con dos calados latera-
les,
Lengiieta/ricassos: Ricassos largos limitados
por muescas.
Hoja: Ancha, estrechándose hacial el final.
Nervio central enmarcado por acanaladu-
ras que nacen en la guarda.
Filos: Paralelos. Con algunas melladuras,
Punta; En lengua de carpa, faltando el rema-
te.
Conservación; Algo mellada, fragmentada
en ambos extremos, distal y proximal y
deformada,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima:
Anchura máxima;
744 mm.
55 mm, guarda,
34 mm. hoja.
8 mm.Grosor máximo;
Peso: 550 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(2) n’8,
1. (Lilia. 4’, n’ 3).
Ia.21, Espada en lengua de carpa.
Sigla; 32.277. 18.5.16.
Emnpuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Pomo: En cola de pez. Deformado, de apén-
dices cortos. Falta el derecho,
Puño; Recto y alargado con calado central
rectangular.
Guarda: Exvasada, con calados laterales.
Roto el izquierdo.
Lengiietalricassos: Ricassos conos, limita-
dos por muescas.
Hoja: De nervio central flanqueado por aca-
nalados que nacen en la guarda.
Filos: Paralelos, estrechos y con melladuras,
Punta: Estrechamiento progresivo para
desembocar en lengua de cama. Falta la
parte distat,
Conservación: Rota en ambos extremos,
deformada y mellada en la hoja y en la
empuñadura.
Pátina; Dorada.
Longitud máxima: 714 mm.
Anchura máxima: 55 mm. guarda,
32 mm. hoja.
Grosor máximo; 8 mm.
Peso: 480 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
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Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám,
39—(2) o’5.
1. (Lían, 4’, o’ 4-).
ta.22. Espada en lengua de carpa.
Sigla; 32.289—30 21.14,
Emnpuñadura; Cachas orgánicas se han per-
dido.
Pomo: Ancho, en cola de pez. El apéndice
derecho parcialmente perdido.
Puño: Ancho y convexo, calado central rec-
tangular. Fragmentado en la mitad superior
derecha
Guarda: Exvasada con dos calados laterales.
LengiJetalricassos; Ricassos marcados, limi-
tados por muescas pronunciadas,
Hoja; Recta, de nervio central enmarcado por
acanaladuras que nacen en la guarda,
Filos; Paralelos, no muy estrechos. Mella-
duras.
Punta: Rota,
Conservación; Presenta algunas melladuras y
fracturas así como huellas en la hoja, posí-
bleniente de haber sido forzada.
Pátina; Marrón—dorada.
Longitud máxima; 656 mm.
Anchura máxima: 58 mm. guarda,
30 mm. hoja.
Grosor mnáximno: 8 nito.
Peso; 540 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Láma,
39—(6) n’21.
1, <Lám. o’ 4’. o’ 5).
ta.23, Espada en lengua de carpa.
Sigla: No lleva. Podría ser la 32.279, pero las
medidas no coinciden.
Empuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas,
Pomno; Roto.
¡‘uño: Queda la parte distal con parte del
calado central.
Guarda; Dos caldos laterales, el derecho
roto.
Lengiieta/Ricassos: Ricassos cortos, muy
deteriorados, limitados por muecas, el
derecho casi desgastado. Acanaladuras
paralelas a la hoja.
Hoja; Doblada hacia la derecha ligeramente.
Presenta nervio central con acanaladuras
que nacen en la guarda,
Filos; Paralelos, estrechos.
Punta: Estrechamiento progresivo para
rematar en lengua de carpa.
Conservación; Fragmentada. Falta el potoo y
parte del puño. Uno de los calados de la
guarda está roto.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud mnáximna; 702 mttí,
Anchura máxima: 32 mol. guarda,
20 ilíta, hoja.
Grosor ‘náximno: 7 talo.
Peso;
Localización; Musco Arqueológico Provin-
cial (Huelva),
Bibliografía; ¿Se trata de la recogida en
Almagro 1958: Lám, 39—(3) n’I 2?
LÁMPIÁ 5. ESPADAS
1. (Lám. 5’, o’ 1),
la.24. Espada en lengua de carpa.
Sigla; 32.276—17.38.l.
Empuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Pomo: En cola de pez, incotoplelo, falta el
apéndice izquierdo.
Puño: Presenta tres calados centrales, per-
diéndose las partes que los delimitan, dán-
dole un aspecto de hendidura única.
Guarda: En V, con dos calados, uno a cada
lado.
Leng/Jeta/ricassos: Dos ricassos alargados,
limitados por muescas. Esta zona se abre
progresivamente hacia la hoja.
Hoja: Estrecha, Con nervio central entoarca-
do por acanalados laterales que nacen en la
guarda.
Filos: Paralelos, muy estrechos y con mella-
duras.
Punta; Estrechamiento para rematar en len-
gua de carpo.
Conservación: Buena por lo general.
Pátina: Dorada.
Longitud máxima; 798 ‘aol,
Anchura mnáxima: 56 mol. guarda,
28 olm, hoja,
Grosor máximno; 8 toto.
Peso; 500 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láta.
39—(8) n’38,
1, (Lám. 5’, o’ 2).
Ia.25, Espada en leíígua de cal-pa,
Sigla: 32,285—26,22.19.
Empuñadura: cachas orgánicas no conserva-
das.
Pomo; Falta.
Puño: Falta la parte proximal, juntándose
ambos lados en el exlrctoo proximal; con
un calado central único,
Guarda: Dos calados laterales, uno a cada
lado, derecho toas pequeño,
Lengiietalricassos: Ricassos largos, litaita-
dos por muesca.
Hoja: Con nervio central y acanaladuras disi-
métricas.
Filos: Paralelos, mellados y deteriorados.
Punta: Estrechamiento progresivo para
rematar en lengua de carpa.
Conservación: Empuñadura fragínentada y
hoja mellada.
Pátina: sepia—dorada.
Longitud mnáxima: 728 íííííí,
Anchura máxima: 60 mm, guarda,
30 mm. hoja.
Grosor ,náxi,no: 8 ollo.
Peso: 550 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: Alíííagro Basch 1958: Lám.
39—<6) o’22.
1, (Lám. S~, o’ 3).
la,26, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32,290.39,18,
Empuñadura: Cachas orgánicas no conser~
vadas,
Pomo; No se conserva.
Puño; Parte proximal deteriorada, Con cala-
do central único.
Guarda; Calados laterales, uno a cada lado,
mas pequeño el derecho,
Leng/ietalricassos; Ricassos casi apuntados,
ínuy deteriorados, largos, limitados por
muescas.
Hoja: Muy deteriorada, Nervio central ancho
que nace en la guarda.
Filos: Muy estrechos y deteriorados,
Punta; Estrechamiento progresivo para
rematar en lengua de carpa corta.
Conservación: Regular, Falta parte de la
etapuñadura y los filos.
Pátina; Parcial,ííente conservada, Marrón-
dorada,
Longitud máximna; 674 ‘ala,
Anchura máxima: 54 mm. guarda,
24 mm. hoja.
Grosor mnáximo; 8 nítfl,
Peso; 375 gr.
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva)
Bibliografía; Alínagro Basch 1958: Lám.
39-45) n’18
1. (Lám. 5’, mí’ 4).
la.27. Espada en lengua de carpa.
Sigla: No tiene, Puede corresponder a la o’
32.269 de Almagro 1958.
Emnpuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas.
¡‘omno; En cola de pez.
Puño: Con tres calados irregulares.
Guarda: Con dos calados laterales ínuy lar-
gos.
Legiieta/ricassos: Limitados por muescas.
Hoja; Nervio central delitaitado por acanala-
duras que nacen en la guarda.
Filos: Paralelos, algo íaellados,
Punta:Ancha, rematada en lengua de cm-pa.
Conservaciómí; Hoja algo toellada pero la
espada está entera y en buen estado de con-
servación.
Pátina; Marrón-dorada.
Longitud máxima: 738 mnm.
Anchura máxima: 55 ííím. guarda,
30 mm, hoja.
Grosor máxi,no; 8 ítíííí.
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva),
Bibliografía: Alosagro Basch 1958: Láta.
39—(l) n’l.
1. (Lám, 5’, o’ 5).
la.28. Espada en lengua de carpa.
Siglo; 32,264,5,2.3,
Empuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Pomo; En cola de pez. Falta el apéndice dere-
cho, coito.
Puño; Con tres calados irregulares.
Guarda: Dos calados laterales, una a cada
lado,
Lengaetalricassos; Ricassos largos liíoitados
por muescas.
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Hoja: Con nervio central enmarcado por aca-
naladuras.
Filos: Mellados y desgastados,
Punta: Estrechamiento progresivo para
rematar en lengua de carpa.
Conservación: Buena en general, salvo algu-
na melladura en la hoja y la falta de uno de
los apéndices del pomo,
Pátimía; Marrón—dorada,
Lomígilud mnáximna; 740 mm,
Anchura máxima: 53 mm, guarda,
30 mm. hoja.
Grosor mnáximno: 7 mm,
Peso: 475 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid),
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láta,
39—(l) n’2,
LÁMINA 6. FRAGMENTOS
1, (Lám. 6’, n’1).
la.29. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.262.3.16.22.
Empuñadura; rota,
Poíno: No se conserva,
Puño: Sólo se conserva la zona distal que
apunta un calado de sección triangular, con
bordes mas anchos,
Guarda: Dos calados laterales. el de la dere-
cha irregular,
Lengiieta/ricassos: Conos, con muesca limi-
tadora,
Hoja; Con nervio central que arranca de la
zona de la guarda.
Filos; Mellados,
Punta; Estrechamiento progresivo para
rematar en lengua de carpa,
Conservación: Falta la mayor parte de la
empuñadura, Presenta melladuras en los
filos,
Pátina: verde con zonas de color sepia.
Longitud móximna: 758 mm,
Anchura ‘náximna; 56 mm. guarda,
34 mm. hoja.
Grosor mnáximno: 7 1am,
Peso; 475 gr.
Localizaciómí: Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám,
39—(4) n’16.
1. (Lám. 6’. o’ 2).
la,30, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32,271 - 12.26.
Emnpuñadura: No se conserva en su mayor
parle.
Pomno: No se conserva,
Puño: No se conserva,
Guarda: Se apuntan dos calados laterales,
Lengiieta/ricassos: Relativamente cortos, li-
mitados por muescas
Hoja; Nervio central enmarcado por acanala-
duras que nacen en la guarda.
Filos: Mellados,
Punta; retuatada en lengua de carpa.
Conservación: Fragmentada. Falta casi toda
la empuñadura.
Pátina: Parcialmente conservada, Rojiza-
dorada,
Longitud mnáxiína; 682 mm,
Anchura máxima: 54 lata, guarda,
34 laín. hoja,
Grosor muáximno; 6 mm,
Peso: 420 gr.
Localizacióma; Museo Aí-queológico Provin-
cial (Huelva),
Bibliografía; Alíaagro Basch 1958: Mía.
39(4) n’13.
1. (Láín. 6t o’ 3),
la.3 1, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.283—24,15.23.
Empuñadura: En parte perdida.
Pomno; Falta,
Puño: Se ha perdido casi por completo, Resta
la parte de eínpalíae con la guarda, con
huellas de un calado,
Guarda: Dos calados laterales rotos,
Lengueta/ricassos: No tiene o por desgaste
no se aprecian.
Hoja; Estrecha, tnuy deteriorada, Nervio cen-
tral con acanaladura en el lado derecho,
Menos visible en el izquierdo.
Filos; Paralelos, estrechos, Muy deteriorados
y tnellados,
Punta: Estrechamiento progresivo hacia la
punta, en lengua de carpa.
Conservación: Regular, mnuy deteriorada,
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxima: 652 mm.
Anchura mnáxlina; 48 mm. guarda.
24 mntn. hoja.
Grosor máximmmo: 6 mm,
Peso; 475 gr.
localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografta: Altnagro Basch 1958: Látn,
39-}4) n’l5.
1. (Lám, 6t n’ 4).
la.32, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.274—15.23.25.
Empuñadura: Prácticamente desaparecida.
Poíno; Falta,
Puño: Falta,
Guarda: Sólo conserva la parte final,
Lengiiela/ricassos: Amplios, limnitados por
muescas,
Hoja: Estrecha, con nervio central enmarca-
do por acanaladuras que, aparentemente,
nacen en la guarda.
Filos: Paralelos, anchos y algo mellados,
Punta: Estrechamiento progresivo para
reínatar en lengua de campa.
Conservación; Ha perdido la emopuñadura.
Pátina: marrón-dorada,
Longitud máxima: 672 mm,
Anchura máxima: 60 bm, gsíarda,
24 timo, hoja.
Grosor mnáximno: 8 mala-
Peso; 630 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Alínagro liasch 1958: Láma,
39—(6) n’23,
1. (Mía. 6’, o’ 5).
Ia.33, Espada cn lengua dc carpo.
Sigla: 32,295—36.53,24,
Pomno: Falta,
Puño: Falta,
Guarda: Falta,
Lengiietalricassos; Empuñadura roía, posi-
ble reutilización de parte de la guarda para
formar una lenglieta de cíapalíne, muy
deteriorada, con muescas laterales en
foríaa de ricassos.
Hoja: Muy estrecha y deteriorada. Doblada
hacia la derecha, Presenta nervio central.
Filos: Muy estrechos,
Pumita: Muy estrecha. remnata suavemente en
lengua de carpa.
Conservación: Muy deteriorada,
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxima: 588 mm.
Anchura máxima: 20 mía, en guarda y
hoja.
Grosor máximo; 7 mm,
Peso: 340 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám,
39—(II) n’53,
1. (Uní, 6’. o’ 6),
la. 34. Espada en lengua de caspa.
Sigla; 32.267—8.51.27.
Empuñadura; Falta empuñadura, lengiieta
reumilizada,
¡‘omno: No se conserva,
¡‘uño; No se conserva,
Guarda; Reutilizoda para formar una lenglie-
ta de etnpalmc con una emnpuñadura orgá-
níca, Presenta dos orificiosversicales de
sujeción.
Lengiieta/ricassos: Ricassos reutilizados con
dos agujeros de pequeño diámetro de
sujección. uno a cada lado del nervio cen-
tral, Ricassos apuntados, con mnuesca limi-
tadora.
Hoja; Torcida hacia el retnate, Presenta ner-
vio central con acanalados paralelos que
nacen en la lengíleta.
Filos: Algo mellados,
Punta: Corma y curvada hacia la derecha. En
lengua de carpa.
Conservación; Rota y reutilizada de antiguo.
Pátina: narrón-dorada,
Lomigitud máxima: 570 mm,
Anchura muáxinma: 24 mía. lengdeta,
28 mm, hoja.
Grosor máximo: 6 mm,
Peso: 310 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Altnagro Basch 1958: Láía,
39—(ll) n’5l,
LÁMINA 7. FRAGMENTOS
1, (Lámo. 70,00 1).
la,35, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.288—29.14.39.
Emnpuñadura: Cachas orgánicas se han per-
dido,
Poíno: Rectilíneo, apéndice lateral izquierdo
desgastado.
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Puño: Con un calado de sujección alargado
ocupando todo el puño,
Guarda; Con calados laterales rectos,
Lengiietalm-icassos: Ricassos cortos, el iz-
quierdo desgastado.
Hoja; Rota en el lado derecho. Paile dismal se
ha perdido. Nervio central con acanaladu-
ras que nacen en la guarda,
Filos; Paralelos, estrechos, mellados y rotos,
Punta: Se ha perdido,
Conservación: Falta extremo distal hoja.
Filos muy rotos y mellados,
Pátina; Marrón—dorada
Longitud mnáximna: 550 mm,
Anchura máxima; 60 mm, guarda,
34 mm, hoja.
Grosor máximo; 8 mm,
Peso; 515 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám.
39—(4) n’14,
1. (Láni, 7’, n’ 2),
la, 36, Espada en lengua de carpa.
Sigla; 32,305—46,46,92,
Címípuñadura; Cachas orgánicas perdidas.
Poíno; Rectilíneo. Apéndice derecho más
desgastado,
Puño; Con tres agujeros grandes de sujee-
ción, Claramente marcada la zona de inser-
ción de las cachas,
Guarda: Exvasada, con seis agujeros de
sujección. de pequeño diámetro, los del
lado izquierdo están rotos.
Lengileta/rieassos; Ricassos cortos, litaba-
dos por muescas.
Hoja; Estrecha, Mitad distal perdida. Rota
por la taimad, Nervio central que nace en la
guarda, flanqueado por acanaladuras.
Filos; Mellados,
Pummta: Falta,
Comiservación: Falta la mitad inferior de la
hoja. El fragmento conservado está defor-
mado y roto,
Pátina; Marrón-dorada,
Longitud mnáximna: 418 mm,
Anchura máxima; 56 1am, guarda,
36 1am, hoja.
Grosor máximo; 6 mm,
Peso: 325 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro liasch 1958: Láma.
39—(lO) n’46,
1. (Lám. 7’, n’ 3),
la,37, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.304—45,25,
Empuñadura: Falta el poíao y parte del
puño -
Poíno; Se ha perdido.
Puño: Queda la parte distal, con calado cen-
tral,Deforíaado y doblado hacia la izquier-
da,
Guarda; Exvasada, con dos calados de sujec-
ción rotos.
Lengiiela/ricassos; Ricassos desgastados,
Hoja; Estrecha, con nervio central enmarca-
do por acanalados,
Filos; Paralelos, estrechos y algo mellados,
Punta: Se ha perdido.
Conservación: Falta el pomo, taimad proxi-
mal del puño, mitad distal de la hoja.
Pátina; Marrón-dorada,
Longitud máxima: 416 mm.
Anchura máxima: 52 mm. guarda.
30 mm, hoja.
Grosor máximo; 8 mm.
Peso; 330 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lían,
39(7) n’25,
1. (Lm. V, n’ 4).
la.38, Espada en lengua de cama
Sigla: 43 Corresponde al n’ 32.300 de
Almagro 1958.
Empuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas,
Pomo: En cola de pez. Apéndice izquierdo
doblado,
Puño: Con calado central alargado.
Guarda: Exvasada. en VCalados laterales,
Lengiieta/ricassos; Ricassos alargados, con
muesca limitadora,
Hoja: De nervio central que nace en la guar-
da, acompañado de acanaladuras. Falta
mitad distal,
Filos: Estrechos, mellados,
Punta; Perdida.
Conservación; Falta mitad distal de la hoja.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud ,náximmma: 384 mala.
Anchura máxima; 59 mmii, guarda,
34 mm, hoja.
Grosor máximo: 8 sim.
Peso: 355 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Láma,
39—(6) ff’24,
1. (Láma. V. n’ 5).
la.39, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.301.42.29.33.
Eímípuñadura: Se ha perdido.
Poíno: Se ha perdido.
Puño: No se conserva,
Guarda: Quedan solo apuntadas dos calados
laterales, y el nervio central.
Lengileta/ricassos: Ricassos conos. limíiita-
dos por títuesca y acanaladuras curvas.
Hoja: Estrecha, con ensanchamiento débil en
el tercio inferior.
Nervio central: con acanaladuras que nacen
en la guarda.
Filos; Estrechos, paralelos.
¡‘unta: No se conserva,
Conservación; Falta el pomo, puño, parle de
la guarda. Extremo distal de la hoja y punta.
Pátina: marrón-dorada,
Lommgilud máxima: 375 toma.
Anchura muáximna: 55 mm, guarda,
31 ‘ama. hoja.
Grosor máximo: 8 mala.
Peso: 350 gr.
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láta,
39—(7) n’29,
1, (Lám, V. n’ 6),
la.40, Espada en lengua de carpa
Sigla; 24/60/68—252.6 1 -
Empuñadura: Rota,
Pomo: Perdido,
Puño; Parte proximal perdida, se ven tres
calados. el proximal roto.
Guarda: Rotos los laterales, apuntándose dos
calados de sujección alargados.
Lengiielalncassos: Muy desgastados, sólo se
apuntan.
Hoja: Muy deteriorada. Nervio central con
acanaladuras que nacen en la guarda.
Filos: Muy gastados y mellados,
Punta; Perdida.
Conservación: Deficiente, Rota la empuña-
dura, Faltan los 2/3 de la hoja. El fragmen-
to conservado está deformado y desgasta-
do,
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máxima; 176 la la.
Anchura máxima; 28 mm, guarda.
Grosor máximo: 8.5 ním.
Peso;
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaeologica de 1958.
1 <Lám, 7’. n’ 7).
la,4 1. Espada en lengua de caspa.
Sigla; 32.
Empuñadura: Cachas orgánicas perdidas.
Pomno: En cola de pez, falta el apéndice
izquierdo.
Puño: Con tres orificios de sujección, irregu-
lares,
Guarda: En V, con dos calados laterales,
Lengiletalricassos; Ricassos amplios limita-
dos por muescas.
Hoja: De nervio central que arranca de la
guarda, enmarcado por acanalados que
comnienzan en la base de los ricassos,
Filos: Paralelos y estrechos, Algo taellados,
Punta: No se conserva.
Conservación: Falta la mitad distal de la
hoja.
Pátina: maarrón-dorada.
Longitud ,náximna:
Anchura máxima:
330 mm,
54 mía, guarda,
27 mata, hoja.
7 mm.Grosor mnáximno:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial de Huelva
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archacologica de 958,
1. (Uní. 7t n’ 8).
la.42, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.265, 6.47.31,
Empuñadura; Cachas orgánicas se han per-
dido. Empuñadura diferenciada de la hoja,
con puño cóncavo para albergar cachas.
Poíno: En T, Roto el apéndice izquierdo.
Puño; Recto y cóncavo, con tres agujeros de
sujección circtmlares. Conserva uno de los
retaaches in situ,
Guarda: Exvasada y comí reborde que la deli-
misa y separa del puño y de la hola. Cuatro
agujeros circulares, dos a cada lados.
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Lengileta/ricassos; Ricassos amplios, limita-
dos por muescas,
Hoja: Con nervio central que nace en la base
de la guarda,
Filos: Paralelos, mellados,
Punta; No se conserva.
Conservación: Falta la mitad distal de la
hoja.
Pátina: Marrón-dorada
Longitud máxima; 308 mm,
Anchura máxima; 55 mía, guarda,
30 mía, hoja.
Grosor mnáximno: 8 mam,
Peso: 275 gr.
Localización; Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva),
Bibliografía: Alíaagro Basch 1958: Lám.
39—( lO) n’47
1. (Láma, 7’, n’ 9),
Ia.43, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32.299,44,
Empuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas,
Pomno; En cola de pez,
Puño: Presenta un calado alargado ocupando
la zona media proximal. y un agujero de
sujección en la zona distal,
Guarda: En V. con cuatro agujeros de sujec-
ción. dos a cada lado, irregulares.
Lemmgiietalricassos; Ricassos delimitados por
muescas,
Hoja; Estrecha, Nervio central y acanaladu-
ras que nacen en la guarda.
Filos: Estrechos, alguna melladura,
Punía; Perdida,
Conservación: Falta mitad distal de la hoja.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud mnáximna: 356 mam,
Anchura máxima; 54 mm, guarda,
36 mía, hoja,
Grosor mnáxisno: 9 íam.
Peso; 340 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
<Madrid),
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(l0) n’48.
1, (lAn,, 7’. n’ lO).
la.44, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/67—60,79,
Emnpuñadura: Comaplema pero deformada,
Cachas orgánicas no conservadas,
Pommmo; Muy deteriorado, en fortaa de T,
Puño; Defor,aado, con tres orificios de sujee-
ción con las separaciones interiores rotas,
Guarda; Exvasada. con dos agujeros de
sujección a cada lado, rotos salvo el supe-
mr izquierdo.
Lengiieta/ricassos; Ricassos amplios, limita-
dos por muescas, el izquierdo tauy desgas-
tado,
Hoja: Muy deteriorada, torcida, Nervio cen-
tral y acanalados que parten de la guarda.
Filos: Irregulares, muy deterioradas,
Punta: Perdida,
Conservación; Mala, Rota y deformada.
Falta la taimad distal,
Pátina: Marrón—dorada.
Lommgitud mnáximna: 216 mamn,
Anchura máxima; 34 mm, guarda,
30 mm, hoja,
Grosor máximo; 8 mm,
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archacologiva de 1958.
1, (LAra 7’, o’ II).
Ia,45. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32,303,44,3,29,
Empuñadura: Cachas orgánicas perdidas.
Pomo: En cola de pez,
Puño; Con tres calados de forma cuadrangu-
lar,
Guarda: Exvasada, con calados laterales, una
a cada lado,
Lengileta/ricassos: Ricassos largos, con
muesca limitadora.
Hoja: Estrecha, Falta la mitad dismal. Nervio
central sin acanaladuras laterales.
Filos: Paralelos, estrechos y ligera;aente
mellados.
Puma; No se conserva.
Conservación; Falta la mitad inferior,
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud mÁxima:
Anchura máxima:
320 mm.
Sí mm, guarda,
26 mm, hoja
Grosor máximo: 8 mm.
Peso; 210 gr.
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láma,
39—(l) n’3,
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1, (Lám, Sto’ 1),
Ia,46, Espada en lengua de carpa,
Sigla: 32.299—40,48,91 -
Empuñadura: Cachas orgánicas perdidas.
Pomo: En cola de pez.
Puño; Con un calado en la parte proximaal y
un orificio cuadrangular en la parte distal,
Guarda: En V, con dos orificios de sujección
a cada lado.
Lengileta/ricassos; Ricassos muy amplios,
limitados por muescas.
Hoja; Estrecha, con nervio central flanquea-
do por acanaladuras que nacen en la guar-
da.
Filos: Paralelos, estrechos, algo mellados,
Punta; Perdida,
Conservación: Falta el tercio distal de la
354 ama,
48 mm, guarda,
36 mm. hoja.
8 mm.
hoja.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxima:
Anchura máxima;
Grosor máximo;
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; ¿Es la mismaa que la de la Lám,
7’, n’ 9? La sigla no es exactamaente igual y
tas medidas varían,
1, (Lám. 8’, o’ 2).
ta,47, Espada en lengua de caspa.
Sigla: GONZALEZ JIMENEZ,34
Emmmpuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas,
Pomo: En cola de pez con apéndices cortos,
Puño; Con calado centraJ, rectangular.
Guarda: Exvasada, con dos calados laterales
amplios.
Lengiieta/rieassos: Ricassos amplios, deli-
mitados por muescas.
Hoja: Recta, con nervio central enmarcado
por acanalados que parten de la guarda.
Filos: Paralelos, algo mellados.
Punta: Perdida,
Conservación: Falta la mitad distal de la
hoja.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máximna:
Anchura máximna:
333 mm.
60 mm. guarda,
38 mía, hoja.
8 1am,Grosor mnáximno:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva), Procede de la colección
González Jiménez,
Bibliografía; No figura en el Inventarla
Archacologica de 1958.
1, (Lám. 8’, n’ 3).
la,48. Espada en lengua de caspa.
Sigla; No tiene,
Empuñadura; Cachas orgánicas no conser-
vadas,
Pomo: En cola de pez. Falta el apéndice dere-
cho,
Puño; Con tres orificios de sujección desi-
guales e irregulares.
Guarda: Exvasada con dos calados laterales
irregulares.
Lengiietalricassos: Amplios y muy pronun-
ciados,
Hoja; Con nervio central y acoaladuras late-
males.
Filos: Paralelos, estrechos y mellados,
Pummta: Falta.
Conservación: Falta la mitad inferior.
Pátina: Dorada
Longitud máxima:
Anchura máxima:
326 mm,
58 mm, guarda,
28 mm, hoja.
Grosor ,ndxi,no:
Peso:
Localización; Desconocida. Perteneció a la
colección García de Soto, quién la donó al
Museo Arqueológico Provincial de Huel-
va, Por sus características y dimensiones
podría ser la misma que la n’ 7 de la
Lámina 7’ de esta publicación. Las diferen-
cias de medidas se deben a que el dibujo se
ha hecho a partir de una foto.
Bibliografía: Alvarez y Sáez de Buruaga
1943,
1, (Lám. 8’, n’ 4),
la,49, Espada en lengua de caspa.
Sigla: No tiene,
Empuñadura: Cachas orgánicas no conser-
vadas.
Pomno: No se conserva.
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Puño; Con tres agujeros circulares de media-
no tamnaño, el proxitítal está roto.
Guarda; En V, con dos agujeros de sujección
a cada lado,
Lengiieta/ricassos; Amplios, limaitados por
tsiuescas,
Hoja; Neivio central y acanaladuras paralelas
que nacen en la guam-da.
Filos; Ligeras maelladuras.
Pummta; No tiene,
Conservaciómm; Falta
del pomau y puño.
Pátina; Dorada
Lommgitud mnáximmma:
Ammchura mnáximna;
la taimad distal y parte
292 mata,
59 mm, guarda,
32 momo, hoja.
Grosor máximo: 8 mam,
¡‘eso:
Localizaciómm: perteneció a la colección de Ir
Matilde Salvador y U’ José Asensio, de
Valencia. Se ignora si sigue en su poder.
Bibliografía; LLobregat Conesa, E. 963 (65).
1, (Lám, 8’, n’ 5),
laSO. Espada en lengua de carpa.
Sigla; 24/60/64 (48)47.
Emnpuñadura: Fragmaentada.
Poíno; No se conserva.
Puño: Mitad proximítal perdida. Queda la dis-
tal donde se ve el arranque de un calado,
Guarda; En V, con dos agujeros a cada lado.
Lengiieta/ricassos; Ricassos ataplios, limita-
dos por muescas,
Hoja: Neivio central con acanaladuras que
panen de la guarda.
tilos: Paralelos, algo maellados,
Puimía; Peidida.
Commservación; Falta parte de la empuñadura
y la taitad isferior de la hoja,
Pátina; Domada,
Lommgitud mnáximna:
Anchura mnáxiuma:
318 íam,
50 moma. guarda,
32 mmiv hoja.
8am.Grosor mnáximno;
Peso;
Localización; Museo Arqtmeológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Amchaeologica dc 1958,
1. (Lán,, 8’, mt’ 6).
la.5 1. Espada cts lengua dc carpa.
Sigla; 24/60/66—51.68.
Emnpumiadura; Falta casi por comsipleto.
Pomímo: Perdido.
Pmmño; Perdido.
Guarda; Sólo conserva el arranque de los
calados,
Lengiietalricassos: Ricassos limaitados por
muescas,
Hoja; Nervio central con acanaladuras latera-
les.
Filos; Paralelos, con alguna taelladura.
Pumita; Perdida,
Commserm’aciómm; Muy deteriorada, Falta toda la
císipuñadura y la mwayor parte de la hoja.
Pátina; Dom-ada,
Longitud mnáximna:
A,,chura mmmáximmma:
170 mata,
lOS ant guarda,
68 mmm, hoja.
Grosor máximno; II osma-
Peso;
Localización: Museo Arqtmcológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archacologica de 1958,
1. (Lám. 8’, n’ 7).
la.52, Espada en lengua de carpa.
Sigla; 32.318—245.27.45.
Emnpuñadura: No se cuoscí-va.
Pomo: Perdido,
Puño: Perdido, sólo conseiva el amranque.
Guarda: Exvasada, Con dos calados latera-
les, irregulares.
Lengiieta/ricassos: Coitos, limaitados por
tauescas,
Hoja: Nervio central limaitado por acanaladtm-
ras que nacen eís la guarda.
Filos; Algo mellados.
Punta: Perdida,
Conservaciómm: Deteriorada. Falta la tisitad
distal y la mayor parte de la zona de empu-
ñadura,
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud mnáxinma: 280 otto,
Anchura mnáxima; 58 mata, guarda,
34 mmm. hoja.
Grosor mnáximno: 9 mía.
Peso; 260 gr.
Localización; Museo Arqsmeológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Hasch 1957: Láma,
39—(7) n’27,
1, (Lám, 8’, o’ 8).
la.53. Espada en lengua de carpa.
Siglo; 24/60/65.46.
Enípuñadura: No conservada,
Pomo: Perdido,
Puño: Perdido.
Guarda: Exvasada. con dos calados,
Lengiieta/ricassos; Amplios. litaitados por
muescas,
Hoja: Nervio central sin acanaladsmras que
arranca de la guarda.
Filos: Paralelos, ítmuy estrechos y adIados,
Punta; Perdida.
Conservación; Deficiente, Falta la emapuña-
dura y la maitad inferior de la hoja.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud mnáximna:
Anchura máximna:
258 mata.
56 mm, guarda,
30 momo, hoja.
8 tílma,Grosor mnáximno:
Peso;
Localización; Museo Arqueológico Naciomial
(Madrid).
Bibliografía; No figura en el lnvemstaria
Archaeologica Hispana dc 1958.
LÁMINA 7. FRAGMENTOS
1. (Lám. 7t o’ 12).
1.54. Espada en lengua dc carpa.
Sigla; 24/60/55—53,
Empuñadura.- No se conserva.
Pomo; No se conseiva,
Puño: No se conserva.
Guarda: No se conserva.
Lengiieta/ricassos; No se conservan.
Hoja: Con nervio central flanqueado por aca-
naladuras,
Filos; Paralelos, estrechos, Muy deteriorados
y mellados.
Punta; No se conserva,
Conservación; Roma, se conserva sólo la parte
maedia de la hoja.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor mnáximno:
Peso:
Localizaciómm: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: No figura en el Inveniaria
Arehaeulogica Hispana de 1958,
LÁMINA 8. FRAGMENTOS
la.55, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/58—260.
Emnpuñadura: No se conserva.
Pomno: No se conserva.
Puño; No se conserva,
Guarda: No se conserva,
Lengiietalricassos; No se conservan.
Hoja; De nervio central y acanaladuras late-
rales,
Filos; Paralelos, estrechos, aplanados, con
melladuras.
¡‘unía; Perdida.
Commservación: Deficiente. Sólo se conserva
un tercio de la hoja, muy mellada,
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud mnó.ximna:
Anchura muáximna:
Grosor mnáximno:
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaeologica Hispana de 1958.
1. (Láma. 8’, n’l0).
la.56. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/69—256,
Emnpuñadmmra: Perdida.
Poíno: Falta.
Puño: Falta.
Guarda; Falta,
Lengiieta/ricassos: Faltan.
Floja: De nervio central flanqueado por finos
acanalados paralelos,
Filos; Paralelos, estrechos y maellados.
Punta: Perdida,
Commservacián; Deficiente, Se conserva sólo
el tercio central de la hoja, y muy mellado.
Pátina: Marrón-dorada.
Lommgitud máxima:
Anchura mnóximna:
Grosor mnáximno;
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Arehacologica Hispana de 1958.
173 sim.
33 mam.
8 manl,
164 mala,
28 sim,
6 mía.
260 mm,
26 mm.
8 mm.
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1. (Láta, 8’. n’ II),
1.57, Espada en lengua de cama.
Sigla: 24/60/53—55,58.
Empuñadura; Perdida.
Pomno; Perdido,
Puño; Perdido,
Guarda; Perdida,
Lemmgiietalricassos: Faltan.
Hoja; De nervio central con acanalados flan-
queando la hoja.
Filos: Estí-echos y paralelos. Alguna mella-
dura distal.
Punta: Perdida, Sin embargo, el característi-
co estrechamaiento de la parte precedente
de la hoja, indica que remataba en lengua
de carpa.
Conservación: Rota,
Pátina; Marrón-dorada,
Longitud niáximna;
Anchura mnáximna:
Grosor máximo:
Paso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía; No figura en el Inventarla
Archacologica llispana de 1958,
1, (Lám. 8’, o’ 12).
la,58, Espada en lengua de carpa.
Sigla; 24/60/62—261.
Emnpuñadura: Falta,
Poíno: Falta.
Puño: Falta,
Guarda: Falta,
Lengiieta/ricassos; Faltan,
Hoja: Estrecha, de nervio central flanqueado
por acanalados,
Filos: Paralelos, estrechos y mellaados,
Punta: Falta,
Conservación; Fragtaentada. Sólo se conser-
va parte de la hoja,
Pátina: Marrón-dorada.
Lommgitud mnáxi,na: 89 mm.
Anchura máxima: 27 mm.
Grosor móximno: 6,5 mía,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archacologica llispana de 1958.
1. (Láma, 8’. n’ 13),
la,59. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/61,
Emmmpuñadura; Perdida,
Ponto: Perdido,
Puño: Perdido.
Guarda: Perdida,
Lemmgiietalricassos: Faltan,
Hoja: De nervio central flanqueado por aca-
naladsmras laterales.
Filos: Paralelos, estrechos, maellados,
¡‘unta: Perdida,
Commservaciómm; Deficiente, Sólo se conserva
un tercio de la hoja.
Pátimma: Marrón-dorada.
Longitud mnáximmma: lIS masa.
Amicímura imióximna; 27 msa.
Grosor mnáximno: 6 mm.
l’eso;
308 mm.
30 mm.
8 ‘sim.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaenlogica 1-lispana de 1958.
1. (Mm, 8’, n’ 14),
la,60, Espada en lengua de carpa,
Sigla; 82.
Empuñadura; Perdida,
Pomno: Perdido,
Puño: Perdido,
Guarda: Perdida,
Lengiietalricassos; Perdidos.
Hoja: Nervio central. aparentemente sin aca-
naladuras laterales,
Filos; Desgastados, con muescas.
Punta: Perdida, Sin embargo, el característi-
co estrechamiento de la parte distal de la
hoja denuncia un remate en lengua de
carpa.
Conservación: Deficiente, Queda la parte
inferior de la hoja.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: t70 mm.
Anchura mnáximna: 26 tama,
Grosor mnáximmmo: 7 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva).
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archaeologica Hispana de 1958.
1. (Láma, 8’, n’ 15),
ta.6 1. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/Sl .56.
Empuñadura: Perdida,
Pomno: Perdido,
Puño; Perdido,
Guarda: Perdida.
Lengiieta/ricassos; Perdidos.
Hoja; Ancha, de nervio central flanqueado
por acanaladuras,
Filos: Paralelos y mellados,
Punta; Falta el reisiate, pero se conserva el
estrechamaiento previo, típico del remate en
lengua de carpa.
Conservación: Fragmaentada. Se conserva la
mitad inferior salvo la punta.
Pátina; Marrón-dorada,
Lommgilud máximna:
Anchura mnáximna;
Grosor ,náximmmo;
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archacologica Hispana de t958.
1, (Lámo. 8’. n’ 16),
ta,62, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/56—259.89.
Empuñadura: Perdida,
Pomno: Peidido,
Puño: Perdido,
Guarda: Perdida.
Lengiiela/ricassos: Faltan,
Hoja: Estrecha, fragmentada, de nervio cen-
tral, Deformada.
Filos: Paralelos. Muy definidos en los extre-
mos.
306 mns,
40 mm,
8 mm,
200 mm.
26 mma,
6,5 mm.
Punta; Perdida,
Conservación; Deficiente, Rota, mellada y
deformada, Faltan los extremos proximal y
distal.
Pátina; Marrón-dorada.
Longitud mdxima;
Anchura mnáxbna:
Grosor mnáximno;
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventarla Ar-
chaeologica Hispana de 1958.
1. (Lám, 8’. n’ 17).
la,63, Espada en lengua de carpa.
Sigla; 24/60/50. 52.
Empuñadura; Perdida.
Pomno: Perdido.
Puño: Perdido,
Guarda: Perdida.
Lengiieta/ricassos; Faltan.
Hoja; Estrecha, de nervio central y acanala-
duras paralelas.
Filos; Estrechos, paralelos, maellados en la
zona maedia,
Punta: Falta,
Conservación: Rota y mellada, Se conserva
sólo parte de la hoja.
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud mnáximna;
Anchura mnáximna:
Grosor mnáximno;
Peso;
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No figura en el Inventarla Ar-
chacologica Flispana de 1958.
LÁMINA 9. FRAGMENTOS
1. (Lám. 9’, n’ 5).
la.64. ¿Espada en lengua de carpa?
Sigla: 24/60/93.
Empuñadura: Falta.
Pomimo; Falta,
Puño: Falta,
Guarda; Falta,
Lengiieta/ricassos: Faltan.
Hoja: Dc nervio central,
Filos: Estrechos y siellados,
Punta: Falta, pero se conserva el estrecha-
mmento de la hoja que precede al remate en
lengua de carpa.
Conservación: deficiente, Apenas se conser-
va un pequeño fragmento de hoja.
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud mnáximna:
Anchura mnáximna;
Grosor mnáximno:
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva),
Bibliografía: No figura en el Inventarla
Archaeologica Hispana de 1958.
1. <Láma, 9’. o’ 6).
la,65, ¿Espada en lengua de caspa?
Sigla; 24/60/92.87.
50 mm.
20 mm.
lO mm.
288 mm.
35 mm,
8 ram,
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Emnpuñadura; Perdida.
Pomno: Perdido.
Puño: Perdido,
Guarda: Perdida,
Ungiieta/ricassos: Perdidos,
Hoja; Torcida, muy mellada y deteriorada,
con nervmo central,
Filos: Estrechos, muy desgastados,
Punta: Perdida,
Commservación: Mala, Apenas se conserva
una parte del tercio inferior de la hoja.
Pátimma: Marrón-dorada,
Longitud máximna:
Anchura máxima:
Grosor muáximno:
Peso;
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No figura en el Inventarla Ar-
chacologica Hispaisa de 1958.
1, (Láma, 9, o’ II).
la,66, ¿Espada en lengua de carpa?
Sigla: 24/60/60—257.83.
Empuñadura; Perdida.
Poíno: Palta,
¡‘uño; Falta.
Guarda: Falta,
Lemmgiieta/ricassos: Faltan,
Hoja: Perdida, salvo el extremo distal. Nervio
central enmarcado por acaisaladuras,
Filos; Paralelos, aplanados.
Punta: Estrechamiento típico que precede al
remaate en lengua de carpa. Falta la punta.
Commservación: Fragmentada. Se conserva el
tercio inferior, salvo la punta.
Pátina: Marrón-dorada.
Lomigitud máxima:
Amichura muáximna:
Grosor mnóximno:
¡‘eso:
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el inventaria Ar-
chacologica Hispanade 1958,
1. (Lámís. 9t n’ 21).
la,67, Espada en lengua de carpa.
Sigla; 24/60/47—52,57,
Emmmpuñadura; Perdida.
l’onmo; Falta.
Puño; Falta,
Guarda: Falta.
Lengileta/ricassos: Faltan.
Hoja: De nervio central enmarcada por aca-
naladuras paralelas.
Filos; Paralelos, algo mellados.
Punta: Estrechamiento progresivo, típico del
memaate en lengua de carpa. Falta la parte
distal,
Conservaciómm: Falta la maitad proximal y la
~unía.Filos mellados, Defecto de fundi-
ción en la hoja.
Pátina; maarrón-dorada.
Longitud mmmáximna;
Anchura máxima:
Grosor mnáximno;
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
372 mm,
34 mm,
8 mm.
141 mm.
31 mm.
6 mm,
90mm,
19 mm.
9 msa.
Bibliografía; No figura en el Inventarla Ar-
chacologica llispana de 1958.
LÁMINA 8. FRAGMENTOS
1, (Láma. 8’.n’ 18).
Ia,68. Espada en lengua de carpa.
Siglo; 35
Emnpuñadura; Puede corresponder a la o’ 2
de Lám, 8’.
Pomno; Puede corresponder a la o’ 2 de Lám,
8’.
70 mm,
12 mm,
4 mm.
Filos: Paralelos,
Punta: Estrechamiento progresivoRemata
en lengua de carpa.
Conservación; Deficiente,
Pátina: maarrón—dorada.
Longitud máxñna:
Anchura mnáximna:
Grosor mmmáximo:
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archaeologica llispana de t958.
Puño: Puede corresponder a lan’? de Lámss,
8’.
Guarda: Puede corresponder a la n’ 2 de
Lima. 8’.
Lengiieta/ricassos; Puede corresponder a la
n’ 2 de Lám, 8’.
Hoja; Nervio central con acanaladuras mauy
desgastadas.
Filos: Paralelos, muy mellados,
Punta; Alargada, en lengua de carpa.
Conservación: Fragnientada. Se conserva la
sitad inferior. Puede ser la otra mitad de la
n’2 de Láma. 8’.
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máxima; 345 mm.
Anchura máxima: 39 mm.
Grosor máximo: 9 mm.
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva). Procede de la colección
González Jimenez.
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archacologica llispana de 1958
1. (Lám. 8’, n’ 19).
la,69, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/82—48,
Emnpuñadura; Perdida.
Pomno: Perdido.
Puño: Perdido,
Guarda: Perdida,
Lengileta/ricassos: Faltan.
Hoja; Nervio central y acanalduras paralelas.
Filos: Paralelos enmarcados por resaltes.
Algo taellados,
Punta: Estrecha, termina suavemente en len-
gua de carpa.
Conservación: Deficiente,
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máxima:
Anchura máximna;
Grosor mnáximno;
Peso;
Localización; Museo Arqueológico Nacional
<Madrid)
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archaeologica llispana de 1958.
1, (Lámo. 8’, n’ 20).
laYO, Espada en lengua de carpa.
Siglo; 24/60/84.
Emnpuñadura; Perdida,
Pomno; Perdido,
Puño: Perdido,
Guarda: Perdida.
Lemmgiieta/ricassos: Perdidos.
Hoja; Perdida, salvo la punta.
76 mm,
14 ram.
6 mata,
LÁMINA 9. FRAGMENTOS
1. <Lám. 9t n’ 1),
laY 1. Espada en lengua de cama.
Sigla: 32.296.52.75.
Emmmpuñadura: Perdida.
Pomno; Falta,
Puño: Falta,
Guarda: Falta,
Lengiletalricassos: Faltan.
Hoja: Muy estrecha y larga, de nervio central
flanqueado por acanaladuras paralelas.
Filos: Paralelos, estrechos y mellados.
Punta: Corta, con estrechamiento progresivo
para retaatar en lengua de cama.
Conservación: Falta la extremidad proximal
y tiene melladuras,
Pátina: marrón—dorado,
Longitud mnáximna: 572 mm.
Anchura mná.ximna: 22 mm.
Grosor muáximno; 6 mm.
Peso: 390 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám.
39—( II) n’52,
1. (Lámo. 9’, n’ 2).
la,72, Espada en lengua de cama.
Sigla: 32,291—32.10.76.
Empuñadura: Perdida.
Pomno: Falta,
Puño: Falta.
Guarda: Falta.
Lengiieta/ricassos; Faltan,
Hoja; Estrecha, de nervio central flanqueado
por acanaladuras.
Filos; Paralelos, desgastados y algo mella-
dos.
Punta: Estrechamiento progresivo. Remata
en lengua de carpa.
Conservación; Falta la extremaidad proximal.
La hoja desgastada.
Pátina: marrón—dorado,
Longitud máxima: 588 mm.
Anchura mnáxima: 32 mm.
Grosor mnáximno; 8 mm.
Peso: 455 gr.
localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almaagro Basch 1958: Lima,
39—<3) n’l0.
1. (Lámo. 9’, n’ 3).
la,73, Espada ea lengua de carpa.
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Sigla; 28. Corresponde al n’32,292 del In-
ventana de Almagro 1958,
Empuñadura: Perdida.
Poíno; Perdida,
Puño: Perdida,
Guarda; Perdida.
Lengiietalricassos: Faltan
Hoja; Parte proximal perdida, Nervio central
flanqueado por acanaladuras. Doblada.
Filos: Mellados y deteriorados,
Punta; Estrecha y muy larga en relación con
el resto de la hoja. CurvadaS, En lengua de
carpa.
Conservación; Doblada, deformada y rota.
Falta la parte proximal. Pátina: verde y
maarrón—dorada,
Longitud máxima: 556 mm.
Anchura máxima: 30 mm.
Grosor máximo: 6 mm.
¡‘aso; 325 gr.
Localización; Museo Arqueológico Provin-
cial <Huelva)
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám,
39—(7) n’26
1, (1Am, 9’, n’ 4).
la74, Espada en lengua de cama,
Sigla; 24/60/52,
Empuñadura: Perdida,
Poíno; Falta,
Puño: Falta,
Guarda; Falta,
Lengiietalricassos: Faltan,
Hoja; De nervio central con acanaladuras
paralelas.
Filos: Desgastados y mellados,
Punta; Enmarcada por ligeros resaltes, Adel-
gazada y rematada en lengua de cama muy
atenuada.
Conservación: Faltan dos tercios de la pieza.
Pátina: Rojiza—dorada.
Longitud máximna; 404 mm,
Anchura máxima; 44 mm,
Grosor mnáximno: 8 mm.
Peso;
Localización: Museo de Huelva,
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaeologica Hispana de 1958,
1, (Lámsi. 9’, n’ 7),
la,75, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/83.
Empuñadura: Perdida,
Pomno: Falta,
Puño: Falta,
Guarda: Falta,
Lengiieta/ricassos; Faltan,
Hoja: De nervio central,
Filos; Gastados y mellados,
Punta: Redondeada,
Conservación; Deficiente,
Pátina: rojiza—dorada.
Longitud máxima: 68 mm.
Anchura mndxima; 13 mm.
Grosor máximo: 8 mam.
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacional(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventada
Archaeologica Hispana de 1958.
1. (Lám. 9’, o’ 8),
la,76. Espada en lengua de carpa.
Siglo; 24/60/49—54,78,
Empuñadura: Perdida,
Pomo; Falta.
Puño; Falta,
Guarda; Falta,
Ummgiieta/ricassos: Faltan,
Hoja; De nervio central flanqueado por aca-
naladuras.
Filos: Estrechos, paralelos. Muy desgasta-
dos,
Punta: Estrechaminento progresivo para
rematar en lengua de carpa.
Conservación: Fragmentada. Falta el tercio
superior. Filos mellados,
Pátina: Rojiza—dorada.
Longitud máxima;
Anchura máxima:
Grosor mnáximno:
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid)
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archacologica Hispana de 1958
1. (Lám, 9’, n’ 9),
la77. Espada en lengua de cama.
Sigla; 24/60/54,77.
Empuñadura: Perdida,
Pomo; Falta,
Puño; Falta,
Guarda: Falta.
Lengiieta/ricassos: Faltan.
Hoja: Ancha, de amplio nervio central flan-
queado por acanaladuras,
Filos: Paralelos, gastados y mellados,
Punta; Estrechamiento progresivo, lengua de
cama.
Conservación; Falta la mitad proximal.
Pátina; Rojiza—dorada,
Longitud máxima;
Anchura máxima:
Grosor máximo:
Peso;
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Arqueológica Hispana de 1958.
1. <1Am. 9’, o’ lO).
Ia,78. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32 228—255.55,
Empuñadura: Perdida,
Pomo; Falta.
Puño: Falta,
Guarda: Falta,
Lengtiela/ricassos: Faltan,
Hoja; Con amplio nervio central flanqueado
por acanaladuras.
Filos: Paralelos, desgastados.
Punía; Estrechamiento hasta rematar en len-
gua de carpa.
Conservación: Falta la mitad proximal.
Pátina; En parte perdida. Color rojizo—dora-
do.
Longitud máxima;
Anchura máxima;
Grosor máximo;
Peso:
390 mm,
32 mm,
8 mm,
382 mm,
28 mm.
8 mm.
354 mm,
30 mam,
6 mm.
125 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía; Almagro Basch 1958: 1Am,
39—(l 1) o’ 55.
1, (Lássi. 9’, n’ 12),
Ia,79. Espada en lengua de carpa.
Sigla; 24/60/79—85,62.
Empuñadura: Falta,
Pomo; Falta,
Puño: Falta,
Guarda; Falta.
Lengileta/ricassos: Falta,
Hoja; De nervio central con arista central en
la punta,
Filos; Alguna melladura en la parte conser-
vada,
Punta; Larga, estrecha, en lengua de cama.
Conservación: Sólo resta el remate distal,
Pátina; Marrón—dorada,
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosormáximo:
Peso;
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía; No figura en el Inventarla
Archaeologica 1-lispana de 1958.
1. (1Am, 9’, sí’ 13).
Ia.80, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 98.72.
Empuñadura: Perdida,
Pomo: Perdido.
Puño; Perdido.
Guarda: Perdida.
L.engiieta/ricassos: Faltan,
Hoja; De nervio central,
Filos: Desgastados y mellados,
Punta: En lengua de caspa poco acentuada,
Conservación: Deficiente. Sólo resta el ter-
cio distal,
Pátina; Marrón-dorada,
Longitud maxmma;
Anchura maxuna;
Grosor máximo:
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía; Podría tratase de la recogida
en Almagro Rasch 1958: 1Am. 39—(14)
n’72,
1, (1Am. 9’, n’ 14),
laS 1. Espada en lengua de carpía.
Sigla; 24/60/78.
Empuñadura; Perdida,
Pomo: Falta.
Puño; Falta.
Guarda: Falta,
Lengiietalricassos; Faltan.
Hoja; Perdida, salvo punta.
Filos: Sólo conservados en la punta. Desgas-
tados,
Punta: Con resaltes laterales, En lengua de
carpa.
Conservación: Deficiente, Sólo queda el
remate distal.
Pátina; Marrón-dorada,
Longitud máxima: II 7 mm,
122 mm,
18 mm,
5 mm,
95 mm,
19 mm.
5 mm,
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Anchura mnáximna; 16 mm.
Grosor máximno: 4,5 mm,
¡‘eso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaeologica Hispana de 1958,
1. (Láma. 9’, n’ 15).
la,82, Espada en lengua de cama.
Sigla: 24/60/57—254,55,
Emnpuñadura: Perdida,
Pomno: Perdido.
Puño; Perdido.
Guarda: Falta.
Lemmgiieta/ricassos: Faltan,
Hoja: De ancho nervio central flanqueado
por acanaladuras,
Filos; Estrechos, paralelos. con resalles en la
zona de la punta.
¡‘unía: Estrechamiento progresivo, remata en
lengua de carpía,
Conservación: Falta ta mitad proximal.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima;
Anchura máxima;
Grosor mnáximno:
Peso;
Localizaciómm: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: No figura en el Inveníaria
Archacologica llispana de 1958,
1. <Lám, 9’, o’ 16).
Ia.83, Espada en lengua de carpía.
Sigla: 24/60/80-86.69.
Empuñadura: Perdida,
Poíno: Falta.
Puño; Falta,
Guarda: Falta,
Lengiieta/ricassos; Faltan,
Hoja: Falta, Sólo se conserva la punta con
arista central,
kilos: Apenas apreciables en la zona de la
extretaidad distal, Desgastados.
Pumita; En lengua de carpía, Aplanada.
Conservación: Deficiente, Sólo queda la
punta,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud mnáxima: 103 mis~.
Anchura máxima; 17 ami.
Grosor mnáximno: 3 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid)
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archacologica 1-lispana de 1958
1. (Lám. 9’. n’ 17).
la.84. Espada en lengua de carpa,
Siglo; 24/60/48—251.54.
Emmmpuñadura; Perdida,
Poimio; Falta.
Puño: Falta.
Guarda: Falta.
Lengiieta/ricassos: Faltan,
Hoja: Ancha, de amplio nervio central flan-
queado por acanaladuras.
Filos: Desgastados.
Punta; En lengua de capa con resaltes para-
lelos a los filos.
292 tota,
32 mm,
6 mm.
288 mata.
34 mata,
8 nito,
Conservación; Falta la mitad pí-oximal de la
pieza.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima:
Anchura mnáxima:
Grosor máximo;
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaeologica Hispana dc 1958,
1, (Láiss, 9’, n’ 18),
la,85, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 32,226—253.54,53.
Empuñadura; Perdida.
Pomo; Falta,
Puño: Falta.
Guarda: Falta.
Lemmgiieta/ricassos: Faltais.
Hoja: De nervio ancho con acanaladuras se
unen al final de la hoja.
Filos: Paralelos, desgastados.
Punía; Larga y estrecha, rematada en lengua
de carpía. Torcida hacia la derecha,
Conservación; Falta la mitad proximal. la
parte conservada está defonaada,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima; 320 mm.
Anchura maxímna: 32 misma,
Grosor máximo: 8 ¡ismis.
Peso: 210 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láma,
39—(tl) 0054,
1, (Lám. 9’, o’ 19).
la,86, Espada en lengua dc carpa
Sigla; 24/60/85—258.49.
Empuñadura: Perdida,
Pomno; Falta.
Puño: Falta.
Guarda: Falta.
L.engiielalricassos; Faltan.
Hoja: Perdida salvo la punta.
Filos: Sólo se consem-vam, en la ptmnta. Des-
gastados.
Punía; En lengua de carpa con arista central
taarcada,
Conservación; Pragmeatada. Sólo queda la
punta.
Pátina: Oscuraorada,
Longitud ,náxi,na:
Anchura máxima:
Grosor máximmmo:
Peso;
Localizaciómm; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid)
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archaeologica Hispana de 1958
1, (Lám. 9’, n’ 21),
Ia,87, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/81—31.88.
Empuñadura: Perdida.
Pomno: Falta.
Puño: Falta.
Guarda; Falta.
Lengi.ieta/ricassos: Faltan.
104,5 mismo.
16 mtsmms.
4,5 mama,
Hoja: Sólo se conserva la extremidad distal,
de nervio central..
Filos: Sólo se conservan en la extremidad
distal, muy toellados,
Punta; En lengua de carpa, deformaada.
Conservación: Fragisientada y defonsiada.
Sólo se conserva el extremo distal.
Pátina: Oscura—dorada,
Longitud máxima:
Anchura mnáxima:
Grosor máximno:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archacologica Hispana de 1958.
1. (Lámss, 9’, n’ 22>.
la,88. Espada en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/26.63.
Empuñadura: Perdida,
Pomno; Perdido,
Puño: Perdido.
Guarda: Perdida,
Lengiietalricassos: Faltan.
Hoja; Perdida salvo el remsiate distal,
Filos: Sólo se conservan, pareialmente y muy
mellados, en la punta.
Punta: En lengua dc carpa, mauy deformada,
Conservación: Deficiente, Sólo queda la
punta, rota y deforisiada.
Pátina: Oscura—dorada,
Longitud mnáxi,na;
Anchura máxima:
Grosor máximo:
Peso;
Localización: Musco Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archacologica Flispana de 1958.
LÁMINA 7. FRAGMENTOS
1. (Lám. 7’, n’ 13).
la.89, Espada en lengua de carpa.
Siglo: 38.238,33,94.
Iimnpuñadura: Fragmaentada. Sólo conserva
parte del poíno y cl armanque del puño.
Poíno: Msmy deteriumado, cts cola de pez con
el apéndice izquierdo roto,
¡‘uño; Sólo se conserva el arranque del cala-
do central,
Guarda; Perdida,
Lengiieta/ricassos: Faltan,
Hoja: No se conserva,
Filos: No se conservan,
Punta: Perdida.
Conservaciómm: Deficiente.
Pátina: Oscura—dorada,
Longitud mnáximna: 25 mssm,
Anchura muáximna: 19 mala,
Grosor mnáximno; 5 mala,
Peso:
Localización: Museo de
Bibliografía: Almtsagro
39—(7> n’33,
1. (Láma. Vn’ 4).
la.90. Espada en lengua de capa.
Huelva.
Basch 1958: 1Am.
56 mata,
16 mata.
7 mata,
86 mata,
14 momo.
8 mIsma,
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Sigla: 32.320,28,70,
Emnpuñadura; Fragmaentada pero completa.
No se conservan las cachas,
Pomno: En cola de pez. Apéndice izquierdo
roto.
Puño; Fusiforme con calado central,
Guarda; Deformada y roía en los extremos,
Lengiietalncassos: Perdidos,
Hoja; Falta,
Filos; Faltan,
Punta; Falta,
Conservación; Rota.
Pátina: maarrón—dorada,
Longitud máxima:
Anchura mnáximna:
Grosor máximno;
¡‘eso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid),
Bibliografía: Almaagro Basch 1958: Lám,
39—(7) 0028.
1, (Lám, 7’, n0 15).la,91, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 38.236.30.72.
Emnpuñadura; Parcialmaente conservada,
Po,no: En cola de pez
Puño: Fusiforme con acanaladura central,
Fragmentado el extremao izquierdo.
Guarda: Perdida,
Lengiieta/ricassos; Perdidos.
Hoja: Falta,
Filos: Faltan,
Punta: Falta.
Conservación: Deficiente,
Pátina; Oscura,
Longitud máxima; 60 mata.
Anchura mnáximna; 4 tama.
Grosor máximo; 4,5 mm,
Peso;
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Láua.
39—(7) n’ 30.
1, (Lúma. 7t n’ 16).
la,92, Espada en lengua de cama.
Sigla: 3254931.71.
Empuñadura: Sólo parcialmaente conservada,
Pomno; En cola de pez. Falta el apéndice
izquierdo,
Puño: Fusiforme con calado central, Falta el
lateral izquierdo.
Guarda: Perdida,
Lengiielalricassos: Perdidos,
Hoja; Falta.
Filos: Faltan,
Puimia: Falta.
Commservaciómm: Fragmaentada.
I’átina: Oscura.
Longitud máxima:
Amichura mnaxmmmma;
Grosor mnáximno:
Peso;
Localizaciómm: Museo de Huelva,
Bibliografía: Alíaagro Basch 1958: Láma,
39-17) n’3 1.
1. (Láta. 7’, n’ 17).
la,93, Espada en lengua de carpía.
58 mola,
4 taua,
3 msiusi,
87 mm,
20 mía,
6 tama,
Sigla: 32.322.44.93.
Empuñadura; Sólo parcialmente conserva-
da,
Pomo: Falta,
Puño: Fusiforme con tres orificios para
cachas orgánicas. El superior mío,
Guarda; Exvasada, Algo deformada,
Lengiieta/ricassos: Faltan,
Hoja: Falta,
Filos: Faltan,
Punta; Falta,
Conservación: Deficiente.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima; 75 mm,
Anchura máxima: 18 mm,
Grosormnáximo; 6 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Hasch 1958: Lám,
39—(9> 0044,
LÁMINA 8. FRAGMENTOS
1. (Lám. S~, 0021).
la.94, Espada en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/122.95.
Empuñadura; Sólo fragmeotariamsiente con-
servada.
Pomo: En cola de pez.
Puño: Sólo se conserva el arranque con parte
de un calado,
Guarda; Perdida.
Lengiieta/m-icassos: Perdidos,
Hoja: Falta,
Filos: Faltan,
Punta; Falta,
Conservación; Deficiente,
Pátina; Marrón—rojiza.
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor mnáirimo:
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archacologica 1-lispana de 1958.
1. (Láma. 8’, n’ 22).
la.95. Espada en lengua de carpa.
Sigla; 38.340.34.73.
Emupuñadura: Perdido, salvo el pomo y el
arranque del puño.
Poíno; En cola de pez.
Puño; Sólo se conserva el arranque.
Guarda: Perdida,
Lengiietalricassos: Perdidos.
Hoja; Falta,
Filos: Faltan,
Punta; Falta,
Conservación: Deficiente,
Pátina; Marrón—dorada.
Longitud máxima: 20 mm.
Anchura mnáximna; 14 mm,
Grosor mnáximno; 4 mm.
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: 1Am,
39(7) n’ 34,
16 mm,
20 mm.
5 mm,
1. (1Am. 8’, n’ 23).
la,96, Espada en lengua de cama.
Sigla; 38,242,37,74,
Empuñadura; Sólo fragmentariamente con-
servada,
Patito: Sólo se conserva una parte. En cola de
pez.
Puño; Falta,
Guarda: Falta.
Lengiieta/ricassos; Perdidos,
Hoja: Falta,
Filos; Faltan,
Punta: Falta,
Conservación; Deficiente,
Pátina; Verdosa oscura con zonas doradas,
Longitud máxima; 16 mm.
Anchura mnáximna: 4 mía.
Grosor máximo; 4 mata,
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almaagro Basch 1958: Lám,
39—(7) 0037,
1. (Lám, 80, 0024).
la.97, Espada en lengua de carpía.
Sigla: 38.237.32.96.
Empuñadura: Fracturada e incompleta.
Pomo: Sólo queda parte de la mitad izquier-
da, Posiblemente del tipo en cola de pez.
Puño: Fusiforme con calado central. Falta la
mitad derecha,
Guarda; Falta,
Lengiieta/rieassos: Faltan,
Hoja: Falta,
Filos: Faltan,
Punta; Falta,
Conservación; Deficiente,
Pátina; Verde—dorada,
Longitud mitáximna: 63 1am,
Anchura máxima; 4 mm.
Grosor máiritno: 8 mm.
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: [Am,
39—(7) n’ 32.
1. (Lám. St n0 25).
la,98, Espada en lengua de carpa.
Sigla; 38.239.36.97.
Empuñadura; En estado fragíaentario.
Poíno; En cola de pez. Sólo se conserva el
apéndice derecho,
Puño: Falta,
Guarda; Falta,
Lengiieta/ricassos: Faltan,
Hoja: Falta.
Filos: Faltan,
Punta: Falta,
Conservación: Deficiente,
Pátina; Verde—dorada,
Longitud máxima; 14 mm.
Anchura mitáximna: 9 mam,
Grosor mnáximno: 4 mata,
Localización; Museo Arqueológico Nacional
<Madrid).
Bibliografía; Aliaagro Rasch 1958: Lám,
39—(7) u’ 36.
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1, (Lám, St n’ 26).
la,99. Espada en lengua de carpía.
Sigla; 38,241 ?,35,98.
Empuñadura; En estado fragmentario.
Pomo; En cola de pez.
Puño: Sólo se conserva el arraaque, con cala-
do central.
Guarda: Falta,
Ungiieta/ricassos: Faltan,
Roja; Falta.
Filos: Faltan.
Punta; Falta,
Conservación; Deficiente,
Pátina: Verde—dorada,
Longitud máxima:
Anchura máximna;
Grosor máximo:
Peso;
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láta,
39—(7> n’ 35.
LÁMINA 10. PUÑALES
lb.100. Puñal en lengua de carpía.
Sigla; 32,317—58.19,S0.
Empuñadura; Casi completa. Cachas orgáni-
cas perdidas.
Pomo; En cola de pez, Roto el apéndice
izquierdo.
Puño; Fusiforme. Con calado central,
Guarda: Exvasada, con dos calados laterales,
Lengiieta/ricassos; Limitados por muescas.
Hoja: Nervio central, acanaladuras paralelas.
Filos: Paralelos, Algo gastados.
Punta: Estrecha, alargada, en lengua de
carpía,
Conservación: Buena. Prácticamente entera,
Pátina: Verde—marrón dorado,
Longitud máxima: 394 mm.
Anchura mnáximmma; 30 mta,
Grosor máximo: 6 mm.
Peso: 175 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám,
39—(5) n’ 19.
1. (1Am, 1 oa, o0 2),IblOl. Puñal en lengua de caspa.
Sigla; 32.337—59.20.81,
Empuñadura:Parcialmente conservada,
Pomo; Perdido.
Puño: Fragmentado. Queda el extremo distal,
calado,
Guarda: Exvasada. con dos calados laterales
alargados.
Lengiieta/ricassos; Limitados por muescas.
Hoja: Ancha, en especial en su tercio infe-
rior. De nervio central limitado por acana-
laduras,
Filos; Paralelos,
Punta: en lengua de carpa.
Conservación: Buena, salvo por la empuña-
dura, fragmentada.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima; 356 mm.
Anchura máxima; 28 mm,
16 msa.
14 mata,
3 mm.
Grosor máximo: 6 mm,
Peso: 160 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám.
39—(5) n’ 20.
1, <Lára, lO’, n’ 3).
lb,102. Puñal en lengua de cama.
Siglo; 32,544.61,61 -
Empuñadura: Independiente de la hoja.
material orgánico no conservado.
LengtJeta/ricassos: Lengileta de empalme
con la empuñadura de forma bitroncocóni-
ca, con escotaduras en la base.
Hoja; Estrecha, de nervio central,
Filos; Paralelos, algo desgastados.
Punta: Esbelta y alargada, en lengua de
carpa.
Conservación: Regular. Zona de la lengdeta
deteriorada, Hoja deformada, Podría tratar-
se de un puñal ‘Porto de Mós -
Pátina; Marrón—dorada.
Longitud máxima: 296 mm.
Anchura máxima; 26 mm.
Grosor máximo: 6 mm,
Peso: ItO gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(13) n’61.
1. (Lám, lO’, n’4).
lb. 103. Puñal en lengua de cama.
Sigla: 32,564—83,71,126.
Empuñadura: Independiente de la hoja.
Material orgánico no conservado,
Ungiiela/ricassos: Lenglieta rectangular de
empalme. Es más bien un fragmento de la
propia hoja, de nervio central. reutilizado,
Presenta amplias escotaduras rectangulares
en la base,
Hoja: Fragmentada De nervio central.
Filos; Desgastados.
Punta; Falta,
Conservación: Regular. Parece tratarse de un
fragmento de hoja, de espada o puñal, reu-
tilizado,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 117 mm.
Anchura máxima; 19 mm,
Grosor máximo; 5 mam,
Peso; SO gr.
Localización: Museo Arquológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch, 1958: Láma,
39—(14) n’71.
1. (1Am. 10’, n’ 5).
Ib. 104. Puñal en lengua de carpa.
Sigla; 32,340—62,58,102.
Empuñadura: tndependiente de la hoja.
Material orgánico no conservado,
Lengiieta./ricassos: Lenglieta en forma de
doble rombo, con escotaduras.
Hoja: De nervio central con acanaladuras,
Puede tratarse de una hoja de espada reuti-
lizada.
Filos; Paralelos, Algo desgastados en el lado
derecho,
Punta; Falta.
Conservación; Regular. Falta la pátina en
algunas zonas, Puede ser un fragmento de
hoja reutilizado,
Pátina; Marrón—dorada,
Longitud máxima; 281 mm.
Anchura máxima: 32 mm.
Grosor máximo: 7,5 mm.
Peso; 180 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: blm,
39—(13) n’ 58.
1. (Lám.lOt n’ 6).
Ib lOS. Puñal en lengua de carpía.
Siglo; 32.549.60.125.
Empuñadura: Independiente de la hoja. No
conservada,
Lengiietalricassos: Lenglieta rectangular,
muy desgastada. con huellas de tres orifi-
cios para clavos, uno en el extremo distal y
los otros a cada extremao, Estos forman un
estrangulamiento que la separa de la hoja.
Hoja: Triangular, con arista central. Muy
desgastada.
Filos; Gastados. Conservan huellas de resal-
tes paralelos a los filos.
Punta: Falta,
Conservación: Regular. La pátina está muy
perdida y la hoja, desgastada. Puede tratar-
se de un puñal tipo Poito de Mós’ -
Pátina; Marrón—dorada,
Longitud máxima; 255 mm.
Anchura máxima: 25 mm.
Grosor mmmáxi,no: 6,5 mm.
Peso; 125 gr.
Localización; Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva),
Bibliografía: Almagro Bascls 1958: 1Am,
39-413) n’60
1. (Láma, loan0 7).
lb.106. Puñal en lengua de caspa.
Sigla: 124,
Emnpuñadura; Independiente de la hoja. No
conservada,
Lengiiela/ricassos: Lengueta absidal, no
diferenciada de la hoja, con tres orificios
para remaches, en triángulo. El superior
roto, Típico de los puñales tipo Porto de
Mós
Hoja; Fusiforme, Algo más ancha en el tercio
inferior, para estrecharse inmediatamente
despues. Nervio central y acanalados.
Filos: Algo maellados.
Punta; Rota.
Conservación: Regular.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima; 216 mm,
Anchura mnáximna; 26 mía,
Grosor muáximo: 6 mía.
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva),
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archaeologica 1-lispana de 1958.
1. (Lám. lO’, o’ 8).
lb.107. Puñal en lengua de carpa.
Sigla: 32,561—79.70.90.
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Empuñadura; Independiente de la hoja. No
conservada.
Lengiieta/ricassos: Lenglieta rectangular,
con orificio central de sujección: Escota-
duras rectangulares de separación de la
hoja
Hoja; Estrecha, de nervio central con acaaa-
laduras. Posiblemente es una hoja de espa-
da o puñal. rentilizada,
Filos; Paralelos, muy estrechos, algo mella-
dos,
Punta: Perdida.
Conservación; Regular, Fragmentada.
Pátina; Marrón—dorado.
Longitud máxima; 177 mm,
Anchura máxima: 25 mm.
Grosor mnáximno; Y tama,
Peso: líO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch, 1958: Lám,
39—(14) n’ 70.
1, <Lám. 10’, o’ 9).
Ib lOS. Puñal en lengua de carpa.
Sigla; 24/60/75—73,123.
Empuñadura: Independiente de la hoja. No
conservada,
Lengiieta/ricassos: Lengileta oval, en mal
estado de conservación, diferenciada de la
hoja mediante escotaduras laterales,
Hoja: Muy deteriorada, Arista central que la
divide en dos Filos: Irregulares, desgasta-
dos y mellados,
Punta: En leusgua de carpa.
Conservación: Regular. Muy desgastada.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máximna: 220 nsusi,
Anchura máxima; 23 mm,
Grosor máximno: 5 mam,
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archacologica Hispana de 1958,
1, <[Ata. lOt n’ lO),
lb.109. Puñal en lengua de carpa.
Sigla; 32,552—69.62,111.
Emnpuñadura: Independiente de la hoja: No
conservada,
Lengiieta/ricassos: Lengileta de enmangue
con dos entalladuras laterales para asegurar
la sujección al mangO,
Hoja; Nítidamente diferenciada de la lengúe-
ta, Triangular, con nervio central flanquea-
do por acanaladuras. Puede tratarse de una
hoja de espada o puñal. reutilizada,
Filos: Desgastados, con rebajes paralelos.
Punta; Lengua de cama muy suavizada,
Conservación: Desgastada.
Pátina; Marrón—dorada,
Longitud máxima;
Anchura máxima:
Grosor ‘naxímno;
Peso: 40 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: 1Am,
39—(13) n’62,
236 msiísi,
31 ms,m,
6.5 mía,
1, (1Am. lOt n0 II),lb. líO. Puñal en lengua de carpa,
Siglo: 32,357—78,59.112,
Empuñadura; Independiente de la hoja. No
conservada,
Lengiieta/ricassos: Lenglieta de enmangue
de forma triangular, Hombros marcados
que la diferencian de la hoja.
Hoja; Triangular, con nervio central enmar-
cado por acanaladuras,
Filos: Mas o menos paralelos. irregutares,
Punta: Ancha, sin diferenciar,
Conservación; Desgastada, Tal vez se trate
de una hoja de espada reaprovechada.
Pátina; Marrón—dorada,
Longitud máxima; 205 mm,
Anchura máxima: 26 mm,
Grosor máximo: 5 mía,
Peso; 75 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láma,
39—(13) n’ 59,
1, (Lám, loan0 12).
Ib, III - Puñal en lengua de carpa,
Sigla: 24/60/95,68.120,
Empuñadura: Independiente de la hoja, No
conservada,
Lengiieta/ricassos: Rectangular, sin orifi-
cios, de sección plana y hombros marca-
dos,
Hoja; Muy deteriorada, de nervio central
ancho, estrechado hacia la parte distal de la
hoja.
Filos; Paralelos, desgastados y mellados.
Punta: Perdida,
Conservación: Deficiente,
Pátina: Marrón-durada.
Longitud máxima:
Anchura máxima;
Grosor mnáximo:
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archaeologica Hispana de 1958.
1. (Lám, lO’, n’ 13).
lb,l 12. Puñal en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/70—65.113.
Empuñadura: Independiente de la hoja.
Perdida.
Lengiieta/ricassos: Falta la lengiieta. Se con-
servan sólo las escotaduras laterales. Puede
tratarse de un puñal tipo “Porto de Más’.
Hoja: De nervio central con acanaladuras.
Filos: Paralelos, con entalladuras laterales.
Mellados,
Punta: Lengua de cama.
Conservación; Deficiente, Rota y desgasta-
da,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud mnáxima:
Anchura mnáximna:
Grosor mnáxi,no:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No figura en el Invenlaria
Archaeologica Hispana de 1958.
262 mm,
30 mm,
6 mm,
120 mm,
23 mm,
5 mm,
1. (1Am, lO’, n’ 14),
Ibí 13. Puñal en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/75.73.121.
Emnpuñadura: Independiente de la hoja.
Perdida,
Lengiieta/ricassos: Lenglieta rectangular.
con escotaduras que marcan la diferencia-
ción de la hoja.
Hoja; Estrecha. con arista que la divide en
dos planos hasta la punta.
Filos; Mellados y desgastados.
Punta: No se diferencia de la hoja. En lengua
de carpa muy suavizada,
Conservación: Muy deteriorada, Puede ser
un fragmento de hoja de espada reutilizada,
Pátina: Marrón—rojiza.
Longitud máxima: 219 mm,
Anchura máxima; 22 mm.
Grosor máximno: 5 mm.
Peso;
localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid)
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archacologica Hispana dc 1958
1, (Lám, lO’, n’ 15).
lb.l 14. Puñal en lemsgua de carpía.
Sigla: 24/60/76—80,105.
Emnpuñadura: Independiente de la hoja. No
conservada,
Ungiietalricassos: Lengdeta no diferenciada
de la hoja. De forma absidal con tres orifi-
cios para remaches en forma triangular, el
supenor. rolo.
Hoja; De ancho nervio central.
Filos: En parte, perdidos. Resaltes paralelos.
Punta; Curvada hacia la derecha, En lengua
de carpa.
Conservación; Regular. Desgastado y defor-
mado,
Pátina; Marrón-dorada,
Longitud mnáxima; 164 mm.
Anchura máximna; 23 mm.
Grosor mmmáximno; 5,5 mm,
Peso;
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaenlogica Hispana de 1958.
1. (Lám. lO’,n’ 16).
lb.l 15. Puñal en lengua de cama.
Sigla; 32,547,64,68,101.
Emnpuñadura: Independiente de la hoja. No
conservada,
Lengiietalricassos: Leng¡ieta trapezoidal con
escotaduras enmarcadas por rebordes y dos
orificios para remaches,
Hoja: Diferenciada de la lengiieta. Con ner-
vio central enmarcado por acanalados,
Pertenece al tipo Porto de Mós”.
Filos: Paralelos, con resaltes. Algo desgasta-
dos,
Punía: En lengua de carpa algo deformada,
Conservación: Comapleta aunque la pátina se
ha perdido en alguna zona y presenta
defectos de fundición.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima; 260 mm.
Anchura máxima: 27 mm.
Grosor mnáximno; 6 mm,
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Peso: líO gr.
Localización; Museo Arquológico Provin-
cial, Huelva.
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láni,
39—(14) n068,
1, (Lám. lO’, n’ 17),
Ib, 116, Puñal en lengua de cama.
Sigla; 32341—6369103.
Emnpuñadura: Independiente de la hoja. No
se conserva,
Lengiietalricassos; Lengileta trapezoidal dos
orificios de sujección. el derecho con
retaache. Escotaduras enmarcadas por
rebordes. Falta la parte proximal de la len-
gueta.
Hoja; Estrecha, de nervio central que se pro-
longa en arista a la altura del extremo dis-
tal, Pertenece al tipo Porto de Mós’,
Filos: Paralelos, algo desgastados.
Punta: En lengua de carpa.
Conservación; Buena, en general, salvo el
extremo distal, En algunas zonas la pátina
esta perdida.
Pátimma: Marrón—dorada,
Longitud mnáximna; 265 mata,
Anchura ,náxima: 25 mm.
Grosor mmmáximno; 4 mata,
Peso: lOO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Láma,
39—(14) n’ 69.
1. (Lám, íoa, n’ 18).
lb. 117, Puñal en lengua de carpa.
Sigla; 24/60/71—67.108.
Enmpuñadura: Independiente de la hoja. No
se conserva.
Lengiieta/ricassos; Lengúeta de forma absi-
dal, no diferenciada de la hoja, con tres ori-
ficios para retaaches. el superior, roto.
Hoja: De nervio central, Corresponde al tipo
Roño de Mós’.
Filos: Algo desgastados.
Punta; No se diferencia de la hoja. Lengua de
carpa muy atenuada.
Comiservación; Entera, salvo el. remaame de la
extremaidad proximal. La pátina está algo
saltada en algunas zonas.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima:
Anchura muáximna;
Grosor máximno:
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaeologica de 1958,
1. (Láma. l0’,n0 19).
lb. 118, Puñal en lengua de carpa.
Sigla; 24/60/72—74,106.
Emnpuñadura: Independiente de la hoja.
Perdida,
Lengiietalricassos; Lenglieta absidal, Falta la
parte proximaal. Se apuntan dos orificios de
remaches, junto con otros dos debajo.
Hoja; De nervio central,
Filos: Paralelos, Muy desgastados.
Punta; En lengua de cama.
242 mam~~,
28 mata,
7 mata,
Conservación: Buena, salvo la fracturo del
extremo proximal. Pátina saltada en algu-
nas zonas.
Pátina; Marrón-dorada,
Longitud máxima; 234 mm,
Anchura máxima: 26 mm,
Grosor máximo; 5.5 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaeologica Hispana de 1958.
lb. 119, Puñal en lengua de carpía.
Siglo; 32,366—88,73,l04,
Emnpuñadura: Independiente de la hoja. No
conservada,
Lengiieta/ricassos; Zona de la lenglieta frac-
turadaSólo se conservan las escotaduras
que dan pasa a la hoja. Parece responder al
tipo ‘Porto de Mós.
Hoja: De nervio central estrecho. Ensancha-
da en el centro,
Filos: Paralelos. Algo desgastados.
Punta: En lengua de carpa.
Conservación: Regular. Fracturada en el
extremo proximal. Falta la pátina en algu-
nas zonas.
Pátina: marrón—dorada.
Longitud máxima; 157 mm.
Anchura máxima: 23 mm,
Grosor ‘náximno: 4 mtn,
Peso: 50 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Láni.
39—(14) 0073,
l,<Lám. ttY,n’21).
lb. 120, Puñal en lengua de carpa.
Sigla; 24/60/72.(74).l 19.
Empuñadura: Independiente de la hoja.
Perdida.
Lengi.ietalricassos: Lengueta absidal con
cuatro orificios para remaches, los dos
superiores, rotos y escotaduras enmarcadas
por rebordes, Típico puñat ‘Porto de Mós’,
Hoja; Triangular. de nervio central con aca-
naladuras.
Filos: Desgastados y mellados.
Punta: No se diferencia de la hoja. En lengua
de carpa suavizada.
Conservación; Falta el remate proximal. La
pátina está perdida en algunas zonas.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máximna; 233 mía.
Anchura máximna: 23 mm,
Grosor máximno: 6 mm,
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archaeologica Hispana dc 1958.
t, (Lám, lO’, n’22).
ib. 121. Puñal en lengua de carpa.
Sigla; 32.554.71,66.lOO.
Emnpuñadura: Independiente de la hoja. No
conservada.
Lengiieta/ricassos: Lengtieta absidal con
cuatro orificios para remaches y escotadu-
ras laterales. Tipo Pomio de Mós’,
Hoja; Nervio central estrecho
Filos: Paralelos.
Punta; Estrechauaiento progresivo.
Conservación; La pátina ha saltado en algu-
nos puamos.
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máxima: 247 mm,
Anchura muáximna: 21 mm,
Grosor mnáximno: 5,5 mam.
Peso; 85 gr.
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva),
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(14) o’ 66,
LÁMINA 11. PUNALES
1, (Láma, II’. 0’ 1).
lb. 122. Puñal en lengua de carpa.
Sigla: 24/60/74.
Emmmpuñadura: Independiente de la hoja. No
conservada,
Lcngiieta/rieassos; Leagueta absidal con dos
orificios para remaaches, el derecho, roto y
escotaduras taarcadas y con rebordes mar-
tillados,
Hoja: dc nervio central, Corresponde al tipo
Porto de Mós,
Filos: Desgastados y algo maellados,
Punta; En lengua de cama.
Conservación; Algo desgastado y deforma-
do, Pátina perdida en algunas zonas, Pero,
buena por lo general.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud mná.ximna: 220 mm.
Anchura mnáximna; 23 ‘ama-
Grosor mnáximno; 4 mm.
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figuma en el Inventaria
Archaeologica Hispana de 1958.
l.<Láma. lía. o’ 2).
lb.123. Pumial en lengua de cura.
Sigla; 24/60/73,
Emnpuñadura: lndependiente de la hoja.
Perdida.
Lemmgiiela/ricassos: Lengueta absidal, frag-
maentada cn el remnale, con dos orificios
para rcmaaches y posibletaente un tercero
en la zona Íragmaentada. Escotaduras tnar-
cadas señalan la separación de la hoja.
Tipo Porto dc Mós,
Hoja: De nervio central, Ensanchada en la
parte maedia,
Filos; Mellados.
Punta: En lengua dc carpa poco marcada.
Conservación; Buena por lo general. Pátina
saltada en algunas zonas.
Pátina; Marrón—dorada,
Lommgitud mmmáximna; 230 momo.
Anchura ,náximmma: 24 1am,
Grosor mnáxi mno: 4 mamo.
Peso:
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Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía; No figura en el Inventaria
Archacologica Hispana de 1958,
1. (Lám. 1V. n’ 3).
lb,124, Puñal en lengua de carpa.
Sigla: 32.560-77,64.
Emnpuñadura: lndependiente de la hoja,
Perdida,
Lengiieta/ricassos: Lengiteta absidal, con
dos perforaciones verticales para remaches
y escotaduras laterales marcadas, Típico
puñal Porto de Mós’,
Hoja; Estrecha, de nervio centr~l tianqueada
por acanaladuras.
Filos: Algo ¡adIados.
Punta; Lengua de carpa poco diferenciada de
la hoja. Conservación: Buena, por lo gene-
ral,
Pátina; Marrón—durada
Lomigitud ,náxinma: 217 mía,
Ammchura mnáxima: 20,5 ¡ama,
Grosor máximno; 5 mata,
Peso: 80 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
<Madrid),
Bibliografía: Almagro Basch 1958: [Am,
39—< 13) n’ 64.
1. ([Am. II’, n’ 4).
lb,125, Puñal en lengua de carpa.
Sigla; No lleva,
Emnpuñadura: Independiente de la hoja.
Perdida.
Lengiieta/ricassos: Lenglieta trapezoidal con
escotaduras y dos orificios para remaches,
Tipo Porto de Mós”,
Hoja: Triangular, de nervio central,
Filos; Desgastados y maellados.
Punta: En lengua de carpa poco acentuada.
Conservación: Buena,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud muáximna; 144 unía,
Anchura mnáxi,na: 20 mm,
Grosor muáximno: 4 ama-
Peso:
Localizaciómm: Colección de los herederos de
Albelda,
Bibliografía: Inédito, En curso de publica-
ción por la Dra, Belén,
1. (Lám, IV, n’ 5),
lb.126. Puñal en lengua de carpa.
Sigla; 32,555—72,65.l 17,
Emmmpuñadura: lnde1,endiente de la hoja.
Falta.
Lengiieta/ricassos; l)e forma rectangular con
cuatro orificios para remaches y dos esco-
taduras en la base, Tipo Porto de Mós”,
Hoja; De nervio central con acanaladuras
laterales,
Filos: Paralelos,
Pummta; En lengua de carpa. Sólo se conserva
el arranque.
Commservación: Hoja y punta fragmaentadas.
Pátina perdida en alguna zona,
Pátina; Marrón—dorada,
Lomigitud mnáximna: 210 mata,
Anclmmmra mnáximna: 28 mata,
Grosor máximo; 4 mm.
Peso: 90 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám,
39<14) n’ 65.
l.(Lám. Itt o’ 6).
lb.127. Puñal en lengua de carpa.
Sigla: 32.554—70.67.l 16.
Empuñadura: Independiente de la hoja.
Falta.
Lengiietalricassos: Lengileta absidal con tres
orificos para remaches formaando triángulo.
Escotaduras en la base,
Hoja: De nervio central con acanaladuras
laterales,
Filos: Paralelos,
Punta; Estrecha, en lengua de carpa.
Conservación; Buena en general.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 230 mía.
Anchura máxima: 28 mm.
Grosor mnáximno: 6 mm.
Peso; lOS gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: Almagro Basch 1958: blm,
39—(14) n’67,
1. (Lám. II’. n’ 6).
lb. 128, Puñal en lengua de carpía.
Sigla; No lleva,
Empuñadura; Independiente de la hoja.
Perdida.
Lengiietalricassos; De formaa absidal. con
dos orificios verticales para remaches y
ligero estrechamiento en la base que taarca
la separación de la hoja.
Hoja: Ensanchada en su tercio medio, con
nervio central. Se asemeja al tipo ‘Porto de
Mós”.
Filos; Desgastados y mellados,
Pumita: En lengua de carpa. Roto el retaate,
Conservación: Entera salvo la punta. Pero
algo desgastada y con fracturas.
Pátimma: Marrón—dorada,
Longitud máximna: 210 mm,
Ammchura mnáxima; 24 mata.
Grosor máximno: 6 mía.
Peso:
Localizaciómm; Colección de los herederos de
D’ José Albelda,
Bibliografía; Inédita, En cumso de publica-
ción por la Dra, Belén,
l. <[Am. II, n’ 7).
tb,129. Puñal en lengua de carpa.
Sigla: 32,563—82.63.118.
Empuñadura: Independiente de la hoja.
Perdida.
Lengiietalricassos; Rectangular con un cala-
do central y escotaduras marcadas,
Hoja: De nervio central con acanaladuras.
Filos; Paralelos. maellados. uauy deteriorados,
Punta: Corta, en, lengua de carpa.
Conservación: Entera pero muy desgastada.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máximna: 169 mata.
Anchura máximna: 22 mata,
Grosor muáximno: 4 mm,
Peso: 45 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám,
39—<13)n’ 63,
LÁMINA 12. LANZAS
1. ([Ama 12’, n’ 1).
lc, 130. Lanza romboidal,
Sigla: 24/60/4—92.82.234.
Formna de la hoja: Romboidal, estrecha y
larga.
Nervio central; Circular, escrecho, sin deco-
ración.
Filos: Estrechos, el derecho desgastado. Se
ensancha en el tercio proximal.
Enmnammgue: Tubo circular largo. Roto en la
parte proximal. Orificio para remaaches en
su parte n,edia.
Remnaches: No conservados.
Consenacióm,; Roto por el enmangue y filos
desgastados.
Pátina; Marrón—dorada.
Longitud máxima; 468 mm,
Anchura mnáximna: 40 mm,
Grosor máximno: 15 mm,
Peso: 380 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal. (Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám.
39—(l7) n’ 82.
1. ([Am, IT. n’ 2),
lc, 131. Lanza ¿foliácea?.
Sigla: 24/60/80-125,202,
Formna de la hoja: Estrecha y larga.
Nervio central: Circular, estrecho y sin deco-
ración,
Filos: Estrechos y mellados,
Enmnangue: Perdido,
Remnaclies: No conservados,
Conservaciómm: Fragmentada. Falta la zona
del enuaangue. La hoja está deformada en
la base,
Pátimia: Marrón—dorada,
Longitud muáximna: 253 mm.
Ammchura mnáximna; 26 mm,
Grosor ,náximno: II mm.
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, <Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archacologica llispana de 1958.
1, (Lám. IT. n’ 3).
tc, 132, Lanza roniboidal,
Sigla: 32.436.93.75.
Formmma de la hoja: Larga, estrecha, ensancha-
da en el tercio final,
Nervio central; Circular. estrecho y sin deco-
ración.
Filos: Gastados y algo mellados.
Emnnangue: Tubo largo, con orificios para
remaches en el arranque de la hoja.
Remnaclmes: No conserva,
Conservación; Entera, Pátina saltada en
algtmna zona.
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Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima; 368 mata.
Anchura mnáxima; 30 mm.
Grosor máximo; 20 mm.
Peso: 250 gr.
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial de Huelva.
Bibliografía; Almaagro Basch 1958: Lám,
39—(l5) n’ 75,
1, (Lám, 12’, n’ 4).
Ic,133. ¿Lanza romboidal?
Sigla; 24/60/87.212,
Formna de la hoja; Sólo se conserva la parte
distal, mauy estrecha.
Nervio central: Estrecho.
Filos: Paralelos, estrechos y mellados.
Enmnangue: Perdido.
Remnaches; ¿ ?
Conservación: Mala. Falta la mitad de la
pieza y la conservada está deformada y
mellada.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima conservada;
Anchura mnáxima conservada;
Grosor mnáximno;
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal. (Madrid).
Bibliografía; No figura en el Inventauia
Archaeologica Hispanade l958
1, <Láta. 12’, n’ 5),
Ic. 134. Lanza romaboidal,
Sigla: 32,401—l80,74,219,
Formna de la hoja; Larga,
chada en el extretao,
Nervio central; Estrecho, circular, sin deco-
ración,
Filos: Estrechos, desgastados y mellados,
Enmnangue; Mediante tubo fragmentado, con
orificios para remaaches,
Remnaches: No conservados.
Conservación; Buena, salvo la zona del
emnangue, rota,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima; 351 mm,
Anchura mnó,ximna: 33 mata,
Grosor mnáximno: 16 tam.
Peso; 225 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal. (Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám
39—<l5) n’74.
1. (Lám. 12’. n’ 6).
lc.135. Lanza posiblemente romboidal.
Sigla; 24/60/I10—210,203,
Forma de la hoja: Falta la mitad proximal.
Larga y estrecha,
Nervio central; Estrecho y circular,
Filos; Muy estrechos, desgastados.
Enmnangue; Perdido.
Remaches: No es posible determinar si los
llevaba,
Conservaciómm: Fragmentada, Falta la mitad
de la hoja y el enmaangue.
Pátina; Marrón—dorada,
Longitud mnáximna: 116 mma.
Anchura mnáximna: 22 mam,
176 mai
19 mm
t0mm
romboidal estre-
Grosor máximo; 1 1 1am,
Peso: 25 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám
39—(18) n’ 87.
1, (Lám. 1 2t n’ 7),
lc,136. Lanza romboidal
Siglo; 32.402—181,lll.218,
Forma de la hoja: Romboidal, muy fragmaen-
tada,
Nervio central: Tubo circular que llega hasta
el extremo dista],
Filos; Perdidos en su mayor parte, rotos o
mellados,
Enmammgue: Tubular largo. Roto en el borde
y con orificios para remaches.
Remaches: No conservados,
Conservación: Bastante deficiente,
Pátina; Marrón-dorada.
Longitud máxima; 341 mm.
Anchura máxima: 28 mm,
Grosor máximo; 14 mm.
Peso: 200 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliograifa; Almagro Basch 1958: Lám.
39—(23) n0 III,
1. (Lára. 12’, n0 8).
Ic,137, Lanza romboidal.
Sigla; 24/60/9—94,98.23 1 -
Forma de la hoja; Larga, ensanchada en el
tercio inferior.
Nervio central; Circular. sin decoración.
Filos; Estrechos, casi paralelos en la mitad
distal, se ensanchan en el tercio proximal.
Algo mellados en la base,
Enmammgue: Tubo circular, largo, con orifi-
cios para remaches,
Remaches: No conservados,
Conservación: Buena, en general. La pátina
se ha perdido en algunas zonas y presenta
erosionado el tubo,
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máximna: 335 mm.
Anchura máxima; 38 mata.
Grosor máximo: 16 tam.
Peso: 270 gr.
Localización: Museo de Huelva
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Láua
39—(20) 0098.
lc. ([Ata 12’, n’ 9).
tc, 138. Lanza romboidal,
Sigla: 32.413.92.
Forma de la hoja: Larga, ensanchada en el
tercio inferior.
Nervio central: Circular, sin decoración,
Filas; Desgastados y mellados,
Enmnangue; Tubo corto con orificios para
remaches en la base,
Remaches; Perdidos,
Conservación; Pátina algo saltada,
Pátina; Marrón-dorada,
Longitud muáxima; 285 mam,
Anchura máximna: 40 mm,
Grosor; 20 mm.
Peso; 130 mm,
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid),
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lán-i,
39—(19) n’ 92.
1. (Lám, 12’, n’ lO).
lc, 139. Lanza romboidal
Sigla: 222.
Forma de la hoja; Larga y estrecha, Se en-
sancha en el tercio inferior.
Nervio central; Ancho, circular. Se prolonga
hasta algo antes de la punta.
Filos: Paralelos y algo desgastados.
Enmangue: De tubo circular largo, sin orifi-
cios para remaches,
Remnaches: Aparentemente no los lleva,
Conservación: Buena, salvo la punta. La
pátina está perdida en algunas zonas,
Pátina: marrón—dorada.
Longitud máxima: 333 mm.
Anchura máxima; 36 mm.
Grosor máximo: 14 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial, (Huelva).
Bibliografía; No es posible identificarla con
alguna de las que figuran en el Inventaria
Archacologica de ¡958.
l,(Lám, l2tn’ II).
lc,140, Lanza posiblemente romboidal,
Sigla; 24/60/77—84,200,
Forman de la hoja: Falta el extremo proximal.
Corta. Estrecha, Curvada hacia la izquier-
da,
Nervio central; Tubular, estrecho.
Filos: Desgastados.
Enmnangue: No se conserva,
Remnaches: No es posible determinar si los
llevaba.
Conservación: Fragmentada. Falta la mitad
de la hoja y el enmangue.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 127 mm.
Anchura mndximna: 21 mm.
Grosor máximo: 4 1am.
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid),
Bibliografía: No figura en el Inventada
Archaeologica de 1958,
1. (Lám. t2, n’ 12),
lc,141. Lanza romboidal.
Sigla: 32,439—96.106.180.
Forma de la hoja; Estrecha, alargada. Ensan-
chada en su tercio inferior,
Nervio central; Circular. Sin decoracion,
Filos: Desgastados.
Enmangue; Tubo corto, circular, con orifi-
cios para remaches en la intersección con
la hoja.
Remaches; No conservados,
Conservación; Lado izquierdo algo desgasta-
do, Por lo demás buena,
Pátina: Marrónorada.
Longitud máximna; 277 mm,
Anchura máximmma: 33 mm.
Grosor ,náximno: 14 mm,
Peso: 210 gr.
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Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám
39—(22) n0 106.
1. ([Am, 12’. n’ 13).
lc,142. Lanza romboidal.
Sigla; 24/60/106—193.208,
Formna de la hoja; Falta mitad distal. Ancha.
Nervio central; Ancho, circular.
Filos; Muy desgastados.
Enmangue: Tubo largo, circular, con orifi-
cios para remaches,
Remnaches: No conservados.
Conservación; Falta la mitad proximaal.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 266 mm,
Anchura máxima: 37 ma~,
Grosor mnáximno; 16 mm.
Peso: 150 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: [Am
IB) n’ 89.
1. (Lám. 12’, n’ 14).
le, 143, Lanza romboidal,
Sigla; 24/60/6.89107.232.
Formna de la hoja; Larga, esbelta, ensancha-
da en el tercio inferior,
Nervio central: de tubo circular, ancho.
Filos: Estrechos.
Emmmnangue: Tubular largo, Aparentemente
sin orificios para remaches de sujeción.
Remaches: No se ven,
Conservación: Buena,
Pátina; Marrón—dorada.
Longitud máxima: 259 mm.
Anchura máxima; 33 mm,
Grosor mnáximo: II mm,
Peso:
Localización; Museo de Huelva.
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaeologica Hispana de 1958,
1. (Lám, 12% n’ 15).
lc, 144, Lanza romboidal.
Sigla; 32,404—183123,165.
Forma de la hoja: Alargada, esbelta, ensan-
chada en el tercio inferior,
Nervio central: Tubo circular,
Filos; Paralelos.
Enmangue: Tubo circular, corto, con orifi-
cios para remaches,
Remnaches; No se conservan.
Conservación: Buena.
Pátina; Marrón—dorada.
Lommgitud mnáximna; 263 mm.
Anchura máxima: 34 mm,
Grosor mndximno; ¡4 mm.
Peso: 200 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal, <Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: blm
39—<25) n’ 123.
1. (Lám, 12t n’ 16).
lc, 145, Lanza romboidal,
Sigla: 24/60/89—114.204,
Forma de la hoja: Falta extremo distal,
Ensanchada en su tercio final,
Nervio central; Tubo ancho, circular,
Filos: Algo gastados.
Enmangue; Tubo largo, con orificos para
reaniaches.
Remaches: No se conservan,
Conservación: Falta la mitad de la pieza.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 109 mm,
Anchura máxima: 38 mm.
Grosor máximo: 13 mm.
Peso:
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nat, <Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaeologiea Hispana de 1958.
1. (Lám. 12’, n’ t7).
lc,t46, Lanza romboidal,
Sigla: 32,451—108.129,175.
Forma de la hoja; Esbelta, alargada, ensan-
chadaen el tercio inferior,
Nervio central; Estrecho, circular.
Filos; Anchos, mellados,
Enmangue. Tubo largo con perforaciones
para remaches.
Remaches; No conservados,
Conservación: Buena
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 250 mm.
Anchura máxima; 34 mam,
Grosor máximo: 20 mm.
Peso: 150 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: [Ama,
39—<26)n’ 129.
1, (Lám. 12’, n’ 18).
lc.t47, Lanza romboidal,
Sigla: 32,420-199,146,174.
Forma de la hoja: Alargada y esbelta, con la
punta doblada,
Nervio central: Estrecho, circular,
Filos: Paralelos, Melladura en el izquierdo.
Enmnangue: Tubo largo con orificios para
remaches,
Remaches: No se conservan,
Conservación: Buena aunque algo deforma-
da.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 273 mm.
Anchura máxima: 32 mm.
Grosor máximno: 17 mm,
Peso: 225 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám,
39—(29) o’ 146.
1. (Láin. 12’, n’ 19).
lc.148, Lanza romboidal,
Sigla: 32.422—201,116.211.
Fonna de la hoja: Falta mitad distal. El ter-
cio inferior se ensancha,
Nervio central; Tubo estrecho. circular.
Filos: Desgastados y algo mellados,
Emmmangue; Tubo largo, con orificios para
remaches,
Remaches: No conservados,
Conservación: Deficiente, Falta la mitad dis-
tal. La parte conservada está desgastada.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 156 mm.
Anchura máxima: 28 mm.
Grosor máximo: 13 mm,
Peso: 120 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía; Almagro Bosch 1958: Lían
39—<24) mt 116.
1. (Lám. It n’ 20).
lc.149, Lanza romboidal,
Sigla; 32.371—1 l8.128.196.
Forma de la hoja: Esbelta, larga, estrecha.
ensanchada en el tercio final,
Nervio central: De tubo circular.
Filos: Desgastados y mellados,
Enmnammgue: Tubo largo, circular, con orifi-
cios para remaches,
Remaches; No conservados.
Conservación; Entera aunque desgastada y
con fracturas en la hoja.
Pátina; Marrón-dorada
Longitud máximna: 233 mm,
Anchura máxima: 31 mm,
Grosor máximmmo: 15 mm.
Peso: 160 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid),
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám,
39—(26) n’ 128,
LÁMINA 13. LANZAS
Ic 150. Lanza romboidal.
Sigla: 24/60/8,97,221.
Forma de la hoja: Larga, esbelta, ensancha-
da en su tercio inferior.
Nervio central: Circular.
Filos: Paralelos y algo desgastados.
Enmangue: Tubo largo, circular, Aparente-
mente sin orificios para remaches.
Remaches: No lleva
Conservación: Fragmentada en el remate
proxiaiztl.
Pátina; Marrón—dorada.
Longitud máxima; 307 mm,
Anchura máxima: 36 mm,
Grosor máximo: 13 msa,
Peso: 310 gr.
Localización: Museo de Huelva,
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám,
39—(20) n’97,
1 <Lása. 1V. n’ 2).
lc.l5l. Lanza romboidal,
Sigla: 32.390.137,95,220.
Forma de lo hoja: Estrecha, larga.
Nervio central: Tubo circular,
Filos: Desgastados y mellados.
Enmangue: Tubo circular, Está fragmentado.
Remaches: No se conservan,
Conservación: Fragmentada y desgastada.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máximna: 290 msa.
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Anchura ‘náximna: 23 mam.
Grosor mnáximmmo; 11,5 tnma,
Peso: 390 gr.
Localización: Museo Arqueológico Provin-
cial, (Huelva),
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láma.
39—(20) n0 95,
1, (Lám. 13’, o’ 3),
lc. 152. Lanza romboidal.
Sigla; 32440—97.127.225,
Formna de la hoja: Larga, esbelta, ensancha-
da en el tercio final.
Nervio central: de tubo circular.
Filos: Paralelos.
Emmmnangue; Tubo circulas-, largo, con orifi-
cios para remaches,
Remnaches: No se conservan.
Conservación: Muy buena.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud mnáxbna; 293 mta,
Anchura mnáxima: 33 mío,
Grosor mnáximna; 13 tilín.
Peso: 200 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Láma,
39—<26) n’ 127.
1, (Láma, 13’. n’ 4).
lc, 153. Lanza rotaboidal,
Sigla; 32.441—94.98.228.
Formna de la hoja: Larga, esbelta, ensancha-
da.
Nervio central: de tubo circular.
Filos: Paralelos.
Enmmmangue; Tubo circular largo con orificos
para remaches.
Remnaches: No conservados,
Conservación: Buena, pátina saltada en algu-
mía Zona,
Póti mía: Marrón—dorada,
Lomigitud mnáximna: 273 tain.
Amicimura muáximna; 27 tnm.
Grosor mnáximo: II tam,
l>eso; l 60 gr.
Localizaciómm: Museo Arqueológico Provin-
cial (Huelva).
Bibliografía; Almaagro Basch 1958: Lán,.
39—(19) n’ 94,
1. <Lían, 13’. n’ 5),
lc,154, Lanza romboidal,
Sigla; 32.453—1 l0.88.179.
Forma de la hoja; Larga, esbelta, ensancha-
da en el tercio inferior. Falta la punta.
Nertio central: Estrecho, tubular,
Filos: Ligeramente mellados,
limmmmmammgue: Tubo circular largo, ensanchado
cm, la base con orificios para remaaches,
Remnaches: No conservados.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud ‘náximna: 264 mía.
Anchura máximna; 32 tam,
Grosor mnáximno: 15 ¡lima,
Peso: 180 gr.
l.,ocalizaciómm: Museo Arqueológico Nacio-
ial, (Madrid).
Bibliografía; Almaagro Basch 1958: blm,
39—(l8) n’ 88.
t. (Lám 13’, n’ 6).
lc, 155. Lanza romaboidal
Siglo; 32.369—1 16.103.191.
Formna de la hoja: Esbelta, ensanchada en su
tercio inferior.
Nervio central: Tubular,
Filos; Ligeramente mellados,
Enmangue; Tubo no mauy largo, algo ensan-
chado en la base y orificios para remaches
en la base de la hoja.
Remnaches; No conservados.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud mnáximna: 234 mata.
Anchura mnáximna: 35,5 mam.
Grosor máximo: 13 mm.
Peso: 190 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid)
Bibliografía: Altuagro Basch 1958: Lám,
39—(21) o’ 103.
1. ([Am. 13’, n’ 7),
lc 156, Lanza, possiblemenme romaboidal,
Sigla: 32.416—195,l 15.205.
Fonna de la hoja: Esbelta, triangular.
Nervio central; Circular,
Filos; Estrechos y mellados.
Enmammgue; Perdido,
Remnaches; ¿ ?
Conservaciómm: Mala. hIta la ¡nitad inferior
de la pieza.
Pátina: Marron—durada,
Longitud mnáximna conservada: 207 mm.
Anchura máximna conservada: 20 mam.
Grosor mnáximno de la zona conservada:
It mm,
Peso: ¡25 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía: Alínagmo Basch 1958: Lám
39—(24) n0 lIS.
l.(Láma, 13’,n’8).
lc,157, Lanza romaboidal,
Siglo; 32.381.128.91.227
Formna de la hoja: Esbelta, ensanchada en el
tercio inferior,
Nen’io central; Marcado cml forma de ar/sta
en la hoja.
Filos; Estrechos,
Enmnangue; Tubular cono, con orificios para
remaches.
Remnaches: No conservados.
Conservaciómm; Buemía,
Pátina: Marrón oscura,
Longitud máxim,ma: 262 mata,
Anchura máxima: 36 mata,
Grosor mnáximmmo: 1 7 moma,
Peso: 255 gr.
Localización: Musco Arqtmeológico Nacio-
nal, (Madrid),
Bibliografía: Almagro Basch 1958: [Am.
39—(19) n’ 91.
1. <Lám, 13’, n’ 9).
lc,158. Lanza romboidal,
Sigla: 32.410—189138,209,
Formna de la hoja: Romaboidal, estrecha, alar-
gada en el tercio interior,
Nervio central; Tubular, hueco,
Filos: Estrechos, Algo maellados.
Enmangue; Tubular, ensanchado en la base y
con orificios para remaches en el arranque
de la hoja.
Remaches: No conservados.
Conservación: Falta la punta.
Pátina; Marrón—dorada,
Longitud mnáximna conservada: 256 mm,
Anchura mnáxinma conservada. 37 mm,
Grosor muáximno; 21 mala,
Peso: 250 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, <Madrid).
Bibliografía: Alíaagro Basch 1958: Láma,
39—(28) n’ ¡38.
1. (Lámn. 13’, o’ lO).
lc,159, Lanza romaboidal.
Sigla; 233.
Formna de la hoja: Esbelta y estrecha.
Nervio central: Tubular,
Filos; Mellados, en especial en el lado
izquierdo.
Enmnangue; Tubular, estrecho y cilíndrico
sin orificios para reíaaches.
Remnaclies; No lleva aparentemente.
Conservación: Fragmentada en el tercio dis-
tal y mellada,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud muáximna conservada;
Anchura mnáximna conservada;
Grosor ,náximno:
Peso:
Localización; Museo Provincial de Huelva.
Bibliografía: No figura en el inventaria
Archacologica Hispana de 1958.
1. (Láma. 13’. n’ II),
lc.160, Lanza de tipo romboidal
Sigla: 32.442—99,118,160,
Formna de la hoja; Esbelta, con la parle infe-
rior ensanchada y redondeada.
Nervio central: Tubular. Circular,
Filos; Desgasíados y mellados,
Fnmnammgue: Ttmhtmlar estrecho y con orificios
para remoaches,
Remnaches: No conservados.
Conservación: Aceptable,
Pátina; Muy saltada cola hoja. Marrón-dora-
da,
Longitud mnáxima: 264 mm.
Anchura ‘náxima: 34 mm.
Grosor mnáxi,no; 16 mm,
Peso; 200 gr.
Localización: Museo Amqueotógico Naciumíal
(Madrid).
Bibliografía: Almaagro Basch 1958: Láma,
39—(24) o’ 118,
1. (Lámís. 13’, mi’ 12).
lc.161, Lanza romboidal.
Sigla: 207
Formna de la hoja: La parte conservada está
muy desgasíada. estrecha y brziscamaenme
ensanchada en su tercio final,
Nervio central: Tubular.
Filos: Muy desgastados.
Emm,nangue: Ttmbtmlar. roto en la base y con
perforaciones para remnaches que arrancan
de la hoja.
238 m,,m,
34 tnm.
13 mamo,
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263 mm.
31 mm,
16 mm,
Remnaches: No conser’ados.
Conservación: Fragmentada en ambos extre-
maos y muy desgastada.
Pátina: Marrón—dorada.
Lomigitud máxima:
Ammchura mnáximna:
Grosor mnáximno:
¡‘eso:
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía: No figura en el loventaria
Archaeologica Itispana de 1958.
1. (Láma. 13’. n’ 13).
le. 162. Lanza romboidal.
Sigla; 32,406—185.1l7199.
Fornía de la hoja: Estrecha, desgastada, en-
sanchada en su tercio final.
Nervio central: Tubular, ancho.
Filos: Muy desgastados y maellados,
Eumnammgue: Tubular largo, ensanchado en la
base y com, orificios para remaches en el
arranque de la hoja.
Remaches: No se conservan.
Conservación: Falta el tercio superior. El
resto de la hoja está muy desgastada y
maellada.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud mnáximna conservada; 255 mía-
Anchura mnáxima conservada; 37 mm.
Grosor mnáximno; 17 mm,
Peso;
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal. (Madrid),
Bibliografía: No coincide con la que figura
con mal o’ de Inventario en Almagro Basch
1958: Láma. 39—(24) n’ 117. Hay otra pieza
en hita 14’, con o’ de inventario casi idén-
lico,
1. <Lám. 1V, o’ 14).
lc.163. Lanza romaboidal
Sigla: 32.375—122.131.lSl
Fornma de la hoja; Esbelta, ensanchada en el
tercio final.
Ner,io central: Circular.
Filos: Estrechos.
Enmnangue; Tubo cono, con orificios en el
arranquc de la hoja.
Remmmaclmes: No conservados.
Commservació,m; Buena. La pátina está algo
salmada,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud mnáximna: 184 mata.
Anchura ,náximna: 31 mm.
Grosor mnáximno: 13 1am,
¡‘eso: lOO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, <Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám,
39—<26) o’ 131.
1. (Lá,a. 13’. n’ 15).
le. 64. Lanza romboidal.
Sigla; 24/60/10-99.t63.
Formna de la hoja; Esbelta, Exageradamente
ensanchada en el tercio inferior,
Nervio central: Circular,
Filos: Estrechos, algo desgastados.
Enmangue: Tubo largo, enanchado en la
base y con preforaciones para remaaches en
el arranque de la hoja.
Remaches: No se conservan.
Conservación; Buena.
Pátimia: Marrón—dorada,
Longitud mnáxima: 190 mata.
Ammchura mnáximna: 28 mm,
Grosor mnáximno: 13 mm,
Peso: lío gr.
Localización; Musco Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám
39—<2 1) o’ 99.
1. (Láma. 13’, n’ 16).
lc.165, Lanza romaboidal,
Sigla: 32.387.134.141.183.
Forma de la hoja: Esbelta, con la parte infe-
rior maás ancha y redondeada,
Nervio cemitral: Circular.
Filos: Desgastados
Enmammgue: Tubo corto, incompleto y con
orificios para remaches.
Remnaches: No conservados.
Commservaciómm: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud mnáximna: 188 mm,
Anchura máxima: 14 mm,
Grosor mnáximno: 9 mm.
Peso: 112 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: [Am,
39—(28) n’ 141,
1, <Lámo. 13’, n’ 17).
lc, 166. Lanza romaboidal,
Sigla: 32,428—207.83.214.
Formna de la hoja; Ensanchada en su tercio
final,
Nervio central; Circular,
Filos: Desgastados y mellados.
Enmnangue: Tubular, rolo en la base y con
orificios para remaches.
Remnaches: No conservados.
Conservación: Falta el tercio superior. La
base del enmaangue está roto y pressenta
escormaemones en el tubo.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud mnáximna conservada; 187 momo.
Anchura mnáxima conservada: 34 aun,
Grosor muáximno: 14 mm,
Peso: 75 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, (Madrid).
Bibliografía: Aluangro Basch 1958: Láma,
39—(17) n’ 83.
1. ([Am. IV, o’ 18).
le. 167. Lanza romboidal.
Sigla: 24/60/107.213.
Formna de la hoja: Esbelta, ensanchada en el
tercio final.
Nervio central: Circular,
Filos: Estrechos y desgastados.
Fn,nangue: Tubular, ensanchado en la base y
con orificios para remaches,
Remnaches: No conservados,
Conservación: Falta el tercio distal de la
hoja.
Pátimma: Marrón—dorada.
Longitud máximna conservada: 154 mam,
Anchura máxima conservada; 35 mÍa-
Grosor máximo; 14 mata,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inveotaria
Archaeologica Hispana de 1958.
1. (Lám. 13’. 0’19).
lc,168, Lanza romboidal
Sigla: 32.397—143.147.189.
Forma de la hoja; Muy esbelta, ensanchada
en el tercio final,
Nervio central; Circular.
Filos: Desgastados. Muesca en el filo
izquierdo en la parte más ancha.
Enmnangue: Tubular, con orificios para
remaches.
Remaches: No conservados,
Conservación: Regular, presenta fracturas y
desgaste.
Pátina: Marrón—dorada.
Lommgitud ‘náxima; 208 mam,
Anchura máximna conservada: 28 mala,
Grosor muáximno: II mm,
Peso: 150 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láma
39—(29) n’ 147.
1. (Láma. 13’, n’ 20).
lc.169. Lanza romboidal,
Sigla: 32.426—205.80.20.
Formna de la hoja: Romboidal, Mellada en el
lado izquierdo.
Nervio central: Circular.
Filos: Estrechos, desgastados y mellados,
Enmnangue: Tubular, con orificios para
remaaches,
Remaches; No se conservan,
Conservación; Regular. Falta el tercio supe-
nor, la parte conservada está maellada y la
pátina saltada.
Pátina; Marrón—dorada,
Longitud máxima conservada; 207 mata,
Anchura mnáximna conservada: 29 tata.
Grosor mnáximo: 15 ¡ama.
Peso: 150 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid)
Bibliografía: Almagro Hasch 1958: Láma,
39—(17) o’ 80.
LÁMINA 14. LANZAS
1. (Láto. 14’, o’ 1).
lc,170, Lanza romboidal.
Sigla: 32.373—120.100.187.
Foruma de la hoja: Esbelta, ensanchada en su
tercios final,
Nervio central: Circular
Filos: Algo mellados,
Emimnaugne; Tubo codo, ensanchado en la
base y con perforaciones para remttaches en
cl arranque de la hoja.
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Remnaches; No conservados.
Conservación; Algo desgastada, perforación
en la base.
Pátina; Marrón—dorada.
Longitud máximna: 220 mm.
Anchura máxima; 32 mm.
Grosor mnáximo; 14 mm.
Peso: ¡70 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid)
Bibliografía: Almagro Basch 1958: [Ama
39—(21) n’ 100,
1, (Lám. 14’. n’ 2).
leí? 1. Lanza romboidal
Siglo: 32,427—114.206.
Forma de la hoja; Mitad distai perdida,
Larga y ensanchada en el tercio inferior,
Nervio central: Circular.
Filos: Muy deteriorados, melladuras.
Emmmangue: Tubular con orificios para rema-
ches en el arranque de la hoja.
Remnaches: No conservados,
Conservación: Falta la mitad superior. La
parte conservada de la hoja está muy des-
gastada.
Pátina; Marrón—dorada,
Longitud máxima conservada; 166 mm,
Anchura mnáxima conservada; 33 mm.
Grosor máximo; 16 mm,
Peso: 125 gr,
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal, <Madrid).
Bibliografía: Altaagro Basch 1958: Lám,
39—(24) o’ 114,
1. (Láta, 14’, n’ 3),
le, 172. Lanza romboidal
Sigla; 32.419—198.86,164,
Forma de la hoja; Fla¡neada,
Nervio central: Circular.
Filos: Ligeramente desgastados.
Enmnangue: Tubular, ensanchado en la base y
con orificios para remaches,
Remaches; No conservados
Conservación: Buena en general. La pátina
está algo saltada y presenta ligeras escoria-
clones,
Pátina; Marrón—dorada,
Lommgitud mnáximna: 205 mm.
Anchura máxima; 35 mn~.
Grosor máximno: 13 mm,
Peso: 90 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid).
Bibliografía; Almaagro Basch 1958: Láma,
39—(18) n’ 86.
1, <Lám. 14’. n’ 4).
lc,173. Lanza romboidal,
Sigla: 32,4 l5—194,126,186.
Formna de la hoja: Esbelta, ensanchada en el
tercio inferior,
Nervio central: Circular.
Filos; Desgastados y mellados. Muy deterio-
rados, rotos, mellados,
Enmnangue: Tubular, ensanchado en la base y
con orificos para remaches.
Renmaches: No conservados.
Conservación. Hoja muy desgastada y perdi-
da en parte.
Pátina; Marrón-dorada,
Longitud máximna; 194 mm.
Anchura máximna: 29 mm,
Grosor máximo; 15 mm,
Peso; 126 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám,
39—(26) o’ 126.
1, (Lám. 14’, n’ 5).
lc.174, Lanza romboidal
Sigla: 32.417—196.144.195.
Forma de la hoja; romboidal,
Nervio central: Circular,
Filos: Desgastados y algo mellados,
Enmangue; Tubo corto con orificios para
remaches,
Remnaches; No conservados.
Conservación; Deformada y desgastada.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 160 mía.
Anchura máxima; 28 mm.
Grosor máximo: 13 mm.
Peso: 75 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám.
39—(29) n’ 144.
1, (Lám, 14’, n’ 6).
lc,175, Lanza romboidal tipo Vénal,
Sigla: 32.376—132.l0l.172,
Forma de la hoja: Romboidal, con el tercio
inferior estrecho y redondeado.
Nervio central; Circular,
Filos: Estrechos, se ensanchan un poco en la
mitad proximal de la hoja.
Enmnangue; Tubo corto con orificios para
remaches.
Remnaches; No conservados,
Conservación; Buena,
Pátina: marrón-dorada,
Longitud máxima: 184 1am.
Anchura máxima; 29 mm.
Grosor máximno; 12 mm.
Peso; líO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lima,
39—(21) o’ 101.
1, (Lima, 14, n’ 7).
lc,176, Lanza romboidal tipo Vénal
Sigla: 178,
Forma de la hoja; Romboidal, esbelta,
Nervio central: circular, muy estrecho.
Filos; Desgastados y algo mellados,
Enmangue; Tubo corto, ensanchado en la
base y con orificio para remaches o pasa-
dores,
Remaches; En lugar de remaches lleva un
pasador que se conserva in situ”,
Conservación: Hoja algo desgastada, pero
buena.
Pátina; sepia.
Longitud máxima; 253 mmn,
Anchura máximna: 32 mm,
Grosor máximo; 22 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Hispa-
lense por compra de la colección García de
Soto.
Bibliografía: Ruiz—Gálvez 1984:72 y fig lO,
005,
1, (Lám, 14’. n’ 8).
lc,177, Lanza foliácea,
Sigla: 32.420. t46, 199,154.
Forma de la hoja: alargada. más ancha en la
base,
Nervio central: Circular.
Filos; ParaJelos, algo mellados,
Enmangue: Tubo cono, ensanchado en la
base y con orificios para remaches,
Remaches: No conservados.
Consevación; La pátina está algo saltada en
la hoja, por lo demás, buena,
Pátina; sepia
Longitud máxima; 254,5 mía.
Anchura máxima: 41 mm.
Grosor máximo: 17 mía.
Peso;
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No se corresponde con el que
figura con tal n’ de Inventario en Almagro
1958: Lisa 39—(29) n’146, Podría ser tal
vez el n’148 de la misma lámina
1 (Lám. 14’, n’9).
lc.178, Lanza foliácea,
Sigla: 32.409.188.119.
Formna de la hoja: Esbelta y alargada, ensan-
chada en la base,
Nervio central: Circular,
Filos: paralelos, bastante desgastados y
mellados.
Enmnangue: Tubo cono con orificios para
remaches,
Remaches: No se conservan,
Conservación: la hoja está algo desgastada,
por lo demás, buena.
Pátina; marrón,
Longitud máxima; 252 mm.
Anchura máxima: 40 mía,
Grosor máximo; 20 mm,
Peso; 215 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: [Am.
39—(24) o’ 119,
t. (Lám, 14’, n’ 10).
lc,179, Lanza foliácea,
Sigla: 32.406—185.117.181,
Forma de la hoja; oval,
Nervio central: Circular,
Filos; Desgastados y mellados,
Emmmangue; Tubular largo, con orificios para
remaches,
Remnaches; No se conservan,
Conservación; La hoja está muy taellada y
presenta escoriaciones en el tubo.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máximna: 255 mm.
Anchura máximna; 42 mm.
Grosor máximmmo: 16 mm,
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Peso; 175 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch ¡958: Lám
39—<24) n’ 117.
1. (Lám. 14’, n’ II).
lc. 180. Lanza foliácea.
Sigla: 177.
Formna de la hoja: Oval.
Nervio central: circular.
Filos: Desgastados y mellados.
Enmangue; Tubo largo, con orificios para
remaches en el centro,
Remnaches; No conservados.
Conservación; Buena a pesar del desgaste de
los filos.
Pátimma: Sepia.
Longitud muáximna:
Ammchura mnáximna:
Grosor mnáximmmo:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Hispa-
lense por compra de la colección García de
Soto.
Bibliografta; Ruiz—Gálvez 1984:72 y figlO
n 6.
1. (Lám. 14’. o’ 12).
lc,181. Lanza foliácea
Sigla: 32.377(?>—l 24104,185.
Formna de la hoja; Flameada.
Nervio central: Circular.
Filos: Anchos, ligerataente desgastados.
Enmangue; Tubo largo con orificios.
Remnaches: No conservados.
Conservación: Buena en general.
Pátina; Marrón
Longitud máxima: 249 1am.
Anchura mnáximna; 34 mm-
Grosor máximno: 14 mm.
Peso; 150 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almaagro Basch 1958: Lám,
39—(21) n’ 104.
1. (Lám. 14’, o’ ¡3).
le. 182. Lanza foliácea
Sigla: 32452.109.93.
Formna de la hoja: Oval.
Nervio central; Circular,
Filos: Irregulares, desgastados y mellados.
Emmmnangue; Tubular con orificios para rema-
ches.
Remaches; No conservados.
Conservación; Bastante aceptable.
Pátina: Sepia.
Longitud máxima; 250 mm,
Anchura mnáximna: 32 tam.
Grosor muáximno; 22 tama.
Peso: 200 gr.
Localización; Museo Arqueológico provin-
cial (Huelva).
Bibliografía; Almagro
39—(19) n’93.
1. (Láma 14’. o’ 14).
lc.183. Lanza foliácea,
Sigla: 32,412191125.
Basch 1958: Lám,
263 mm.
38 mm.
16 1am.
Forma de la hoja: Flameada.
Nervio central: Circular.
Filos: Paralelos, algo desgastados.
Enmnammgue; Tubo largo con orificios para
remaches.
Remaches: Se conserva uno in situl
Conservación: Alguna escoriación en el
tubo, pero aceptable.
Pátina: Marrón.
Longitud máxima: 240 mm.
Anchura máxima: 40 mm.
Grosor máximo: 16 mm.
Peso; 190 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: [Am
39—{25)n’ 125.
1, (Lám. 14’, o’ 15).
lc.184. Lanza foliácea.
Sigla: 24/60/ll.109.197.
Forma de la hoja: Rameada.
Nervio central: Circular.
Filos: Muy perdidos.
Enmangue: Tubo largo con perforaciones
para remaches.
Remnaches; No conservados.
Conservación; Falta la mitad superior de la
hoja.
Pátina: marrón—dorada.
Longitud máxima conservada: 237 mm,
Anchura máxima: 33 mm,
Grosor máximo; 15 mm.
Peso; III gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografta: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(23) n’ ¡09.
1. ([Am. 14’, n’ 16).
lc.185. Lanza foliácea
Sigla: 24/60/14—142.135.194.
Forma de la hoja: Oval.
Nervio central: Circular.
Filos: Estrechos, algo maellados.
Enmmzangue: Tubo ancho con orificios para
remaches.
Remaches: No conservados.
Conservación; Buena
Pátina: Marrón,
Longitud máxima: 214 mm,
Anchura máximna: 42 mía,
Grosor máximno: 20 mm.
Peso: 230 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Lám.
39—(27) o’ 135.
1. (Lían. 14’. o’ 17).
lc.tSfl. Lanza foliácea,
Sigla: 32.370-117.142.150.
Forma de la hoja; Oval.
Nervio central; Circular
Filos: Mellados.
Enmangue: Tubo corto y ancho con orificios
para remaches.
Remaches; No conservados
Conservación: La pátina está algo saltada.
pero buena, en general.
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máxima: 175 tren,
Anchura máxima: 37 tmun,
Grosor máximo: 19 mm.
Peso: 130 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lían.
39—(28) n’ 142.
1. ([Am. 14’, o’ 18).
lc. 187. Lanza foliácea.
Sigla: 32.455—136.112.158.
Forma de la hoja; Oval,
Nervio central: Circular.
Filos: Paralelos. Algo desgastados.
Enmangue: Tubo largo con orificios para
remaches,
Remnaches; No conservados.
Conservación; Buena en general.
Pátina: Marrón.
Longitud máxima: 228 msa.
Anchura máxima: 40 msa,
Grosor máximo: ¡6 mm.
Peso; 160 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid).
Bibliografía: Almagro
39—(27) n’136
Basch 1958: Lám
1. ([Am 14’, o’ 19).
lc.l88. Lanza foliácea.
Sigla: 32.368—1 l5.102.159.
Forma de la hoja: flameada.
Nervio central: Circular.
Filos. Desgastados.
Enmangue: Tubo largo con orificios para
remaches en el centro.
Remaches: No conservados,
Conservación: Buena en términos generales.
Pátina: Marrón.
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosormáximo:
Peso; 200 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láta
39—(21) n’ 102.
LÁMINA 15. LANZAS
1. ([Am. 15’, n’ 1).
lc.189. Lanza foliácea
Sigla: 32.41 l—190.l05.226.
Forma de la hoja; flameada.
Nervio central; Circular.
Filos: Desgastados y algo mellados,
Enmnangue: Tubo corto, con perforaciones
para remaches,
Remaches: No conservados.
Conservación: La hoja está deformada y rota
y falta el remate.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máximna conservada:
Anchura mnáximna:
Grosor máximo:
Peso:
306 mm.
44 mm.
20 msa.
300 gr.
246 mm.
34 m¡a.
15 mm.
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Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lása
39—<22) n’ lOS,
1. <Láma 15’, n’ 2),
lc.190, Lanza foliácea,
Sigla: 32.380—127,90,155.
Formna de la hoja; Flameada.
Nervio central; Arista que divide la hoja en
dos planos,
Filos: Paralelos en la zona media y distal,
ensanchandose en el tercio proximaal, Algo
desgastados,
Enmangue: Tubo cono, fragtaentado en la
base y con orificios para remaaches,
Remnaches: No conservados,
Conservaciómm: Buena en términos generales.
Pátina; Marrón—dorada,
Longitud mnáximna: 268 mamíl.
Anchura mnáximna: 41 mm.
Grosor mnáximno: 2 1 mm.
Peso: 225 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Biblografía; Almaagro Basch 1958: Lám.
39—<18)n’90,
1, <Láíii St n’ 3),
lc.191, Lanza ¿foliácea?
Sigla: 24/60/123.216.
Forma de la hoja; Está
Imposible saberlo.
Nervio central; Circular,
Filos: Rotos, desiguales.
Enmangue; Perdido,
Remnaches; ¿ 7
Commservaciómm: Deficiente, Apenas un frag-
acoto de hoja.
Pátina; Marm-óm,,
Longitud mnáximmma conservada:
Anchura muáximna conservada;
Grosor ‘náximno commservado:
Peso;
Localización: Mtíseo Arqueológico Nacional
íauy fragmaentada.
(Madrid),
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaeologica Hispana de 1958.
1. (Láma. lSt n’ 4).
tc, 192. Lanza ¿foliácea?
Sigla: 24/60/94,217.
Formna de la hoja; Fragmaento pequeño, inde-
tertíminado, Posibletaente fortae parte de la
maisína pieza que la anterior,
Nervio central: Circular,
Filos; Rotos,
Ennmaugue: Perdido.
Renmaches; ¿ 7
Couservación; Deficiente,
Pátina; Marrón,
Lommgitud mnáximna conservada;
Amichura muáxima comiserada:
Grosor máximno comiservado:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía; No figuma en el Imiventaria
Amchaeologica Hispana de 1958
47 mata.
23 mata,
II mm,
55 ant
9 tota.
4 mm.
1, (Lám 15’, n’ 5).
lc.193, Lanza foliácea,
Sigla: 32.456—113.137.173
Forma de la hoja: Oval.
Nervio central: Circular,
Filas: Algo desgastados.
Enmangue: Tubo largo con perforaciones
para remaches.
Remaches; No conservados,
Conservación; Buena en términos generales.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máximna:
Anchura mnáxima:
Grosor mnáxinmo;
Peso;
Localización; Museo
(Madrid),
Bibliografía: Alíaagro Basch 1958: Láma,
39—(27) n’ 137,
209 mala,
41 tomo.
15 mata,
160 gr.
At-queológico Nacional
1. (Lám. 15’, o’ 6).
Jc.194. Lanza fotiácea
Sigla; 32.389.120,188,
Forma de la hoja; Flatacada,
Nervio central: Circular,
Filos: Desgastados y mellados.
Enmangue; Tubular con perforaciones para
pasadores,
Remaches; No conservados,
Conservación: Aceptable.
Pátina; Marrón-dorada,
Longitud mmmáximna; 156 tama.
Anchura mnáximmma: 36 mía,
Grosor máximno: 17 ¡ama,
Peso: líO gr.
Localizació,,: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro 1958: Láma. 39—<25)
n’120.
lc.195. Lar,za foliácea.
Sigla: 32.382—129.124.166.
Forma dala hoja: Oval,
Nervio central: Circulam,
Filos; Algo desgastados.
Enmangue; Tubo corto con orificios para
remaaches,
Remaches: No conservados.
Conservación: Buena eml general.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud ‘náximna: 199 mía,
Anchura mnáximna: 32 ¡ama,
Grosor máxi ‘no; 15 ¡ala.
Peso: 126 gr.
Localización; Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Atínagro Basch 1958: Láma
39—(25) o’ 124,
1. (Láma ¡St n’ 8).
lc.196, Lanza ¿foliácea?
Sigla: 24/60/88—203,2 lO,
Formna de la hoja: No se conserva mais que
un pequeño fragmaento. mauy desgasmado.
Nervio central: Circular.
Filos; Perdidos,
Enmangue: Perdido,
Remaches: ¿
Conservación: Defíciente,
130 mm,
23 mata,
13 mm,
Pátina: Marrón,
Longitud mnáximna conservada;
Anchura máximna conservada;
Grosor máximo conservado;
Peso;
I.Á,calización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archaenlogica Hispana de 1958.
1. (Lám. 15’, n’9).
lc,197, Lanza foliácea.
Sigla: 32.412.125.
Formna de la hoja: flameada,
Nervio central: Circular,
Filos; Mellados.
Emmmnaugue: Tubular con orificios para rema-
ches,
Remnaches; No conservados.
Comiservación; Algunas escoriaciones en el
nervio central,
Patina: maarrón-.dorada.
Longitud mnáxima:
Anchura muáximna;
Grosor:
Peso;
Localización: Museo
(Madrid),
Bibliografía; Almagro Basch 1958: Láía
39<25) n’ 125.
235 mm.
40 mm.
18 mm.
190 gr.
Arqueológico Nacional
1, <Lája 15’, n’ 0).
lc.198. Lanza foliácea,
Sigla: 24/60/12.llO.153.
Forma de la hoja; Flameada.
Nervio central: Circular,
Filos; Ligeramente desgastados.
Emimnaugne; Tubo cono con perforaciones
para pasadores o remaaches.
Remnac hes; No conservados.
Conservación; Pátina algo saltada, pero
buena, en general.
Pátina: MarrónÁlorada,
Longitud máxima: 185 mm.
Anchura máximna: 38 mm.
Grosor mnáximo; 15 mala,
¡‘eso: 125 gr.
Conservación: Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid).
Bibliografía; Almaagro
39—(23) o’ líO,
Basch 1958: Láto
l.<Láma. lS’,n’ II).
lc,199, Lanza foliácea.
Sigla; 32.386—133,121,192,
Formna de la hoja: Oval,
Nenio central: Circular.
Filos: Estrechos, ligeramente desgastados.
Emmmnangue: Tubo corto con perforaciones
para pasadores.
Remnaches; Conserva un pasador “insitu,
Conservación; Buena, en general, salvo por
alguna escoriación en el tubo, donde la
pátina está saltada.
Pátina; Marrónorada.
Lomigitud mnáximna: 165 mm.
Anchura mnáximua: 35 mm.
Grosor mnáximmmo: 1 2 mm.
Peso; 125 gr.
Localización; Museo de Huelva
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Bibliografía: Almagro Basch 958: Lám.
39—(25) o’ 121.
lc.200. Lanza foliácea,
Sigla: 176.
Forma de la hoja: Oval.
Nervio central: Circula,.
Filos: Desgastados y con melladuras.
Fmnangue: Tubo cono, ensanchado en la
base y con orificios para pasadores.
Remaches: No conservados.
Conservación: Buena, en general.
Pátina: Sepia.
Longitud máxima: 170 mm.
Anchura máxima: 37 mm.
Grosor máxima: 15 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Hispa-
lense, por compra de la colección García
de Soto.
Bibliografía: Ruiz—Gálvez 1984: 72 y fig. lO
n’ 7.
1. (Lám. 15’, o’ 13).
lc.201. Lanza foliácea.
Sigla: 24/60115—I39. 143193,
Forma de la hoja: Oval.
Nervio central: Circular,
Filos: Desgastados y ligeramente mellados.
En,nangue: Tubular con perforaciones para
remaches.
Re,naches: No conservados.
Conservación: Buena en términos generales.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud mdxi,na: 157 mm.
Anchura ,náxi,na: 34 mm.
Grosor ,náximo: 16 mm.
Peso: 120 gr.
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(29> n’143
1. (Lám. 15’, o’ 14),
lc.202. Lanza foliácea.
Sigla: 32.393—140.145.182.
Forma de la hoja: Oval.
Nervio central: Circular.
Filos: Muy desgastados, en especial en uno
de los lados.
Enmangue: Tubo ancho con orificios para
remaches.
Re,naches: No conservados.
Conservación: Hoja muy desgastada y mella-
da.
Pátina: Marrón.
Longitud máxima:
Anchura máxi,na:
Grosor ‘naxuno:
Peso:
Localización: Museo
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch
39—(29> n’ 145.
161 mm.
28 mm.
12 mlii.
50 gr.
Arqueológico Nacional
[958: Lám
1. (Lám. 15’, n’ 15).
lc.203. Lanza foliácea.
Sigla: 32.392—138.139.190.
For~na de la hoja: Flameada.
Nervio central: Circular.
Filos: Desgastados y algo mellados.
Rnmangue: Tubo cono con orificios para
remaches,
Remaches: No conservados.
Conservación: Alguna escoriación y marca-
do desgaste, pero aceptable, con todo.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 152 mm.
Anchura máxima: 27 mm.
Grosor máximo: 13 mm.
Peso: lOO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Basch ¡958: Lían.
39.428> n’ 139.
1. (Lám. 19. n’ 16>.
lc204, Lanza foliácea.
Sigla: 32.392—138.139.152.
Forma de la hoja: flameada.
Nervio central: Circular.
Filos: Desgastados y algo mellados.
En~nangue: Tubo corto con perforaciones
para clavos.
Re,naches: No se conservan.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxi,na: ¡53 mm.
Anchuramáxi,na: 27 mm.
Grosor máximo: 13,5 mm.
Peso:
Localización: Musco Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Es idéntica a la anterior, salvo
leves diferencias en signatura y medidas.
¿Es la nuisma?
1. (Lám. 19, n’ ¡7).
lc.205. Lanza foliácea.
Sigla: 32.446.132.
Forma de la hoja: Amigdaloide.
Nervio central: Circular.
Filos: Convexos, desgastados.
Enmangue: Tubular largo, con orificios para
remaches en la base.
Remaches: No conservados.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Sepia.
Longitud máxima: 180 mm.
Anchura máxima: 45 mm.
Grosor: 16 mm,
Peso: 125 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39.421)00132.
1. (Lám 15’, n’ 18).
lc.206. Lanza foliácea.
Sigla: 24/60/90—101.215.
Forma de la hoja: Amigdaloide.
Nervio central: Circular.
Filos: Convexos, algo desgastados.
En,nangue: Perdido.
Remaches: ¿
Conservación: Falta el extremo distal y el
proximal de la hoja y la zona de enmangue.
Pátina: Sepia.
Longitud máximna conservada: 84 mm.
Anchura ,náxi,na conservada: 40 mm.
Grosor máximo conservado: 7 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria
Archacologica Hispana de 1958.
1. (Lám ís’, n’ 19).
lc.207. Lanza foliácea.
Sigla: 24/60/13—131.133.162.
Forma de la hoja: Está muy perdida. Aproxi-
madan~ente oval.
Nervio central: Circular.
Filos: Muy desgastados.
Enmangue: Tubo largo con orificios circula-
res de sujección.
Remaches: No se conservan,
Conservación: Hoja muy perdida y desgasta-
da.
Pátina: Marrón.
Longitud máxima: [24 mm.
Anchura máxima: 28 mm.
Grosor tnáximo: 13 mm.
Peso: 100 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lían.
39.427) n’ 133.
1. (Lám. 15’, n’ 20>.
lc.208, Lanza foliácea.
Sigla: 198.
Forma de la hoja: En parte perdida, Aproxi-
madamente oval.
Nervio central: Circular.
Filos: Deteriorados.
En,nangue: Tubo largo con orificios circula-
res de sujeción.
Remaches: No conservados.
Conservación: Falta el remate distal y la hoja
aparece desgastada.
Pátina: Marrán—dorada.
Longitud tnáxi~na: 124 mm.
Anchura máxima: 28 saya.
Grosor ,náxi,no: 13 mm.
Peso:
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: Es idéntica a la anterior, salvo
el o’ de inventario, No figura en el Inven-
tana Archaeologica Hispana de 1958
I.(Lám. ¡St n’21>.
lc209. Lanza foliácea
Sigla: 32.345—102.134.170.
Forma de la hoja: Amigdalóide.
Nervio central: Circular,
Filos: Convexos, desgastados y con melladu-
ras.
Enmangne: Tubo largo con orificios circula-
res de sujección.
Remaches: No conservados.
Conservación: Hoja desgastada, pero buena
en términos generales.
Pátina: Sepia.
Longitud máxima: 158 mm.
Anchura máxima: 36 mm.
Grosor máximo: 7 mm.
Peso: lOO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
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Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(27) n0 i 34.
1. (Lám. is’, n’ 22).
lc.2 lO. Lanza calada de tipo británico.
Sigla: 32.443—140223.
Forma de la hoja: Flameada, con calados
plano—convexos en su tercio inferior flan-
queados por dos orificios en cada extre-
moDecoración de puntillado paralela al
eje mayor de la misma.
Nervio central: Circular.
Filos: Estrechos. cóncavo—convexos, algo
desgastados.
Enmangue: Tubo corto con orificios de
sujección.
Remaches: No conservados.
Conservación: La pátina está saltada en algu-
nas zonas y presenta una fractura en el
tubo, pero, por lo general, buena.
Pátina: Verde—dorada.
Longitud máxima: 292 mm.
Anchura ,náxi,na: 47 mm.
Grosor ,náxi,no: 14 mm.
Peso: 175 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láin
39—(28) n0140.
1. (Lám. 15’, n0 23).
lc.2 II. Lanza de tipo París”.
Sigla: 32.379—126.107.167.
Forma de la hoja: Flameada.
Nervio central: Circular.
Filos: Estrechos, cóncavo—convexos y con
rebajes paralelos.
En,nangue: Tubular roto. Sólo se conserva el
arranque.
Remaches: ¿
Conservación: Hoja desgastada y algo mella-
da. Entnangue fragmentado yen parte per-
dido.
Pátina: Márrón—dorada.
Longitud ~náxi~naconservada: 210 mm.
Anchura ,náxi,na: 43 miii.
Grosor máximo conservado: 15 mm.
Peso: 120 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(22) n’ 107.
1. (L-ám. 15’. n’ 24).
lc212. Lanza de tipo París”,
Sigla: 32.413—192.84.169.
For~na de la hoja: Rameada.
Nervio central: Circular.
Filos: Estrechos, cóncavo—convexos, con
rebajes paralelos.
Enmangue: Perdido.
Remaches: ¿ 7
Conservación: Melladuras en la hoja. Falta el
enmangue.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima conservada: 211 mm.
Anchura ,náxi,na: 41 mm.
Grosor máximo conservado: 14 mm.
Peso: 125 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Un.
39—(17) n0 84. En la lámina 39—(19) se
recoge bajo el n’93 otra con idéntico
n?mero de inventario pero que no se pare-
ce a ésta.
1, (Lám, 15’, n’ 25>.
lc.213. Lanza probablemente de tipo París”.
Sigla: 32,394.141.85.
Forma de la hoja: ¿ 7 Sólo se conserva el ter-
cio superior.
Nervio central: Circular.
Filos: Estrechos, con rebajes paralelos.
Desgastados y mellados,
Enmangue: Perdido.
Remaches: ¿ 7
Conservación: Bastante deficiente. Sólo se
conserva un tercio de la hoja.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima conservada: 114 mm.
Anchura máximna conservada: 38 mm,
Grosor máximo conservado: 12 mm.
Peso: 90 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(18) n0 85.
1. (Lám. 15’, n0 26).
lc.2 14. Lanza de tipo Paris”.
Sigla: No lleva.
For~na de la hoja: flameada.
Nervio central: Circular.
Filos: Estrechos, concavo—convexos.
Enmangue: Tubo corto con orificios de suje-
ción.
Remaches: No conservados.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máximna: 256 mm,
Anchura máximna: 40 mm.
Grosor máximo: 14 mm.
Peso:
Localización: Colección de los herederos de
Don José Albelda.
Bibliografía: Inédita. En curso de publica-
ción por la Dra. Belén.
1. (Lám. 15’, n’ 27).
lc.2 15. Lanza de tipo “París’.
Sigla: 32.454—lll.81.168.
Forma de la hoja: Rameada.
Nervio central: Circular.
Filos:Estrechos, concavo-convexos, Aplana-
dos,
Enmangue: Tubo corto con perforaciones
para remaches.
Remnaches: No conservados.
Conservación: Buena, en general.
Pátina: Marrón—durada.
Longitud máximna: 242 mm.
Anchura ,náxima: 44 mm.
Grosor ,náximo: 16 mm.
Peso: 150 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám,
39—(17) n’ Sí.
LÁMINA 16. REGATONES
1. (Lám. 16t n’ 1).
ld.2t6. Regatón ¿ con remate en botón?
Sigla: 24/60/19—223,304.
Forma: Tubular, con dos perforaciones para
pasadores o remaches.
Remaches: No conservados.
Remate: Perdido.
Conservación: Deformado. Falta pátina en
algunas zonas y también el remate,
Pátina: Marrón—oliva.
Longitud máxi,na conservada: 330 mm.
Grosor máximo conservado: 19 mm.
Peso: 200 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(33) n0 178.
1. (Lám. 16. n’ 2).
ld.217. Regatón con remate en botón.
Sigla: 24/60/112—212.312.
Fonna: Tubular largo, con dos perforaciones
para pasadores o remaches.
Remnaches: Conserva dos cabezas de rema-
che ‘in situ”.
Remate: En botón de cabeza plano.
Conservación: Completo, pero deformado.
Pátina: Marrón—oliva.
Longitud máxisna: 306 mm.
Grosor máximo: 16 mm.
Peso: 150 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: [Am.
39—(31) n0 158.
1. (Lám. 16’, n’ 3>.
td.2 18. Regatón con remate en botón.
Sigla: 24/60/97—162.272.
Forma: Tubular largo, con dos perforaciones
para pasadores o remaches.
Remaches: No conservados.
Remate: Botón de cabeza redondeada.
Conservación: Algo deformado pero buena
en general.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 263 mm.
Grosor máximo: 19 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria de
1958.
l.(Lám. 16’, n04).
td.219. Regatón con rcmateen botón.
Sigla: 24/60/113.310.
Forma: Tubular largo. con perforaciones
para pasadores o remaches.
Remaches: no conservados.
Remate: En botón de cabeza plana.
Conservación: Doblado y deformado pero
completo.
Pátina: Marrón—oliva.
Longitud máxima: 235 mm.
Grosor ,náximo: 16 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico de
Ilut=lvii,
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Bibliografía: No figura en el Inventaria de
1958
1. ([Am. ¡6’, no 5).
ld.220. Regatón con remate en botón
Sigla: 32,494—163.159.252.
Forma: Tubular largo, con perforaciones
para su sujección mediante remaches o
pasadores.
Remaches: No conservados.
Remate: En botón ancho de cabeza plana.
Conservación: El remate distaJ está roto, por
lo demás, aceptable.
Pátina: Marrón—oliva.
Longitud máxima conservada: 319 mm.
Grosor máximno: 16 mm.
Peso: 230 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(31) n’ 159.
1, (Lám. 16’. n0 6).ld.22 1. Regatón con remate en botón
Sigla: 33.476.163.250.
For,na: Tubular sin orificios aparentes para
su sujección.
Remaches: ¿ 7
Remate: Botón estrecho de cabeza bulbosa.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—oliva.
Longitud máxima: 301 mm.
Grosor ,náxi,no: 3 mm.
Peso: 220 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(31) n’ 163
1. ([Am, 16’, n’ 7).
ld,222, Regatón con remate en botón
Sigla: 32,495—164.160.253.
Forma: Tubular largo, con orificios para pa-
sadores o remaches.
Remaches: Conservados “in situ’
Remate: Botón estrecho de cabeza bulbosa.
Conservación: La pátina está saltadaen algu-
nas zonas, pero, en general, buena.
Pátina: Marrón—oliva,
Longitud máximna: 298 mm.
Grosor máximo: 19 mm.
Peso: 200 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(31) n0 160.
1. (Lám. 16’, n0 8>.
Jd.223. Regatón con remate en botón
Sigla: 32.510—214.161,251.
For,na: Tubular largo, con orificios para la
sujeción mediante remaches.
Re,naches: No conservados.
Remate: Botón ancho, de cabeza plana.
Conservación: Buena, en general, saJvo algu-
na fractura en el borde distal.
Pátina: Marrón—olivo.
Longitud ,náxima:
Grosor máximo:
Peso:
294 tnni.
16 mm.
175 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: [Am.
39—<31)n’ 161.
1. ([Am. 16’, a0 9).
ld.224. Regatón con remate en botón
Sigla: 32.477—146.162.254.
Fonna: Tubo largo, con perforaciones para
remaches de sujeción.
Remaches: No conservados.
Remate: Botón ancho, de cabeza bulbosa.
Conservación: Buena, en términos generales.
Pátina: Marrón—oliva,
Longitud máxima: 297 mm.
Grosor máximo: 17 mm,
Peso: 230 gr.
Localización: Museo Arqueológico
Nacional, (Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(31) n’ 162.
1. ([Am. ¡6’, o’ lo).
ld.225. Regatón con remate en botón
Sigla: 24/60/16—149.150.270.
For,na: Tubo largo, con perforaciones para
su sujeción cola parte media.
Remaches: No conservados,
Remate: Botón ancho de cabeza plana.
Conservación: Buena,
Pátina: Marón—oliva,
Longitud máxima: 289 mm.
Grosor máximo: 17 mm.
Peso: 150 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: LAm.
39—(30) n’ 150.
ld.226. Regatón con remate en botón
Sigla: No lleva,
Forma: Tubular, largo y esbelto con perfora-
ciones para su sujeción en el tercio supe-
nor.
Remaches: No conservados.
Remate: en botón, ancho y de cabeza plana.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 296 mm.
Grosor máximo: 20 mm.
Peso:
Localización: Colección de los herederos de
Don José Albelda.
Bibliografía: Inédito. En curso de publica-
ción por la Dra. Belén.
1. (Lám. 16’, n’ 12>.
ld.227. Regatón con remate en botón.
Sigla: 305
Forma: Tubo largo, estrecho, con orificios
para remaches en el tercio superior.
Remaches: No conservados.
Remate: Botón de cabeza redondeada.
Conservación: Escoriaciones y pérdida de
pátina en algunas zonas,
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud móximna: 281 mm.
Grosor máximo: 15 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico de
Huelva.
Bibliografía: No figura en el Inventada de
1958.
1. ([Am. 16’, n0 13>.
ld.228. Regatón con remate en botón
Sigla: 32.338.232.306.
Forma: Tubo largo, con orificios para rema-
ches de sujección en el tercio superior.
Remaches: No conservados.
Remate: Botón ancho de cabeza plana.
Conservación: Fragmentado.
Pátina: Morrón—oliva.
Longitud máxima conservada: 256 mm.
Grosor máximo: 14 mm.
Peso: -
Localización: Museo Arqueológico de
Huelva.
Bibliografía: Podría correspnder por caracte-
rísticas y medidas con Almagro Basch
1958: Lám 39—(30) o’ 155 aunque el o’ de
inventario no es igual
1. (Lám. 16’, o’ 14),
ld.229. Regatón con remate en botón
Sigla: 32.484—153.164.268.
Forma: Tubo largo, estrecho, con dos orifi-
cios para pasadores en el tercio superior.
Remaches: Conserva un pasador in situ’.
Remate: Botón troncocónico de cabeza
plano.
Conservación: Aceptable
Pátina: Marrón—oliva,
Longitud máxima: 245 mm,
Grosor máximo: 16 mm.
Peso: 160 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacionai
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—{31)n’ 164.
1. (blm. 16’. 0015).
Id,230. Regatón con remate en botón.
Sigla: 32.489—158.153.271 -
Forma: Tubo largo, estrecho y con perfora-
ctones para pasadores o remaches en el ter-
cio superior.
Remaches: No conservados.
Remate: Botón estrecho, de cabeza plana.
Conservación: Perforación en el extremo
Supenor.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud ,náxima: 246 mm,
Grosor ,náxi,no: 15 mm.
Peso: 120 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacio-
nal.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(30) n0 153,
1. (Lám. 16’, n’ 16).
ld.231. Regatón con remate en botón
Sigla: 32.535—231.174.266.
Forma: Tubular largo. estrecho, con orifios
de sujeción por remaches, en el tercio
superior.
Remaches: Se conservan ‘in situ”.
Remate: Botón ancho, de cabeza plano.
Conservación: Aceptable.
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Pátina: Marrón—verdosa.
Longitud máxima: 217 mm.
Grosor máximo: 16 mm.
Peso: 120 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Basch 1958: [Am.
39—(32>n’ 174.
1. (Lían. 16’. n’ 17).
ld,232, Regatón con remate en botón
Sigla: 32.486155,171.255.
* Puede pertenecer a 232, sigla: 107 89
29/60/6
Forma: Tubo, largo y estrecho. con orificios
de sujeción en el tercio inferior.
Remaches: No conservados.
Re,nate: Botón ancho. de forma troncocónica
y base plano.
Conservación: Buena, en general.
Pátina: Sepia.
Longitud máxi,na: 221 mm.
Grosor ,náximo: 9 mtn.
Peso: 115 gr.
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: Almagro Basch 1958: [Am,
39—(32) o’ 171,
1. (Lám 16’, n’18).
Id,233. Regatón con remate en botón
Sigla: 32,514—218.152.261.
For,na: Tubo largo, con orificios de sujec-
ción en la parte superior.
Re,naches: No se conservan,
Remate: Botón redondeado, de cabeza esféri-
ca.
Conservación: Buena, en general.
Pátina: Marrón—verdosa,
Longitud ,náxi,na: 224 mm.
Grosor ,náxi‘no: 19 mm.
Peso: 120 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(30) ti’ 152.
1. (Lám. í6. n’ 19).
ld.234. Regatón con remate en botón
Sigla: 24/60/99—159.263.
Forma: Tubo largo, estrecho, aparentemente
sin perforaciones para remaches, aunque
falta una parte de la extremidad distal.
Remaches: ¿
Re,nate: Botón ancho. de cabeza plano.
Conservación: Falta el extremo superior.
Pátina: Marrón—verdosa.
Longitud ,náxi,na conservada: 211 mm.
Grosor máximo: 16 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventaria de
1958.
1. (Lám. 16’. n’ 20).
ld.235. Regatón con remate en botón
Sigla: 24/60/l14-157.262.
Forma: Tubo largo, esbelto.
Remnaches: ¿ ? Falta el tercio superior.
Remate: Botón ancho de cara plano.
Conservación: Falta el extremo distal,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima conservada: 214 mm,
Grosor máximo: 14 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
I,(Lám. 16\n’21).
Id.236. Regatón con remate en botón
Sigla: No lleva,
Forma: Tubular esbelto, con perforaciones
de sujección en su parte media.
Remaches: No conservados,
Remate: Botón estrecho de base redondeada,
Conservación: Pátina saltada en algtin punto
y perforación, pero buena, en términos
generales.
Pátina: Marrón—olivo.
Longitud máxima: 210 mm,
Grosor máximo: 14 mm
Peso:
Localización: Colección herederos de Don
José Albelda.
Bibliografía: Inédito, En curso dc publica-
ción por la Dra. Belén,
1. (Lám. 6’, n’ 22),
Id.237. Regatón con remate en botón
Sigla: No lleva,
Forma: Tubular,
Remaches: ¿ 7
Remate: Botón ancho de cabeza bulbosa,
Conservación: Fragmentado, falta la mitad
supenor.
PÓ,tina: Morrón—dorada,
Longitud ,náxima conservada: 102 mm,
Grosor ‘náximno conservado: ¡6 mm,
Peso:
Localización: Colección de los herederos de
Don José Albeldo
Bibliografía: Inédito. En curso de publica-
ción por la Dra, Belén,
1. (Láni, 16’, n’ 23).
Id,238. Regatón con remate en botón
Sigla: 24/60/t t7—t73.283. -
Fonna: Tubo estrecho. Falta mitad distal,
Remaches: ¿ 7
Re,nate: Botón troncocónico de base plano.
Conservación: Fragmentado.
Pátina: Marrón—oliva.
Longitud máxima conservada: 112 toIn,
Grosor máximo conservado: It mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria de
1958.
1. (Lótr¡. 16’, n’ 24).
Id,239. Regatón con remate en botón
Sigla: 24/60/102—174,301 -
Forma: Tubular, estrecho,
Remaches: ¿ 7 Está fragmentado.
Remate: Botón ancho de base plano.
Conservación: Fragmentado. falta la mitad
distal,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud ,náxiena conservada: 84 tnm.
Grosor máximo: 9 mm.
¡‘eso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventada de
1958.
1. (Lám. 16’, n’ 25).
ld240, Regatón ¿ con remate en botón
Sigla: 32,503,184,290.
For,na: Tubo ancho con perforaciones para
remaches.
Re,naches: No conservados.
Re,nate: Perdido.
Conservación: Fragtnentado. faltan ambos
extremos,
Pátina: Sepia.
Longitud máxima conservada: 107 mm.
Grosor ,náximo: 17 mm.
Peso: 25 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(33) n’ 184,
1. <Láto. 16’. o’ 26>.
Id,241. Regatón ¿cott remate en botón?
Sigla: 24/60/20—181,294,
For,na: Tubular, con perforaciones para
remaches.
Remnaches: No conservados,
Remnate: Perdido.
Conservación: Fragmentado, faltan ambos
extremos,
Pátina: Sepia.
Longitud máxima conservada: 101 mm,
Grosor máximo: 15 mm.
¡‘eso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Puede coresponder a Almagro
958: Lían. 39—(33> n’ 181,
1. (Lían. 16’. o’ 27).
Id,242. Regatóti ¿ con remate en botón
Sigla: 32.502—171.186.293.
For,na: Tubular con orificios de sujección.
Remaches: No conservados.
Re,nate: Petdido.
Conservación: Fragtnentado. Falta el extre-
mo proximal.
Pátina: Matrón—dorada,
Longitud ,náxima conservada: 126 mm.
Grosor máxi‘no: 18 mm,
¡‘eso: 33 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: blm.
39—(33) n’ 186.
I,(L-im. 16’, n’ 28).
ld243, Regatón ¿con retnate en botón?
Sigla: 32.530—234.177.299.
For,na: Tubular con perforaciones para su
sujeción.
Remnaches: No conservados,
Remnate: Perdido.
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Conservación: Fragmentado. Faltan ambas
extremidades.
Pátina: Sepia.
Longitud mnáximna conservada: 145 mm,
Grosor máximo conservado: 17 mm,
Peso: 50 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: [Am.
39—(33) n’ t77.
1, (Lám. 16’, n’29>.
Id.244. Regatón ¿con remate en botón?
Sigla: 24/60/t27,291 -
Forma: Tubular.
Remaches: ¿ 7 está roto,
Remnate: Perdido.
Conservación: Mala. Apenas un pequeño
fragmento.
Pátina: Sepia.
Longitud máxima conservada: 33 mm.
Grosor máximo conservado: 12 mm
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria de
1958.
1. (Lám. 16’, n’ 30>.
Id,245. Regatón con remate en botón
Sigla: 24/60/t t6—175.296.
Fonna: Tubular.
Remnaches: ¿ 7 Está fragmentado.
Remnate: Botón estrecho, de cabeza redon-
deada.
Conservación: Deficiente. Falta gran parte
del tubo,
Pátina: Sepia.
Longitud muáximna conservada: 147 mm.
Grosor mnáxi,no conservado: 13 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria de
1958,
1,<Lám, 16’, n’31).
ld,246, Regatón ¿con remate en botón?
Sigla: 24/60/104,292.
Forma: Tubular.
Remnaches: ¿ 7. Está roto,
Remnate: No conservado.
Conservación: Deficiente. Sólo se conserva
una parte del extremo distal,
Pátina: Sepia.
Longitud ‘náxima conservada: 65 mm,
Grosor máximno conservado: 20 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám. 16’, n0 32).ld,247. Regatón ¿, con remate en botón
Sigla: 24/60/118—225,300.
Fonna. Tubular estrecha,
Remaches: ¿ 7 Sólo se conserva una parte del
vástagO.
Remnate: Perdido.
Conservación: Deficiente. Faltan ambos
extremos.
Pátina: Sepia.
Longitud máxima conservada: 72 msa.
Grosor máximo conservado: 12 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
LÁMINA 17. REGATONES
1. (Lám. 17’, n’ t).
ld.248. Regatón con remate en botón.
Sigla: 24/60/17—lS 1.260.
Forma: Tubo largo, estrecho, con perforacio-
oes para remaches de sujección el tercio
superiOr.
Remaches: No conservados.
Remate: Botón ancho de cabeza plano.
Conservación: Bueno,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 332 mm.
Grosor máximo: 16 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám. 17’, o’ 2).
Id,249, Regatón ¿ con remate en botón
Sigla: 32.509—213.179,275.
Forma: Tubo largo, estrecho, con pertéracio-
nes para remaches de sujección en el tercio
superior.
Remaches: No conservados -
Remate: Perdido
Conservación: Fragmentado. Falta la extre-
midad proximal.
Pátina: Marrón—verdosa.
Longitud máxima conservada: 239 mm.
Grosor máximo: ¡7 mm.
Peso: 120 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Láta,
39—(33> o’ 179.
1. (Lám. 17’, o’ 3).
Id,250. Regatón ¿ con remate en botón
Sigla: 32.515—219,180,276.
Formna: Tubo largo, con perforaciones de
sujeción en el tercio superior.
Remaches: No conservados.
Remnate: Perdido.
Conservación: Fragmentado, falta el remate,
Pátina: Marrón—verdosa,
Longitud mnáxi,na conservada: 229 mm.
Grosor máximo: 16 mm,
Peso: 125 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(33) n’ 180.
1. (Lám. 17’, n’ 4).
ld.251. Regatón ¿ con retitate en botón?
Sigla: 24/60/109—233274,
Forma: Tubular fragmentado.
Remaches: ¿
Remate: Perdido.
Conservación: Fragmendado y con la pátina
saltado,
Pátina: Marrón—dorado.
Longitud máxima conservada: 193 mm.
Grosor máximo: 21 5am.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám, 17’, n’ 5).
1.252. Regatón ¿con remate en botón?
Sigla: 32,516—220.176,277.
For,na: Tubo estrecho, curvado hacia la
izquierdo, con perforaciones para rema-
ches en el tercio superior.
Remaches: No conservados,
Remate: Perdido,
Conservación: Faltan ambos remates.
Pátina: Morrón—verdosa,
Longitud máximna conservada: 167 mm,
Grosor máximo conservado: 19 mm.
Peso: 90 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(33> o’ 176,
1. (Láta. ¡7’, n’ 6).
Id.253. Regatón ¿con remate en botón?
Sigla: 32.517—221,183,286.
Forma: Tubo largo, estrecho, con perforacio-
nes de sujeción en el tercio superior.
Remaches: No conservados.
Remate: No conservado.
Conservación: Fragmentado por asnbos ex-
Iremos -
Pátina: Marrón—verdosa.
Longitud muáxima conservada: ¡94 mm.
Grosor maxzmo: ¡6 mm,
Peso: líO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(33) o’ ¡83.
1. (Lám. 17’, n’ 7),
Id,254, Regatón ¿con remate en botón?
Sigla: 32.501—235,175.289.
Forma: Tubo largo, estrecho. con perforacto-
nes de sujección.
Remaches: No conservados, -
Remate: Perdido,
Conservación:Fragmentado en ambos extre-
tnos,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima conservada: ¡88 mm,
Grosor máximo: ¡2 msa.
Peso: lOO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(33> n’ 175.
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1. (Lám. 17’, o’ 8>.
ld,255. Regatón ¿con remate en botón
Sigla: 32.526—222.172.278.
Forma: Tubular, con perforaciones para re-
moches en la parte superior.
Remaches: No conservados,
Remate: Perdido.
Conservación: Fragmentado por ambos
extremos.
Pátina: Marrón—dorado.
Longitud máxima conservada:
Grosor máximo:
Peso:
156 mm.
19 mm.
lOO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(32) o’ 172,
1. (Lám. 17’, o’ 9>.
Id,256. Regatón con remate en botón
Sigla: 32,481—150,149.257.
Forma: Tubo largo, estrecho, con orificios
para remaches en el extremo proximal.
Remaches: No conservados,
Remate: Botón troncocónico, de base plano.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón—olivo,
Longitud máxima: 270 mm.
Grosor máximo: 17 mm,
Peso: 200 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(30) n’ 149,
1. (Lám. 17’, a’ ¡0).
Id,257. Regatón con remate en botón,
Sigla: 32,483—t52,l5l,258.
Forma: Tubo largo, estrecho, con perforacio-
oes para remaches en el tercio superior -
Remaches: No conservados,
Remate: En botón troncocónico de cabeza
redondeada.
Conservación: Bueno.
Pátina: Marrón—oliva.
Longitud máxima: 267 mm.
Grosor máximo: ¡7 mm.
Peso: ¡25 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: [Am,
39—(30> o’ 151.
1. (Lám. ¡7’, n’ II>.
Id,258. Regatón con remate en botón.
Sigla: 24/60/128.302.
Forma: Tubular,
Remaches: ¿
Remate: En botón troncocónico de base
plana.
Conservación: Deficiente. Sólo se conserva
el remate proximal
Pátina: Marrón—olivo.
Longitud máxima conservada: 25 mm.
Grosor máximo conservado: lO mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
t958.
1. (Lám. 17’, o’ 12>.
ld.259. Regatón ¿con remate en botón?
Sigla: 24/60/119.295.
Forma: Tubular.
Remaches: ¿
Remate: Perdido.
Conservación: Deficiente. Apenas se conser-
va un fragmento de la parte media.
Pátina: Sepia.
Longitud máxima conservada: 62 mm.
Grosor máximo conservado: 19 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám. ¡7’, o’ 13>.
Id.260. Regatón ¿ con remate en botón?
Sigla: 32.532—226,187,303.
Forma: Fragmento del extremo distol de
tubo, con orificios para remaches,
Remaches: No conservados.
Remate: Perdido,
Conservación: Fragmentaria.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima conservada: ¡05 tata.
Grosor máximo: 16 mm,
Peso: 50 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(33) o’ 187.
1, (Lám. ¡7’, n’ 14>.
Id.261. Regatón ¿ con remate en botón
Sigla: 24/60/l05—224,297.
Forma: Fragmento distol de tubo,
Remaches: ¿ 7.
Tubo: Perdido,
Conservación: Deficiente,
Pátina: Marrón—verdosa.
Longitud máxima conservada: 78 mm.
Grosor máximo: 16 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figuro en el Inventario de
¡958.
1. (Lám. ¡7’, a’ 15>.
ld.262. Regatón con remate en botón,
Sigla: 24/60/100—215284.
Formna: Tubo largo, estrecho, curvado,
Remaches: ¿
Remate: En botón troncocónico de base
plano.
Conservación: Fragmentado, falto el extremo
distal, y deformado.
Pátina: Morrón—dorada,
Longitud máxima conservada: 213 mm.
Grosor máximo: ¡2 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. ([Am. 17’, n’ ¡6).
Id.263. Regatón con remate en botón.
Sigla: 24/60/103—242.281.
Forma: Tubo largo, estrecho.
Remaches: ¿ 7 Está fragmentado.
Remate: Perdido.
Conservación: Fragmentado. Falta el tercio
distal.
Pátina: Marrón—verdosa.
Longitud máxima conservada: 174 mm,
Grosor máximo: 14 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventaria de
1958.
1. (Lám. 17’, n’ ¡7).
Id.264. Regatón con remate en botón.
Sigla: 32.499—168.170.280.
Forma: Tubo largo, estrecho, falta extremo
proximal.
Remaches, ¿
Remate: Botón troncocónico de base plano.
Conservación: Fragmentada.
Pátina: Sepia.
Longitud máxima conservada: 169 mm,
Grosor máximo conservado: ¡2 mm.
Peso: 120 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(32) o’ 170.
1. (Lám. 1?, n’ ¡8).
Id.265. Regatón con remate en botón.
Sigla: 24/60/101—170,273.
Forma: Tubo estrecho.
Remaches: ¿ 7 Falta extremo distal,
Remate: Botón ancho de cabeza redondeada,
Conservación: Frogmentado.
Pátina: Marrón—dorado,
Longitud máxima conservada: ¡61 mm,
Grosor máximo: ¡2 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. (Lám. ¡7’, o’ 19).
Id,266. Regatón con remate en botón,
Sigla: 24/60/115—240,264.
Formna: Tubo largo, estrecho,
Remaches: ¿ 7 Falta ¡aparte distal.
Remate: Botón de cabezo bulbosa,
Conservación:Fragmentado.
Pátina: Sepia.
Longitud máxima conservada. ¡86 mm.
Grosor máximo: 16 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. (Lám. 17’, o’ 20),
Id,267. Regatón con remate en botón.
Sigla: 239.309.
Forma: Tubo estrecho y esbelto,
Remaches: Aparentemente sin ellos,
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Remnate: Botón de cabeza troncocónica y
base plano.
Conservación: Borde superior desgastado,
pero buena.
Pátina: Marrón—verdoso.
Longitud mndxima: ¡78 mm.
Grosor máximo: 16 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico de Huel-
va.
Bibliografía: No figura en el Inventada de
¡958.
1. (Lám. ¡7’, n’21>.
Id,268. Regatón ¿ con remate en botón 7.
Sigla: 32.524—228185,298.
For,na: Tubo estrecho, con orificios para re-
maches,
Remnaches: No conservados,
Remnate: Perdido.
Conservación: Fragmentado, faltan ambos
remates y la caño del regatón está rajada.
Pátina: Morrón—dorada.
Longitud mnáxima conservada: 133 mm.
Grosor mnáximo conservado: 15 mm.
Peso: 70 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(33> o’ 185,
1. (Lám. 17’, o’ 22).
td.269. Regatón con remate en botón.
Sigla: 32,497—166.169.287.
Formna: Tubo estrecho y largo. Falta extremo
distal.
Remaches: ¿
Remate: En botón troncocónico.
Conservación: Falta el extremo distal.
Pátina: Sepia.
Longitud ‘náxima conservada: t93 mm,
Grosor mnáximo conservado: 14 mm.
Peso: 115 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lían,
39—{32> o’ 169.
1. ([Am. ¡7’, n’ 23).
ld,270, Regatón con remate en botón
Sigla: 32,537—24t.173.282.
Forma: Tubo estrecho.
Remaches: ¿
Remnate: En botón troncocónico de cabeza
plano.
Conservación: Falta la extremidad distol y
está defor,nado.
Pátina: Sepia.
Longitud mnáximna conservada: 135 mm,
Grosor máximo conservado: 13 mm.
Peso: lOO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(32) o’ 173
1. (Lám. 17’, n’ 24>.
Id,27¡. Regatón con retoate en botón
Sigla: 24/60/96—154,265.
Forma: Tubo largo, estrecho, con perfora-
ciones circulares,
Remaches: No conservados.
Remate: Botón troncocónico de base plano.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima conservada: 244 mm,
Grosor máximo: 14 mta.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figuro en el Inventario de
1958.
1. (Lóm. 17’, n’ 25).
ld,272. Regatón con remate en botón,
Sigla: 32534—238.156.285.
Forma: Tubo estrecho, largo.
Remaches: ¿
Remate: En botón estrecho, troncocónico y
de base plano.
Conservación: Está deformado, falta parte de
la extremidad distal y la pátina se ha solta-
do en algunas zonas,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima conservada: 169 mm.
Grosor máximo conservado: ¡2 mm.
Peso: ¡20 gr.
Localización: Museo de Huelva,
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(30> o’ 156.
1. (Lám. 17’. o’ 26).
Id,273. Regatón con remate en botón,
Sigla: 32,328.232
Forma: Tubo largo, estrecho, Roto en el
extremo distal,
Remaches: ¿
Remate: Botón de cabeza redondeada,
Conservacióm,: Pátina saltada en algunas zo-
nos, roto en la extremidad distal.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima conservada: 194 mm.
Grosor máximno conservado: 12 mm,
Peso:
Localización: Museo de Huelva,
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. (Lám. ¡7’, o’ 27>,
ld,274. Regatón con remate en botón,
Sigla: 24/60/98156,267.
Forma: Tubo largo, esbelto, con perforacio-
nes para remaches,
Remaches: No conservados,
Remate: Botón ancho de cabeza plano.
Conservación: Buena,
Pátina: Marrón—verdosa..
Longitud mnóxima: 190 mm.
Grosor máximo: ¡3 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. (Lám. ¡7’, o’ 28).
td.275. Regatón con remate en botón.
Sigla: 32,533,237,165,307.
Forma: Tubo largo, esbelto, con orificios de
sujección.
Remaches: No conservados,
Remate: Botón de forma redondeada.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máxima: ¡86 mm,
Grosor máximo: lO mm,
Peso: 80 gr.
Localización: Museo de Huelva,
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám,
39932> o’ 165.
1. (Lám. ¡7’, n’ 29).
Id.276. Regatón con remate en botón,
Sigla: 32.498—167.154.269.
Forma: Tubo largo, con orificios de sujec-
cton.
Remaches:No conservados.
Remate: Botón de cabeza redondeada.
Conservación:Bueno.
Pátina: Sepia.
Longitud máxima: 227 mm.
Grosor maxmmo: 18 mm.
Peso: 90 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám,
39—(30) o’ 154.
1. (Lám 17t n’ 30).
Id,277. Regatón con remate en botón,
Sigla: 256
Formna: Tubo largo, con orificios paro su
sujeción.
Remaches: No conservados,
Remate: Botón redondeado,
Conservación: Pátina algo saltada, pero
buena,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 226 mm,
Grosor máximo: 17 mm.
Peso:
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: No figura en el Inventado de
1958.
1.(Láta. ¡7’, n’31).
ld,278. Regatón con remate en botón,
Sigla: 32,492.16.311.
Forma: Tubular, con orificios de sujeción en
el borde distal.
Remaches: No conservados.
Remnate: Botón troncocónico de cabezo
plano.
Conservación: Buena en general, aunque
presento escoriaciones,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud ,náxima: ¡96 mm,
Grosor máximo: 18 mm.
Peso: St gr.
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: Puede ser el que recoge
Almagro 1958: Lám. 39—(32) o’ 166.
1. (Lám. 17’, n’ 32>.
Id,279. Regatón con remate en botón,
Sigla: 32,500—16967(?>157.279.
Forma: Tubo largo.
Remaches: ¿
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Remate: Botón troncocónico de base redon-
deada.
Conservación: Falta el remate distal.
Pátina: Marrón—verdosa.
Longitud máxi,na conservada: 180 mm,
Grosor máximo conservado: ¡6 mm.
Peso: 75 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>,
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lían.
39—(30> o’ 157.
1. (Lám ¡7’. n’33).
ld280. Regatón ¿ con remate en botón
Sigla: 32.416—165.182.288.
Fonna: Tubo largo, estrecho, con perfora-
ciones para remaches.
Re,naches: No conservados,
Remnate: Perdido.
Conservación: Bueno, salvo por la pérdida
del apéndice proximol.
Pátina: Marrón—verdosa,
Longitud máxima conservada: t93 mtn.
Grosor máximo conservado: t 8 mm,
Peso: ¡00 gr
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch t958: Lám.
39—(33> o’ 182.
1. (Lám 17’, o’ 34>.
Id,281. Regatón con remate en botón.
Sigla: 313
Forma: Tubo largo, estrecho y con orificios
de sujección en el tercio superior.
Remnaches: No conservados,
Remnate: Botón redondeado.
Conservación: Bueno.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 243 mm,
Grosor máximo: 18 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Hispa-
lense por compra de la colección García de
Soto.
Bibliografía: Ruiz—Gálvez ¡984: 72—73 y
ftg. ¡O n’ 8.
1. (Lám. ¡7’, 0035).
ld282. Regatón con remate en botón,
Sigla: 24/60/18—144.259.
For,na: Tubo largo, esbelto y con orificios
de sujección en el tercio superior.
Remnaches: No se conservan,,
Remnate: Botón troncocónico de cabeza
redondeada.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máximna: 203 mm.
Grosor ,náxi,no: 8 tnm.
Peso: 210 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Altaagro Bosch 1958: Lóta.
39—(32) o’ 167.
LÁMINA 18. DARDOS
1, (Lám. ¡82. ni 1).
le. 283, Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32.590. t90.352
Forma de la hoja: Triangular, con arista cen-
tral,
Espigo: Estrecho y muy ¡argo.
Sección dala hoja: oval,
Sección del espigo: rectmgular.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxima: 64 mm,
Anchura máxima: ¡2 mm,
Grosor máximno: 2 mm,
Peso: 5 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lían
39—(34) n’190
1. (Láta. ¡8.’, n,’2),
le. 284. Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32.592.( 188)364.
Forma de la hoja: Triangular, con aletas,
Espigo: Largo y estrecho,
Sección de la hoja: Oval,
Sección del espigo: Rectangular.
Conservación: Bueno,
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máxima: 52 mm.
Anchura mnáximna: ¡2 mm,
Grosor ‘náximo: 2 mm,
Peso: 5 gr.
Localización: Museo de Huelva,
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám,
39—(34) 00188,
1. (Lám, ¡8,’, 0,03)
le. 285. Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32,585.189,350.
Forma de la hoja: Triangular con meseta
central aplanada y aletas incipientes.
Espigo: Largo, estrecho y rectilíneo,
Sección de la hoja: Oval.
Sección del espigo: Rectangular.
Conservación: Aleto izquierda roto,
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxima: 51 tam,
Anchura mnáximna conservada: ¡0 mm.
Grosor máximo: 1,5 mm,
Peso: 2 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(34) o’ 189.
1, (Lám, ¡8,, ni 4>.
le .286. Dardos/Puntos de flecha
Sigla: 32,595 (en blanco) ¡94,365.
Forma de la hoja: Triangular con aletas inci-
picores.
Espigo: Corto, ancho y desgastado.
Sección de la hoja: Oval.
Sección del espigo: Rectangular.
Conservación: Mellada.
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máxima 47 tota,
Anchura máxima: ¡4 mm.
Grosor máximo: 2 mm.
Peso: 6 gr.
Localización: Museo de Huelva,
Bibliografía: Almagro Bosch t958: Lóm.
39—(34)n’ t94.
1. (Lám. ¡SoY 5).
le, 287, Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32.586.195.356.
Forma de la hoja: Triangular con nerv.o cen-
tral aniesetado.
Espigo: Corto y estrecho.
Sección de la hoja: Oval con nervio central
marcado.
Sección del espigo: Cuadrada,
Conservación: Buena,
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxima: 53 mm.
Anchura máxima: ¡4 mm,
Grosor ‘náximno: 3 tnn~,
Peso: 7 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám
39—{34) o’ 195.
1. (Lám. 18.’, n.’6).
le, 288. Dardos/Puntos de flecha
Sigla: 32598.196,361,
Forma dala hoja: Triangular con aletos.
Espigo: Largo y estrecho.
Sección de la hoja: Oval.
Sección del espigo: Rectangular.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máxima: 42 mm,
Anchura mnáximna: ¡ t tata.
Grosor máximo: 3 mm.
Peso: ¡ gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lían
39—(34) n’ 196.
1, (Lám. ¡82, n27).
le. 289. Dardos/Puntas de flecho
Sigla: 32894,192 (32,597)351.
Fonna de la hoja: Triangular con apéndices
laterales,
Espigo: Largo, estrecho y apuntado.
Sección de la hoja: Oval.
Sección del espigo: Rectangular.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxi,na: 47,5 mm,
Anchura máximna: II mm,
Grosor ,uáxi¡no: 2 mm,
Peso: 4 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Liza
39—(34) o’ 192.
1. (blm, ¡82, 028).
te, 290. Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32,596.191.354.
Formna dala hoja: Triangular, con arista cen-
tral y apéndices incipientes.
Espigo: Largo y esbelto,
Sección de la hoja: Oval -
Sección del espigo: Rectangular.
Conservación: Hoja y apéndice derecho algo
desgastados.
Pátina: Morrón-dorada.
Longitud máximna: 47 mm.
Anchura máxima: 9 mm.
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Grosor máxi,no: 2 mm.
Peso: 6 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám
39+34) 00191,
¡e, 29 1, Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32,587.201.355.
Formna de la hoja: Triangular amesetada,
Espigo: Largo y estrecho.
Sección de la hoja: Oval,
Sección del espigo: Rectangular.
Conservación: Hoja desgastada y mellada.
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máxima: 38 mm,
Anchura ,náxhna: ¡0 mm.
Grosor máximo: 1,5 mm,
Peso: ¡ gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám,
39—(34) o’ 201.
1. (Láta. 18’, niO>.
le. 292. Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32.582.199.359.
Forma de la hoja: Triangular con aletas y
nervio central atoesetado.
Espigo: Corto y estrecho,
Sección de la hoja: Oval,
Sección del espigo: Oval,
Conservación: Punta fragmentada.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxima: 39 mm,
Anchura ,náxi,na: It mm,
Grosor mnáximno: 2,5 mtn.
Peso: 4 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám,
39—(34) o’ 199.
l.(Lánt IX’, oíl>.
le. 293. Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32584197366.
For,na de la hoja: Triangular con aletos y
nervio central amesetada.
Espigo: No conservado.
Sección de la hoja: Oval,
Sección del espigo: No conservado.
Conservación: Hoja fragmentada a la altura
de la punta. Falta el espigo.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxi,na conservada: 23 mm.
Anchura mnáxi~na: ¡0 mm.
Grosor máximo conservado: 2 mm.
Peso: 1 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lám.
39—(34) it’ ¡97
1. (Mm. 18’, n.’12>.
le. 294. Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32.588.200.360.
Forma de la hoja: Oval, con aletos incipien-
¡es y nervio central amesetado,
Espigo: Corto, estrecho, fragmentado.
Sección de la hoja: Oval.
Sección del espigo: Rectangular.
Conservación: Hoja desgastada y espigo
roto,
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máxima conservada: 43 mm.
Anchura máxima: 12 mm.
Grosor máximo: 2 mm.
Peso: 5 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lóm
39—(34> 00200.
1. (Lám. ¡8’, nY ¡3)
Ie.295. Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32.589.202.362,
Forma de la hoja: Fragmento de hoja larga,
estrecha, oval,
Espigo: Perdido,
Sección de la hoja: Oval,
Sección del espigo: ¿
Conservación: Roto y desgastada.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máximna conservada: 24 mm,
Anchura máxima conservada: 8 mm.
Grosor máxi,no conservado: 2 mm,
Peso: 1 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>,
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám
39—(34) n’202
1, (Lám, 18’, o. 14>.
le, 296, Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32.593.204.363.
Forma de la hoja: Triangular con aletas y
nervio central amesetado,
Espigo: Largo y estrecho,
Sección de la hoja: Oval,
Sección del espigo: Cuadrada,
Conservación: Hoja muy desgastada. Punta
perdida.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxi,na conservada: 31,5 mm,
Anchura máxima conservada: 8 5am,
Grosor ,náxi,no: 2 mm,
Peso: ¡ gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Lían
39—(34) o’ 204,
1. (Láai. 182, 0.015>,
¡e, 297. Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32.583,193.353
Forma de la hoja: Triangular con aletas y
nervio central amesetado,
Espigo: Corto y ligeramente ancho.
Sección de la hoja: Oval -
Sección del espigo: Rectangular.
Conservación: Hoja desgastada.
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máxi’na: 30 mm.
Anchura mnáxima: 8 toto.
Grosor ,náximo: 1,5 mm.
Peso: 1 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 958: Lám
39—(34) u,’193
1. (Lám. IX’, 0.016).
Ie.298, Dardos/Puntas de flecha
Sigla: 32.594.203.357.
Forma de la hoja: Triangular con aletas,
Espigo: Largo y estrecho, algo desgastado.
Sección de la hoja: Oval,
Sección del espigo: Cuadrada,
Consevación: Muy desgastada.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxima: 30 mm,
Anchura ‘náxima: 9 1am.
Grosor máximo: 1 mm,
Peso: ¡ gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám
39—(34) 00203.
1. (Lían. 18., 0,017).
¡e, 299, Dardos/Puntas de flecha,
Sigla: 32591.198.358.
Formna de la hoja: Triangular.
Espigo: Largo y estrecho,
Sección de la hoja: Oval.
Sección del espigo: Cuadrada,
Conservación: Muy desgastada.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxi,na: 34,5 mm.
Anchura máxima: 9 mm,
Grosor máximno: 1 mm,
Peso: 0,8 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám,
39—(34) n’198
LÁMINA 19. CASCOS
1. (Lám ¡9’, 001>,
lf.300. Cosco de cresto
Sigla: 32.525.228.270.375.
Forma: Mitad lateral de un casco cónico,
Re,uate: Cresto de forma triangular, en chopa
de bronce, con acanaladuras como decoro-
cl un.
Conservación: Roto y deformado,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima conservada: ¡92 mm.
Anchura máxima conservada: 236 mm.
Grosor: 1 1am,
Peso: 150 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: Almagro
39—{39) 00270.
Bosch 1958: Lían.
1, (Lám. 19,002).
If.301. Casco de cresto
Sigla: 32.606-318.274.376,
Forma: Fragmento triangular la cresto de un
casco,
Re,nate: Cresto triangular con acanaladuras.
No es evidente que forme parte de ¡a pieza
anterior,
Conservación: Fragmentado y deformado.
Pátina: Morrón—dorada,
Longitud ‘nóximna conservada:
Anchura mnáxima conservada:
Grosor:
69,5 mm.
37 mm.
1 innv
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Peso: t2 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>,
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(39) n’ 274.
1. (Lám. ¡9’, o’ 3).
¡f,302, Cosco ¿ de cresto?
Sigla: 32.613.269.50l.
Forma: Varillo de bronce, posiblemente
parte del borde inferior de un casco,
Conserva restos de ¡o pared del mismo,
Re,nate: No conservado,
Conservación: Deficiente,
Pátina: Marrón—dorado,
Longitud máxima conservada: 5 mm.
Anchura máxima conservada: 193 mm.
Grosor: 2,5 mm,
Peso: 10 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Altnagro Bosch 1958: Ladi,
39—(39> n’ 269.
1. ([Am ¡9’, n’ 4>.
tf.303. Casco cónico
Sigla: 24/60/178.273.377.
Forma: Cosco cónico en chapo de bronce,
Remate: Cónico,
Conservación: Fragmentado. Falto ta mitad
inferior y la parte conservadaestá roto.
Pátina: Marrón-dorado,
Longitud máxime conservada: 107 mm.
Anchura máxima conservada: 66 mm.
Grosor máximo conservado: Sí mm.
Peso: 40 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lóm,
39—(39) 0’273.
LÁMINA 18. PASADORES
l.(Lám. ¡8’, n’21).
Ig.304. Remache cónico
Sigla: 24/60/t30.380.
Forma: Cónica con vástago de ensamblaje
en la bose, Posiblemente formo parte de un
cosco de cresto.
Conservación: Aceptable, salvo el vástogo,
roto,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 25 mm.
Anchura máxima: 8 mm.
Grosor máximo: 7 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figuro en el Inventoria de
1958,
1. (Lám. 18’, n’22).
Ig.3O5. Remache cónicoSigla: 24/60/33,32,609,245.381.
Forma: Cónica con vástago de ensamblaje
en la porte distal, Pertenece posiblemente a
un casco de cresto,
Conservación: Buena, salvo el vástago de
empalme, roto,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 26 mm.
Anchura máxima: 7 mm,
Grosormáxio: 8 mm,
Peso: 9 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám
39—(37) o’ 245.
1. (Lám. 18’, n’ 23).
Íg.306. Remache cónico
Sigla: 24/60/131.383.
Forma: Cónica con vástogo de ensamblaje
en la bose. Pertenece posiblemente a un
cosco de cresto,
Conservación: Buena, salvo por la roturo del
vástago de empalme.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor máximo:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958
1. (Lám, ¡80,0024>.
lg,307. Remache cónico
Sigla: 32.611(2)246.382,
Forma: Cónico, con extremo redondeado.
Per-tenece posiblemente aun casco de cres-
to.
Conservación: Aceptable, pero falto el vásta-
go de ensamblaje.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 21 mm.
Anchura máxima: 6 ram.
Grosor maxzmo: 7 mm.
Peso: 9 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(37) o’ 246.
1. (Lám ¡8’, n’25).
Ig.308. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/70/177 (2>420.
Forma: Cilíndrica, Muy estrecho.
Conservación: Algo desgastodo.
Pátina: Marrón—dorado.
Longitud máximna:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. (Lám 18’, o’ 26>,
Ig.309. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/165 (7)401.
Forma: Cilíndrica.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: ¡4 mm.
Anchura máxima: 5 mm.
Grosor: 5 mm.
20 tam,
2 mm.
2 mm.
25 mm.
6 mm,
6 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
t958.
1, (Lám. ¡8’, o’ 27>.
tg.3 tO. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/175.422.
Forma: Cilíndrica, esbelto.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Morrón—dorada,
Longitud máxima: 17 mm.
Anchura máxima: 2 mm,
Grosor: 2 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figuro en el Inventario de
1958.
1. (Lám. 18’. o’ 28).
Ig.3¡l. Pasador clíndrico
Sigla: 24/60/176.423.
Forma: Cilíndrico, algo curvado hacia lo iz-
quierda.
Conservación: Algo deformado pero acepta-
ble,
Pátina: Marrón—dorado,
Longitud máxima: tS mm.
Anchura máxima: 2,5 mm.
Grosor: 3 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1, (Lám. 18’, n’ 29>.
lg.3l2. Pasador cilíndrico
Siglo: 24/60/135(?),385.
Forma: Cilíndrico, ancho y maztco.
Conservación: Deformado y fragmentado.
Pátina: Marrón—dorado.
Longitud máxima conservada:
Anchura máxima conservada:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. (Lám. ís’, no 30).
Ig.3 ¡3. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/163.386.
Forma: Cilíndrico, grueso.
Conservación: Buena
Pátina: Marrón—dorado.
Longitud máxima: 19
Anchura máxima: 6
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám. 18’. n’ 31).
lg.3l4. Pasador cilíndrico
Sigla: 32.228.256.441.
mm,
mm,
6,5 mm.
15 mm,
6 mm,
5 mm,
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Forma: Cilíndrico, Macizo.
Conservación: Buena
Pátina: Marrón—dorado,
Longitud máxi,na: IX mm.
Anchura máxima: 6 ram.
Grosor: 7 mm,
Peso: 9 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—<37> n’ 256.
1. (Láni. ¡8’, 0032>.
lg.315. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/144.442.
Forma: Cilíndrico, mactzo,
Conervacián: Buena
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: IX mm.
Anchura máxima: 6,5 mm,
Grosor: 6,5 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. (Lám, 18’, o’ 33>.
lg.3 16. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/147.404,
Forma: Cilíndrico.
Conservación: Buena,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventarla de
¡958.
1, <[Am, 18’. n’ 34),
lg.3 II. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/139.387.
Forma: Cilíndrico, de paredes cóncavas.
Conservación: Buena
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. (Lám, 18’,n’ 35>.
lg.3t8. Pasador cilíndrico
Sigla: 38.230,251,402
Forma: Tonelete,
Conservación: Buena
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 23 mm.
Anchura máxima: 8 mm,
Grosor: 6 tam,
Peso: lOgr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: [Am,
39—(37> n’ 251
20 mm,
7
7 mm.
16 mm.
6 mm.
6 mm.
1. ([Am. IX’, n’ 36).
Ig.3 19. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/138,403,
Forma: Cilíndrico, Bordes un poco cónca-
vos.
Conservación: Bueno
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám. 18’, n’ 37).
Ig.320. Pasador cilíndrico
Sigla: 38.235.247.415.
Forma: Cilíndrico, corto, un poco curvado.
Conservación: Buena,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: blm,
39—(37) n’ 247.
18 mm.
6 mm,
6 mm.
5 gr.
Arqueológico Nacional
1. (Lám. 18’, n’ 38).
Ig.321. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/196.410.
Forma: Cilíndrico,
Conservación: Buena
Pátina: Morrón—dorada,
Longitud máxima: ¡9 mm.
Anchura máxima: 7 mm.
Grosor 8 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figuro en el Inventario de
¡958.
1. (blm. ¡8’. o’ 39>.
lg.322. Pasador cilíndricoSigla: 24/60/136.411.
Forma: Cilíndrico,
Conservación: Buena
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxi,na:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám 18’, n’ 40>.
Ig.323. Pasador cilíndrico
Sigla: 38.233.250.412,
Forma: Cilíndrico.
Conservación: Buena
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máxima:
Anchura máxlina:
Grosor:
20 mm.
7 mm,
7 mm.
20 mm,
7 mm.
7 mm.
IB mm.
7mw.
7 mm,
Peso: lO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39+3v) it’ 250.
I.(Lán~. 18’, n’41).
Ig.324. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/156.388.
Forma: Cilíndrico,
Conservación: Un poco deformado
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máxima: ¡9 mm.
Anchura máxima: 5 mm.
Grosor: 5 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám. ¡8’, it’ 42>.
lg.325. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/149.389,
Forma: Cilíndrico de lados cóncavos.
Conservación: Aceptable. Un poco deforma-
do,
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máxima: 18 mm.
Anchura máximna: 5 mm,
Grosor: 6.5 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. ([Am. ¡8’, it’ 43>,
lg.326. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/165.421.
Fonna: Cilíndrico,
Conservación: Buena
Pátina: Marrón—dorada
Longitud mnáximna:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám. 18’. it’ 44),
Ig.327. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/160.393.
Formna: Cilíndrico, un poco curvado.
Conservación: Aceptable. Un poco deforma-
do.
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máximna:
Anchura mnáximna:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventarla de
¡958.
1. ([Am. ¡8’. t 45>.
Ig.328. Pasador cilíndrico
16 mm.
5 mm,
5 mm,
18 mm.
4 mm.
3 mm.
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Sigla: 38,229,243.394,
For,na: Cilíndrico, Se ensancha un poco en
los bordes
Conservación: Aceptable
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máxima: ¡7 ala,
Anchura mnáximna: 7,5 tam,
Grosor: 8 mm,
Peso: lO gr.
Localización: Museo Arqueológico nacional
(Madrid>,
Bibliografía: Altaagro Bosch 1958: táta.
39—(37) o’ 243,
1, (Lám, ¡8’. o’ 46).
Ig.329. Pasador cilíndricoSigla:24/60/159.390.
For,na: Cilíndrico, estrecho.
Conservació,,: Aceptable
Pátina: Marrón—dorada
Longitud mnáximna: 20 moni.
Anchura ‘náxima: 4 oto.
Grosor: 5 tom,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám, ¡8’, o’ 47).
lg.330. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/162.39 ¡ -
Forma: Cilíndrico, esbelto.
Conservación: Fragmentado en el extremo
superior.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: ¡9 ta,n.
Anchura mnáximna: 4 tota,
Grosor: 4 tam,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám ¡Sto’ 48).
lg.33 1. Pasador cilíndrico.
Sigla: 24/60/166,392.
Forma: Cilíndrico,
Co,mservaciómm: Aceptable
Pátina: Morrón—dotada
Longitud ,náxi,na: ¡9 ttt’n,
Anchura máxima: 5 mos,
Grosor. 5.5 tota.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No ligura en el Inventario de
¡958.
1. (blm. ¡St n’49>.
lg.332. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/140.397.
Forma: Cilíndrico, ancho, corto y de lados
cóncavos.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máximna:
Anchura máxima:
Grosor ~náximo:
¡4 uno’,
7 tato.
8 nos,
¡9 mm.
5
6 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el inventario de
t958.
1. (Lám. 18’, o’ 50>.
lg.333. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/151.396.
Forma: Cilíndrico. Un poco curvado la parte
proximal.
Conservación: Aceptable. Un poco deforma-
do,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxi,na:
Anchura tnáxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el toventaria de
1958.
l,(Lám. ¡8’, n’51>.
tg.334. Pasador cilíndrico.
Sigla: 24/60/152,398.
Forma, Cilíndrico.
Conservación: Acepable.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxi,na: ¡8 mm.
Anchura máxima: 6 tato.
Grosor: 6.5 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. (Lám. ¡8’, o’52>.
lg.335. Pasador cilíndrico.
Sigla: 24/60/170.395.
Forma: Cilindtico, esbelto,
Conservación: Deformado y fragmentado.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máximna:
Anchura ,náxi,na:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>,
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958,
1. (Lám. ¡8’. o’ 53>.
lg.336. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/155.432.
Forma: Cilíndrico.
Conservación: Buena
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máxima:
Anchura ‘náximna:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario dc
¡958.
1, (Lám, ¡8’. o’ 54>.
lg.337. Pasador cilíndrico
¡6 mm,
6 mm.
6 mm.
20 mm.
4 mm.
4 mm.
Sigla: 24/60/137,384.
Forma: Cilíndrica,
Conservación: Aceptable
Pátina: Marrón—dorada
Longitud mnáxima: 19.5 mtn.
Anchura máximna: 7 mm,
Grosor: 8 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. (Lóm, 1 8’, u’ 55).
lg.338. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/143.425.
Formna: Cilíndrico,
Conservación: Aceptable
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máximna: 20 tom.
Anchura máxima: 6 tom.
Grosor: 7 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacionot
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958,
1, (Lám. 18’. n’ 56>.
Ig.339. Pasador cilíndrico,
Sigla: 24/60/¡ 30,427,
Forma: Cilíndrico
Conservación: Algo defortaodo, pero acepta-
ble,
Pátina: Marrón—dorada
Longitud ‘nóximna: ¡7 tnm.
Anchura ‘náximna: 5 tam,
Grosor: 6 tamo.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventada de
1958.
1. (Lim. Ir. 0’ 57>.
Ig.340. Pasador cilíndrico.
Sigla: 24/60/148,426.
For,na: Cilíndrico.
Conservación: Aceptable.
Pátimma: Marrón—dorada,
Longitud mnáxima: ¡8 mm,
Anchura máxima: 5 uno’.
Grosor: 5 1am,
)>eso.-
Localización: Musco Arqueológico Nacional
(Madrid>,
Bibliografía: No tigura cts cl Inveotaria de
1958.
1, (blm, ¡8’, o’ 58).
1. Pasador cilíndrico,
Sigla: 38.232.244.
Formna: Cilíndrico.
Consenación: Deformado y roto.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: ¡7 mm.
Anchura máximna: 7 oía,
Grosor: 7 moni,
Peso: ¡0 gr.
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Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám,
39—(37) o’ 244.
1. (Lám. ¡Sto’ 59>.
Ig.342. Pasador cilíndrico,Sigla: 24/60/141,429,
Forma: Cilíndrico
Conservació,,: Aceptable.
Páti,ma: Marrón—dorada.
Longitud máxima:
Anchura ‘náxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: No figuro en el Inventario de
¡955.
1. ([Am 18’, n’ 60).
Ig.343. Pasador cilíndrico
Sigla: 38.23 ¡.254.430.
For,na: Cilíndrico, ancho.
Conservación: Algo deformado.
Pátina: Morrón—dorada.
Longitud máxima:
Anchura ,náxi,na:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám,
39—(37> o’ 254.
19mw.
7 mm.
7 mm.
¡0 gr.
Arqueológico Nacional
1. (Lám. ¡St it’ 61>.
¡g.344. ¿Pasador cilíndrico?
Sigla: 38,225.253.413.
Formna: Cilíndrico, ancho y corto. Hueco
interiormente.
Conservación: aceptable.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: ¡8mw.
Anchura máxima: ¡0 mm,
Grosor: ¡Omm.
Peso: II gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(37) o’ 253.
1. (Lám. 18’, o’ 62).
lg.345. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/145.414.
Forma: Cilíndrico.
Conservación: Algo desgastado y defonaa-
do, pero aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud tnáxi,na: 18 mto.
Anchura máxima: 7 mm.
Grosor: 6 mta,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figuro en el Inventario de
1958.
1. (Lám. 18’, it’ 63).
¡g.346. Pasador cilíndrico.
Sigla: 38,227.249.407.
¡6 mm.
6 mm.
7 mm.
Forma: Cilíndrico, ancho,
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám,
39—(37) n’249.
1. (Lám. 18’, it’ 64).
lg.347. Pasador cilíndrico
Sigla: 38,234.248.409.
Forma: Cilíndrico, ancho.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 18 mm.
Anchura máxima: 7 mm.
Grosor: 7 mm,
Peso: 9 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Láto,
39—(3~> 00248.
1. (Lám. 18’, o’ 65).
lg.348. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/142.405.
Forma: Cilíndrico, ancho.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máximna:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No aparece en el lnven¡ar~a de
¡958.
1. (Lám, ¡8’, o’ 66).
Ig.349. Pasador cilíndrico.
Sigla: 24/60/154.405,
Forma: Cilíndrico.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: ¡6 mm.
Anchura máxima: 5 mm.
Grosor: 6 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No aparece en el Inventario de
1958.
1. (Lám. tS’, n’ 67>.
lg.350. Pasador cilíndrico.
Sigla: 24/60/t3.4t9.
Forma: Tonelete.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 20 tao’.
Anchura ,náxi,na: 8,5 mía,
Grosor: 3 ‘oto.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
20 mm,
7 mm,
7 mm,
10 mIo.
Arqueológico Nacional
¡9 tato,
7 mm.
7 mm,
Bibliografía: No aparece en el Inventario de
¡958.
1, (Lóm, tS’, o’68).
lg.3Sl. ¿Pasador cilíndrico?
Sigla: 38.224.252.439.
Forma: Cilíndrico, ancho y hueco,
Conservación: Aceptable
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máxima: 18 1am.
Anchura máximna: ¡Omm,
Grosor: ¡0 mm.
Peso: 1 ¡ gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(37) n’252,
t. (Lám. 18’, n’ 69>.
Ig.352. Pasador cilíndrico,
Sigla: 32,226,255,440.
Forma: Cilíndrico,
Conservación: Buena
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máxima: ¡9 mm.
Anchura máximna: 7 1am,
Grosor: 7 1am,
Peso: ¡0 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch t958: Lám,
39(37> 00255.
1, (Lám. 18’, o’ 70>.
Ig.353. Pasador cilíndrico,
Sigla: 24/60/158,435,
Forma: Cilíndrico, esbelto.
Conservación: Aceptable
Pátina: Marrón—dotada
Longitud máxima: 18 mío.
Anchura máximna: 4 mm.
Grosor: 4 mm.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1.(Lám. ¡5’, n’7t).
¡g.354. Pasador cilíndrico,
Sigla: 24/60/161.437,
For,na: Cilíndrico, esbelto,
Conservación: Aceptable.
Páti,ma: Marrón—dorada,
Longitud tuáximna: ¡9 ‘oía,
Anchura muáxima: 4 mío,
Grosor: 4 mm,
Localización: Museo Arqueológico Nacional
<Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventada de
¡958.
1. (Lám. 18’, o’ 72).
lg.355. Pasador cilíndrico,
Sigla: 24/60/165.436.
Formna: Cilíndrico, corto y esbelto,
Conservació,,: Buena.
Pátina: Morrón—dorada,
Longitud ,náxi,na: ¡5 mía,
Anchura máxima: 4,5 mm.
Grosor: 4.5 talo,
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Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1, (Lám. 18’, n’ 73).
Ig.356. Pasador cilíndrico,Sigla: 24/70/7 ¡ .416.
For,na: Cilíndrico, esbelto,
Consevación: Buena,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 17 mm,
Anchura máxima: 3 mm.
Grosor 3 mm.
Peso:
Localizació,í: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
1. (Lám. 18’, it’ 74>.
Ig.357. Pasador cilídrico.
Sigla: 24/60/174.417.
Formna: Cilíndrico, esbelto.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorado,
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: AlíaagroBosch 1955:
1. (Lám. ¡8, O’ ~5>-
lg.358. Pasador cilíndrico.
Sigla: 24/60/172.418.
Formna: Cilíndrico, esbelto.
Conservación: Fragmentado en uno de ¡os
extremos,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figuraen el Inventario ¡958.
1. <Lám, 18’, o’ 76).
tg.359. Pasador cilíndrico.
Sigla: 24/60/168.406,
Forma: Cilíndrico, corto y estrecho,
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: ¡5 mm.
Anchura máxima: 4 mía.
Grosor: 4 1am.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
l.(Lám. ¡8’, n’77).
lg.36O. Pasador cilíndrico.
Sigla: 24/60/167.433.
Formna: Cilíndrico, estrecho,
Conservació,í: Aceptable.
Pátina: Morrón—dorada,
¡4 mm.
3mw.
3 mtn.
15 mm.
3 mm.
3 mm.
Longitud máxima: ¡6 mm.
Anchura máxima: 4 mm,
Grosor: 4 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>,
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám. 18’, o’ 78>,
Ig.361. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/173.438.
Forma: Cilíndrico, estrecho.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: 21 mm.
Anchura máxima: 3 mm.
Grosor: 3 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
1. (Lám, ¡ 8’, o’ 79>.
Ig.362. Pasador cilíndrico
Sigla: 24/60/157.431.
Forma: Cilíndrico,
Conservación:Aceptable
Pátina: Marrón—dorada
Longitud máxima: 19 ma,,
Anchura máxima: 4 mm,
Grosor: 4 mm.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figuro en el Inventario de
¡958,
1. (Lám, 15’, o’ 80).
lg.363. Pasador cilíndrico.
Sigla: 24/60/164.434.
Forma: Cilíndrico.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorado.
Longitud másimna: ¡5 mm.
Anchura máxima: 5 mm.
Grosor: 5 mm.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1955,
1. (Lám. ¡5’, o’ 18),
¡g.364. Pasadores cilíndricos unidos.
Sigla: 24/60/134,400,
Forma: Dos cuerpos cilíndricos formando
ángulo recto. el horizontal soldado sobre el
vertical.
Conservación: Deformados ¿por calor?
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: Vertical:
Horizontol:
Anchura máxima: Vertical:
Horizontal:
Grosor: Vertical: 6 mm.
Horizontal: 7 1am.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
16 mm.
18 mm.
5 mm.
7 mm.
1. (Lám. 15’, n’ 19).
lg.365. ¿Elemento de enganche?
Sigla: 24/60/129.399.
Forma: Chopa doblada en U invertida,
Conservación: Fragmentada.
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxima: ¡5 mm,
Anchura máxima: ¡0 mm.
Grosor: 2 mm.
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958,
LÁMINA 11. VESTIMENTA
II. (Lám. II’, o’ 21).
lth.366. Fíbulo de codo
Sigla: 24/60/37.257.450.
Arco: De brazos desiguales, gollonados y
codo ligeramente desplazado.
Charnela: Resorte de una sola vuelto.
Mortaja: No conservada,
Aguja: Fragmentada, falto la punta.
Conservación: Fragmentaria pero aceptable.
Pátina: Dorado,
Altura máxima: 28 mm.
Anchura máxima: 5 ¡ mm,
Grosor: lO mm,
Peso: lO gr.
Localización: Museo de Huelva,
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: [Am.
39—<38> o’ 257.
II. (Lám. 11’, o’ 22>.
Ilh.367. Fibula de codo.
Sigla: 24/60/29.259.451.
Arco: De brazos gallonados, desiguales y con
el codo desplazado.
Charnela: Resorte de una vuelta,
Mortaja: No se conserva,
Aguja: Fragmentada.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorado,
Altura máxima: 32 mm.
Anchura máximna: 55 talo.
Grosor: 14 mm.
Peso: 15 gr.
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám,
39—(35) o’ 259.
II. (Lám. II’. o’ 23).
lIh.368. Fibula de codo
Sigla: 24/60/38.258.453.
Arco: De brazos gallonados desiguales y
codo desplazado.
Charnela: Resorte de una vuelta,
Aguja: Fragmentada.
Conservación: Fragmentaria.
Pátina: Marrón—dorada.
Anchura mnáxima conservada: 50 mm.
Grosor máximo conservado: 11 mm.
Peso: 10 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—135> it’ 258.
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II. (Láza. 1 It o’ 24).
llh.369. Fibulo de codo
Sigla: 24/60/43,263,458.
Arco: Brazos desiguales.
Charnela: Muelle aparentemente de una solo
vuelta,
Mortaja: No se conserva,
Aguja: No se conserva.
Conservación: Deformada por haberse esti-
rado longitudinalmente.
Pátina: Marrón—olivo.
Anchura máxima conservada:
Grosor mnáximno:
Peso:
78 mm.
lO mm.
II gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Mm,
39—(38> o’ 263.
II. (Lám. II’, n’ 25).
llh.370. Fibula de codo
Sigla: 24/60/42.262.452,
Arco: Gallonado, de brazos posiblemente
desiguales.
Charnela: Muelle de una sola vuelta.
Mortaja: No se conserva,
Aguja: No conserva más que el ananque.
Conservación: Fragíacotada, sólo conserva
parte del orco.
Pátina: Marrón—dorada,
Altura mnáxi,na conservada: 17 mm.
Anchura mnáxima conservada: 40 mm,
Grosor máximo conservado: lO 1am,
Peso: 9 gr.
Localización: Museo de Huelva,
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: [Am,
39—(38) o’ 262.
II. (Lám. II’, o’ 26>.
¡1h37 1. Fíbula de codo,
Sigla: 24/60/44264,455,
Arco: Fragmento del brazo del arco.
Charnela: No se conserva.
Mortaja: No se conserva.
Aguja: No se conserva,
Conservación: Fragmentaria.
Pátina: Marrón—dorada.
Anchura mnáxima conservada: 44 mto,
Grosor ,náxi,no conservado: 9 nito.
Peso: ¡0 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Altoagro Bosch 1958: Láta.
39—<35) it’ 264.
II. (Lóm. lIto’ 27>.
llh,372. Fibula de codo,
Sigla: 24/60/40267456,
Arco: Sólo conserva un brazo del arco aplas-
tados, sin decoración. Conserva la aguja, el
muelle y el Chamelo: No conservada.
Mortaja: No conservada,
Aguja: No conservado.
Conservación: Fragmentaria.
Pátina: Marrón—dorada.
Anchura máxima conservada: 33 tota.
Grosor máximno conservado: 6 mm,
Peso: 3 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: [Am.
39—(38) it’ 267.
II. (Lían. IP, n’ 28>.
Ilh.373. Fíbula de codo
Sigla: 24/60/41.26 ¡ .454.
Arco: Fragmento de uno de ¡os brazos y
arranque del segundo.
Charnela: No se conserva.
Mortaja: No se conserva,
Aguja: No se conservo,
Conservación: Fragmentaria.
Pátina: Marrón-dorada,
Anchura máxima conservada: 37 mm.
Grosor máximo conservado: 8 mtn,
Peso: 3 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(38) it’ 261.
II, (Lám. ¡ 1’, n’ 29>.
¡Ih.374. Fibula de codo
Sigla: 24/60/45,265457,
Arco: Sólo conserva y parcialmente, uno de
los brazos del arco.
Charnela: No conservada.
Mortaja: No conservada,
Aguja: No conservada.
Conservación: Fragmentaria.
Pátina: Marrón—dorada.
Anchura máxima conservada: 30 mm,
Grosor máximo conservado: ¡Omm.
Peso: 5 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(38> n’ 265.
II, (Lám. II. o’ 9).
lli,375. Botón cónico.
Sigla: 32.579.215.471.
Forma: Cónica,
Enganche: Trabilla en ¡a cara interior.
Conservación: Desgastado y mellado pero
aceptable.
Pátina: Marrón—dorado,
Altura máxima: ¡2 mm.
Anchura máximna: 6 mm.
Grosor: ¡6 1am,
Peso: 8 gr.
Localización: Museo de Huelva
Bibliografía: Almagro Bosch 1958—(35) o’
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lli,376. Botón contco.
Sigla: 32580.219462,
Forma: Cónico.
Enganche: Con trabilla,
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Altura mnáximna: 12 mm,
Anchura muáxima: 16 mm.
Grosor mnáximo: 16 mm.
Peso: 4 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: blm,
39—<35) n’ 219.
II. <Lám. IP, n’ II).
lli.377, Botón cónico
Sigla: 32.577.217.463.
Fonna: Cónico.
Enganche: Falto lo trabilla,
Conservación: Algo desgastado, pero acepta-
ble,
Pátina: Marrón—dorada,
Altura máxima: 14 mm,
Anchura máxima: 22 mm,
Grosor maxamo: 22 mm.
Peso: 8 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(35) n’ 217.
II. (Lám. II., o’ ¡2).
lli.378, Botón cónico,
Sigla: 32.578.218.470.
Forma: Cónico.
Enganche: Con trabilla,
Conservación: Muy desgastado, pero acepta-
ble,
Pátina: Marrón—dorado,
Altura máxima: 13 mm,
Anchura máximna: 17mw,
Grosor: 17 mm.
Peso: 5 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám,
39—O5>n’2IB,
II. (Lían. llt o’ 13>.
lli,379, Botón cónico,
Sigla: 32.575,205,469.
Forma: Cónico.
Enganche: Con trabilla.
Conservación: Algo desgastado, pero buena.
Pátina: Marrón—dorada,
Altura máxima: 1 1 mta,
Anchura máxima: 31 mm,
Grosor: 27 mm,
Peso: lOgr.
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(35) o’ 205.
II. (Lían. ¡It n’ 14>.
¡11380. Botón cónico.
Sigla: 32.560(?).2¡0.467.
Formna: Cónico.
Enganche: Con trabilla,
Conservación: Algo desgastado, pero acepta-
ble.
Pátina: Marrón—dorada.
Altura máximna: 9 mm,
Anchura máximna: 30 tota.
Grosor: 29 mm,
Peso: ¡0 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39-435> o’ 210.
II, (Lían. 1 It n’ 15).
111381. Botón cónico
Sigla: 32.571.214.
Formna: Cónico.
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Enganche: Con trabilla.
Conservación: Desgastado pero aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Altura ,náxi,na: 13 ata.
Anchura ,náxi,na: 17 mta.
Grosor- 17 anta.
Peso: lO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(35> it’ 214.
II. (Lóta. II’. o’ 16).
lli,382, Botón cónico,
Sigla: 32,568.208,465.
For,na: Cónico.
Enganche: Con trabilla.
Conservación: Algo desgastado, pero acepta-
ble.
Pátina: Marrón—dorada.
Altura ,náxima: 1 ¡ tato,
Anchura ,náxi,na: 31 ‘oto.
Grosor: 30 ¡oto.
Peso: 12 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch ¡958: Lám.
39—(35) it’ 208.
It. (Lám. II’, o’ 17).
lli.383. Botón conaco.
Sigla: 32.576216468,
For,na: Cónico.
Enganche: Con trabilla,
Conservación: Buena,
Pátina: Marrón—dorado.
Altura ,náxi,na: 9 1am.
Anchura ,náxi,na: 22 mm.
Grosor: 22 ¡nos.
¡‘eso: 8 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Basch 1958: Láta,
39—(35> o’ 216.
II. (Láni, 1V. it’ 18).
lli,384, Botón cónico.
Sigla: 32.574.207,464.
For,na: Cónico.
Enganche: Con ¡tabilla.
Conservación: l)esgasíado, pero bueno,
Pátina: Morrón—dorada.
Altura ,náxi,na: ¡2 no’,
Anchura ,náxi,na: 28 toia.
Grosor: 26 nao,
Peso: It) gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Altoagro Bosch 1958: Lám.
39—(35) o’ 207.
II. (Lám. II’. o’ 9>,
ll¡.385. Botón canaco.
Sigla: 32.573.206466.
For,na: Cónico.
Enganche: Con trabilla.
tonservación: Desgastado, pero aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Altura máxima: 13 anta.
Anchura ,náxima: 32 ¡ato,
Grosor- 3 t tato.
Peso: ¡0 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lían,
39—(35> n’ 206.
II. (Lám. II’, o’20).
lli386. Botón cónico.
Sigla: 32.569.213460.
For,na: Cónico.
Enganche: Con trabilla.
Conservación: Algo desgastado, pero buena
Pátina: Marrón-dorado.
Altura maxuna: t3 tato.
Anchura ,náxi,na: 29 sato.
Grosor: 29 mm.
Peso: 10 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid),
Bibliografía: Almagro Bosch ¡955: Láta.
39—(35) o’ 213.
LÁMINA 20. VESTIMENTA
ti. (Lám, 20’, o’ 5).
lIj357. Alfiler de cabeza plano
Sigla: 32605(2.212.500.
Forma: Alfiler de cabeza circular, plano, con
borde mas grueso, y vástago cilíndrico ter-
imnodo en punta.
Conservación: Deformado, pero aceptable
Pátina: Marrón-dorado
Longitud másima: ¡33 mm,
Anchura ‘náxima en la cabeza: 12 mm,
Grosor: 3 tato,
Peso: 50 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(35> a’ 212.
II. (Lían. 20’, o’ 6).
llj.355. ¿Aguja ociotada?
Sigla: 32,604.229.499.
For,na: Tira estrecha, de sección rectangular,
apuntada en los extremos, uno de los cua-
les se doblo en fortna de gancho.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxi’na:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo
(Madrid),
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lían,
39—(36) 00229.
¡¡7 mm.
3 mm,
2 tao’.
25 gr.
Arqueológico Nacional
LÁMINA 18. VESTIMENTA
II. (Lám. ¡8’, o’ 20).
t¡j.389. ¿Alfiler de cabezo bicónico?
Sigla: 209.505.
Forma: Bola troncocónica, posible remate de
un alfiler.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Morrón-dorado.
Altura ,náxima con vservada: 19 mtn,
Anchura ,náxima: 17 mm.
Grosor ,náxi,no: ¡8 mm.
Peso: 20 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: [Aro.
39—(35) o’ 209.
II. (Lían. St it’ 98>.
llj.390. ¿Aguja?
Sigla: 32616.228504.
For,na: Tira tnuy fina de bronce, doblada en
forma de C y extremos apuntados.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud ,náxi,na: 61 tao’.
Anchura ,náxima: ¡ tam,
Grosor: 2,5 tao’,
Peso: 1 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: AI¡aagro Bosch ¡955: Láni,
39—(36> it’ 228.
II. tLóm. 15’, o’ 99).
llj391. ¿Aguja de una ¡¡bula?
Sigla:475.
Fonna: Tiro de bronce, tauy fina, de sección
circular y extretan apuntado.
Conservación: Fragtaentado. Puede pertene-
cera una fíbula,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud ~náxitnaconservada: 78 mm,
Anchura máxima: 2,5 tom,
Grosor: 2.5 mm.
Peso:
Localización: Museo de Huelva,
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
II. (Lían. 18’. it’ lOO>
llj.392. ¿Aguja de uno fibula?
Sigla: 479
For,na: Tira de bronce, de sección circular.
Conservación: Fragtaentado. Puede pertene-
cer auno fíbula,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud ,náxi,na conservada: 58 mm,
Anchura ,náxi,ua conservada: 3,5 mm,
Grosor: 2 mio.
Peso:
Localización: Museo dc Huelva.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
II. (Lám. 18’, n’ 106).
llj.393. ¿Aguja dc una tibulo?
Sigla: 477
Forma: Barro estrecha dc bronce, de sección
circular, con un extretoo apuntado, y el
distal curvado,
Conservación: Fragtaeotado.
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima conservada:
Anchura ,náxi,na:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
49 mío.
2 tato,
2 mm.
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II. (Lám. lS’,n’ 94).
lIk394. Broches de cinturón.
Sigla: 32.554268.475.
Forena: Placa de cinturón, en bronce, en
forma de cruz, con uno de sus extremos
perforado para su enganche al cinturón,
Enganche: Gancho curvado paro abrochar
en una pieza hembra”, no conservada,
Conservación: Buena,
Pátina: Marrón—dorado
Longitud ‘náxima: 41 mm.
Anchura máxima: 45 mm.
Grosor- 1,5 mm,
Peso: ¡O gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(38> o’ 268.
¡1. (Lám. 18t n’ 95).
ltk395. Broches de cinturón,
Sigla: 32.555.266.476.
For,na: Placa de bronce foríaa de cruz con
extremidades laterales estrechos y dos per-
foraciones rectangulares en la extremidad
distal.
Enganche: En fonna de gancho curvado,
Conservación: Bueno,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud ~náxima: 41 tom,
Anchura máxhna: 44tam,
Grosor. 6 1am,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(38) o’ 266.
LÁMINA 20. VESTIMENTA
II. (Lám. 20’, it’ 2>.
111.396. ¿Torques
Sigla: 32.600221 .314.
Forma: Barro macizo, tubular, ensanchada en
uno de los extretoos en los que se inserto
un retoache. Habitualmente clasificada
cotoo torques, podría ser un elemento de
oplique.
Re,nates: No conservados.
Conservación: Roto y deformado,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxima: t70 mía.
Anchura ~náxi~na: 9 mm.
Grosor: 9 mta.
Peso: 45 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Alosagro Bosch ¡958: blm.
39—(36) o’ 221.
II. (Lám. 20’, o’ 3),
¡¡1.397. ¿Torques?
Sigla: 32.599220496.
Forma: Bm-ro mociza, circular. En ¡o parte
media aparece engrosado, por la adición de
una chopo recubriendo el centro de ¡a
pieza. ¿Se trata de algún tipo de ap¡ique en
lugar de un torques?...
Remates: Sólo conscrva uno, acatapanado.
Conservación: Roto y deformado,
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima conservada: 268 mm.
Anchura máxima: 9 mm,
Grosor: 5 mm.
Peso: 50 gr.
Localización: Museo Arquentógico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: LaSto.
39—(36> o’ 220,
It. (LaSo’. 20’, o’ 4).
111398. ¿Torques?
Sigla: 32.601.223.316.
Forma: Barra macizo, larga y estrecha, de
sección circular, Doblada hacia la derecha.
Remates: Sólo conserva uno, en foríoa de
botón de cabeza plano, ensanchada.
Conservación:Roto y defonoado,
Pátina: Matón—verdoso,
Longitud máxima conservada: 130 mm.
Anchura máxima: ¡2 mm.
Grosor: 6 mm.
Peso: 30 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: LaSto,
39—(36> o’ 223.
11. (LaSto. 20’, it’ 7).
111.399. ¿Torques?
Sigla: 32612,272,498,
Forma: Barro de bronce estrecha, larga, de
sección elíptica. En lo parte distal hoy un
refuerzo, o empalme. Tal vez se trate de un
aplique y no de un objeto de adorno.
Remates: No conservados.
Conservación: Roto y deformado,
Pátina: Morrón—dorado.
Longitud máxima conservada:
Anchura ‘náximna:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958,
11. (Lían. 20’, o’ 5).
111400. ¿Torques?
Sigla: 32.602.224.315.
Forma: Barra ancho de bronce, de sección
circular, ensanchada en el tercio distal
donde se sitúo uno perforación para su
sujección mediante un remache. Puede ser
un elEmento de ap¡ique en lugar de un tor-
ques.
Remates: Sólo conserva uno en forma de
botón ancho y de cabeza plano.
Conservación: Deformado y roto,
Pátina: Marrón—verdoso.
Longitud móxi,na conservada: 106 mm.
Anchura máximna: II mm.
Grosor: It mm.
Peso: 20 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Altoagro Bosch ¡958: Lám.
39936) n’ 224.
160 mm,
5 mm,
2 mm.
II. (Lám. 20’, o’ 9>.
¡11401. ¿Torques?
Sigla: 32.603.225.497.
Forma: Barra estrecha y largo de bronce de
sección circular, macizo,
Remates: Conserva uno, en forma de botón
de cabeza aacha, acampanada.
Conservación: Deformado y roto
Longitud máximna conservada: 239 mm.
Anchura máxima conservada: 12 mm.
Grosor: 4 mm.
Peso: 30 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(36) o’ 225.
LÁMINA 18. MONTA
III, (Lám, 18’, o’ SI).
llIm,402, Elementos de arnés,
Sigla: 24/60/26235488.
Formna: Anillo macizo, Puede pertenecer aun
pasarriendos.
Sección: Elipsoidal.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Morrón—dorado.
Altura: 22 mm,
Anchura: 22,5 mm.
Grosor: 1 ,5 mm.
Peso: lO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: LaSto,
39—(37) o’ 235.
III. (Lóm. 18’, it’ 82).
l1¡m.403, Elementos de ornes,
Sigla: 24/60/28,237485.
Forma: Anillo macizo, abierto en un extre-
mo, Puede pertenecer aun posaniendas.
Sección: Plano—convexa.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Morrón—dorada.
Altura: ¡7 mm,
Anchura: 17 mm,
Grosor 3 mm,
Peso: 9 gr.
Localización: Museo
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: LaSto.
39—(37> o’ 237.
Arqueológico Nacional
III. (Lám. ¡8’, o’ 83).
llIm404. Elesoentos de arnés
Sigla: 24/60/29,238,484.
Forma: Anillo macizo, Posibímente parte de
un pasorriendos.
Sección: Plano—convexa.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Altura: ¡8 mm,
Anchura: 18mw,
Grosor: 2 som.
Peso: 9 gr.
Localización: Museo
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: LaSto.
~ o’ 238.
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111, (Lám. 18’. n’ 84).
lllm,405, Elementos de arnés.
Sigla: 24/60/25.234483.
Forma: Anillo macizo, grueso.
Sección: Plano—convexa,
Conservación: Aceptable.
Pátina: Morrón—dorada.
Altura: 20 mm,
Anchura: ¡9 mm,
Grosor: 4 mm,
Peso: ¡0 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám.
39—(37> n’ 234.
III. (LaSm. ¡8’, o’ 85).
¡llm406. Elementos de arnés,
Sigla: 24/60/31240,487.
Forma: Anillo macizo,
Sección. Plano—convexo.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada.
Altura: t 3 tam.
Anchura: tS mm.
Grosor: 2 mm,
Peso: 5 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: LaSm.
39—(37) o’ 240.
III. ([Am. 18’, o’ 86>.
lIlm,407. Elementos de arnés
Sigla: 24/60/32.241.486.
For,na: Anillo macizo pequeño.
Sección: Plano-convexa.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorado,
Altura: ¡2 mm.
Anchura: ¡4 mm.
Grosor: 2 mm,
Peso: 241 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Biblografía: Almagro Bosch 1958: Lám,
39—(37) o’ 241.
III. (Lám. ¡8’, it’ 87).
lllm408, Elementos de arnés
Sigla: 24/60/27236.48 t.
For,na: Anillo macizo.
Sección: Circular.
Conservación: Deformado,
Pátina: Marrón—dorada.
Altura: 27 ‘ata.
Anchura: 27 mm,
Grosor: 4 mm,
Peso: lO gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lám,
39—(37> o’ 236.
III. (Lám. 18’, o’ 88>.
lllm409, Elementos de arnés,
Sigla: 24/60/23.232.480.
Fonna: Anillo macizo,
Sección: Circular, aplanada.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Morrón-dorado,
Altura: 27 mm,
Anchura: 27 mm.
Grosor: 4 mm,
Peso: lOgr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(37> o’ 232.
III, (Lám. tE’, n’ 89).
llIm,410. Elementos de arnés
Sigla: 24/60/30239490.
Forma: Anillo macizo, grueso.
Sección: Circular,
Conservación: Algo deformado, pero acepta-
ble.
Pátina: Marrón—dorado,
Altura: 22 mm,
Anchura: 23 mm,
Grosor: 5 mm,
Peso: II gr.
Localización: Museo de Huelva,
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lisa.
39—(3~> a’ 239.
III. (Lám. ¡8’, o’90).
lllm,41 1. Elementos de arnés,
Sigla: 24/60/24.233489,
Forma: Anillo macizo, fino,
Sección: Oval.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Marrón—dorada,
Altura: 26 mm,
Anchura: 25 mm.
Grosor: 2,5 mm.
Peso: 9 gr.
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(37) o’ 233.
III. (Lám. 18’, it’ 91).
lIlm4¡2. Elementos de arnés
Sigla: 32.553231,482.
Forma: Dos anillos macizas, unidos, Se trata
seguramente de un pasarriendos. Puede
pertenecer aun carro.
Sección: Circularen las anillos y en lo parte
intermedio, semicircular.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón—dorada,
Altura: 31 mm,
Anchura: 71 tota.
Grosor: 5 mm. en las anillas,
7,5 mm, en el puente.
Peso: ¡0 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: Lisa.
39—(37) o’ 231,
III. (Lám. ¡8’, 0092).
l¡tm,413, Elementos de arnés.
Sigla: 242.492.
Forma: Tres anillos macizos unidos por dos
borros en horizontal. Posible posarriendas
de un carro.
Sección. Plano—convexa.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón—dorada,
Altura: 16 mm,
Anchura: ¡24 mm.
Grosor máximo: 3 mm.
Peso: 15 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám,
39—(37) n’ 242,
III. (Lám. 18’, it’ 93).
Illm.4¡4, Elementos de arnés,
Sigla: 24/60/22491.
Forma: Dos anillos macizos, unidos, Posible
posarrienda de un carro,
Sección: Circular en las anillos, rectangular
en el puente.
Conservación: Buena.
Pátina: Marrón—dorada,
Altura: 29 mm,
Anchura: 65 mm.
Grosor: 5 mm.
Peso: 42 gr.
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lám.
39—(37) o’ 230.
LÁMINA 20. UTILES
IV (Lám. 20’, 001>.
lVn415. Cincel,
Sigla: 32.567.226.
Forma: Cincel plano de filo recto,
Sección: Cuadrado.
Conservación: Aceptable.
Pátina: Morrón—dorada, -
Longitud: 213 mm.
Anchura: 8,5 mm,
Grosor: 7 mm.
Peso: 80 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch 1958: Lánt.
39—(37> it’ 226.
LÁMiNA 18. VARIA
V. (Lám. 18’, n’97).
Vñ,416, Bronce
Sigla: 506
Forma: Lámina de metal de forma rectangu-
lar,
Sección: Oval,
Conservación: Roto e irreconocible,
Pátina: Marrón-dorada,
Longitud máxima conservada: 31 mm,
Anchura máxima conservada: 21 mm,
Grosor: 2 mm.
Peso:
Localización: Museo de Huelva.
Bibliografía: No figura en el Inventario de
1958.
V. (Lám. ¡8’, 00101)
VA4¡7, Bronce.
Sigla: 32.612.272502.
Forme: Vasillo metálico terminada en punta.
Parece formada por uno lámina enrollada. ¿
Parte del remate inferior de un casco ?.
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Sección: Circular.
Conservación: Roto,
Pátina: Marrón—dorada.
Longitud máxi,na conservada: 5 ¡ mm.
Anchura máxima: 3 mm.
Grosor: 4 mm,
Peso: ¡0 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: [Am.
39939) n’ 272. Pertenece muy posible-
mente a una fragmento similar al inventa-
nado con el n’ 32.613.269 que figura en la
lám 19(n’3).
V, ([Am. 18’, n’ 102>
Vo.418. Bronce
Sigla: 24/60/121.507.
Forma: Fragmento de chapo rectangular.
indeterminada.
Sección: Oval
Conservación: Roto, deformada, irreconoct-
ble.
Pátina: Marrón—dorado.
Longitud máxima conservada: 35 mm.
Anchura máxima conservada: 35 mm,
Grosor: 4 mm,
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figuro en el Inventario de
1958.
V. (Láw. ¡St n’ ¡03)
Vo.4 19. Bronce.
Sigla: 24/60/122.508
Fonna: Lámina metálica de formo trapezoi-
dal. ¿Partede la carrillera de un cosco?
Sección: Plano—convexa.
Conservación: Rota e irreconocible.
Pátina: Marrón-dorada.
Longitud máxima conservada: 44 mm.
Anchura máxima conservada: 31 mm,
Grosor: 2 mm,
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventario de
¡958.
V. (Lám. 18’, n’104>
Vo.420, Bronce
Sigla: 24/60/124.509.
For,na: Gruesa lámina de metal, posible
material de desecho.
Sección: Oval.
Conservación: Deformada.
Pátina: Marrón.
Longitud máxima:
Anchura máxima:
Grosor:
Peso:
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: No figura en el Inventada de
¡958.
y. (1Am. ¡St o’ lOS>,
Vo.421, Bronce.
Sigla: 32,614,271,503.
Forma: Lámina de bronce corrollada.
Posible borde inferior de un cosco,
Sección: Circular,
Conservación: Fragmentada.
Pátina: Marrón—dorada,
Longitud máxima: 40 mm.
Anchura máxima: 4 mm.
Grosor: 4 mm.
Peso: 0,8 gr.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid>.
Bibliografía: Almagro Bosch ¡958: 1Am,
39939> o’ 271.
49 mm,
¡2 mm.
5 mm,
y. (Lían. ¡8’, o’ 96).
Vo.422. Hierro,
Sigla: 24/60/133,424.
Fonna: Fragmento de objeto de hierro, de
forma irregular.
Sección: Oval.
Conservación: Roto, deformado e irrecono-
cible.
Pátina: Gris,
Longitud máxima conservada: 20 mm.
Anchura máxima conservada: ¡0 mm.
Grosor: 2 mm.
Localización: Museo Arqueológico Nacional
(Madrid).
Bibliografía: Ruíz—Gálvez. Priego. 1987:
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ADDENDUM:
Cotejados los piezas publicados por el Pr.
Almagro Bosch en 1958. se ha comproba-
do laausencia de algunos de ellas, que pue-
den estar perdidas o traspapelados en los
fondos del Museo Arqueológico Nacional,
o en ¡os del Museo de Huelva, Se trata de
los siguientes:
Almagro Basch 1958: Lám, 3993), n’ lO
falta la mitad superior de la espada.
Almagro Basch 1958: Lám. 39915>, n’ 76
AI,nagro Base/a 1958: [Am. 39916), n’ 77 y
78.
Almagro Basch 1958: [Am. 39920), n’ 96.
Almagro Bosch 1958: blm. 39922). n’ 108.
Almagro Basch 1958: blm. 39932), n’ ¡68.
Almagro Basch 1958: blm, 39—(36>, n’ 222
y 227. Este último es un punzón biapunta-
do.
Almagro Base). 1958: Lám. 39—(38>. o’ 260,
una fibula de codo completo.
Almagro Basch 1958: 1Am. 39939>, n’ 272,
sólo se conservauna parte, el extremo apun-
todo del posible borde inferior del cosco,
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